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- Circuitos tradicionales de publicación científica y su impacto.
- La alternativa que presenta el Acceso Abierto
- Un ejemplo de impacto con artículos
- Vías del Acceso Abierto
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Temario
- Los repositorios, definiciones.
- Funcionamiento de Repositorios, actores y roles.
- Qué es la visibilidad web: diversidad de materiales, de actores y 
de herramientas.
- Visibilidad con los repositorios: lo que hacemos y lo que hacen 
otros.
- La interoperabilidad y su impacto en la visibilidad.
- La integración con los sistemas nacionales e internacionales para 
aumentar aún más la visibilidad y el impacto.
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Acceso Abierto
El Movimiento de Acceso Abierto tiene como fin asegurar el 
acceso libre y abierto más amplio posible a la producción 
científica.
Una de las formas de lograr ese objetivo es por medio de la 
creación de repositorios institucionales donde se deposita 
esa producción científica para hacerla accesible sin 
restricciones y preservarla digitalmente como un bien común 
para la sociedad de hoy y del futuro.
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Acceso Abierto
El movimiento de acceso abierto a la información se basa en 
dos estrategias fundamentales para garantizar el acceso y 
diseminación sin restricciones económicas y legales de la 
información científico-técnica:
•  Las revistas de acceso abierto
•  Los repositorios digitales:
o temáticos e institucionales.
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El sistema de comunicación científica y la crisis de 
su entorno
A partir de la década del 80 desde todos los ámbitos: consultores, 
científicos, bibliotecarios y editores se mantuvo el señalamiento de 
que el sistema tradicional de comunicación científica estaba en 
crisis porque no se cumplía con los objetivos primarios de este: 
favorecer la diseminación y el intercambio de los resultados 
científicos para lograr avanzar en ciencia y obtener mayor 
progreso para la sociedad.
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Factores de la crisis
•  Fusiones de grandes empresas editoriales y desaparición de las más 
pequeñas: un mercado sin competencia.
• Restricciones a los derechos de autor para dar acceso y diseminación 
de la información científica, desvirtuando los objetivos primarios de la 
comunicación científica y del propio derecho de autor, y focalizando la 
publicación en revistas “de impacto” en desmedro de la amplia 
diseminación de los resultados científicos.
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Factores de la crisis
•  El incremento de los precios de las revistas científicas, sobre 
todo en las áreas de ciencia, tecnología y medicina.
•  El impacto en áreas científico-técnicas de constante cambio, 
como es el caso de la informática, con una necesidad de mayor 
agilidad entre la extensión del período entre envío de un 
artículo y su publicación.
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Hitos ArXiv fue desarrollado originalmente por Paul Ginsoarg y 
comenzó en 1991 como un archivo para preprints de física.
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Library
We gratefulíy acknowledge support from 
tíie Simons Foundation 
and UNC-Chapel Hill Library
arXiv.org
fH efp I Advanced search)
Open accessto 1,303,895 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics
Subject search and browse: | Physics Search | Form tnterface || Catchup |
: Steinn Sigurdsson Appointed as arXiv Scientific Director 
: arXiv awarded grant from Heising-Simons Foundation 
: A survey for users accessing arXiv programmatically 
20 Apr 2017: Applied Physics subject area added to arXiv 
10 Mar 2017: New members join arXiv Member Advisory Board
See cumuiative "What's New" pages. Read robots beware before attempting any automated download
11 Sep 2017:
11 Sep 2017:
08 Aug 2017:
Physics
Astrophysics (astro-ph new, recent, find)
ineludes: Astrophysics of Galaxies; Cosmoiogyand Nongalactic Astrophysics; Earth and Pianetary Astrophysics; High Energy Astrophysical Phenomena; Instrumentation and Methods for Astrophysics:
Solar and Steilar Astrophysics
Condensed Matter {cond-mat new, recent, find)
ineludes: Disordered Systems and Neural Networks; Materials Science; Mesoscaie and Nanoscaie Physics; Other Condensed Matter; Quantum Gases; Soft Condensed Matter; Statisticai Mechanics;
Strongly Correlated Electrons; Superconductivity
General Relativity and Quantum Cosmology (gr-qc new, recent, find)
High Energy Physics - Experiment {hep-ex new, recent, find)
High Energy Physics - Lattice (hep-iat new, recent, find)
High Energy Physics - Phenomenology (hep-ph new, recent, find)
High Energy Physics - Theory {hep-th new, recent, find)
Mathematical Physics (math-ph new, recent, find)
Nonlinear Sciences {nlin new, recent, find)
ineludes: Adaptador» and Self-Organizing Systems; Cellular Autómata and Lattice Gases; Chaotic Dynamics; Exactly Solvable and Integrable Systems; Pattern Formation and SoJitons
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Arxiv hoy
□  Cubre los campos de la física, matemáticas y ciencias de la 
computación, biología, finanzas y estadística y los artículos eran y 
son depositados por los autores antes de su envío a las revistas 
especializadas, hay una revisión de pares.
□  Durante todos estos años se ha discutido el modelo de ArXiv para 
otros campos del saber.
□  Lo previo está ligado a las diferentes formas de comunicar según el 
área del saber.
□  Acceso abierto a 1,516,136 e-prints. Dato del 25/3/2019.
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Hitos
1993: El CERN anuncia la posibilidad de libre uso de la tecnología WWW 
sin cargo alguno. Esta institución juega un papel fundamental en el 
entramado de apoyo al AA, poniendo a su disposición software libre, 
cumpliendo tareas de repositorio con sus propios servidores para los 
artículos de investigación y alojando las iniciativas europeas en el ámbito.
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Hitos
En 1994, Stevan Harnad lanza la 
iniciativa por el autoarchivo 
(self-archiving): el propio autor 
deposita su trabajo en un lugar 
confiable.
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Harnad: 1994
□  No cuestionaba la utilidad del proceso de publicación formal, sino su 
capacidad y rapidez comunicacional.
□  La publicación académica tiene dos funciones que vale la pena 
distinguir: la práctica comunicativa, cuya prioridad es ser leído, y la 
publicación funcionalista, que sirve para dar status, autoría y recibir 
subsidios.
□  La distribución de preprints obedecía a la primera.
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Harnad: 1994
□  Recoge la iniciativa ArXiv y la desarrolla para su aplicación en otros 
campos y la piensa ya no sólo para preprints sino para trabajos con 
revisión.
□  Analiza el impacto del depósito de artículos científicos en un archivo 
de acceso abierto (en aquel entonces, un sitio FTP).
□  Suscitó una discusión sobre todo el sistema de comunicación 
científica y constituyó uno de los primeros reclamos por hacer más 
abierta la ciencia.
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Hitos: 1996 NDLTD
N D L T D Networked Digital Library of 
Theses and Dissertations
Search th is  s ite  *■
News Videos Community Thesis Resources Global ETD Search
About
Mission, Goal 5, and History
i Financial Information 
Official Documents 
j FAQ
Past NDLTD Conferences
List of Members
ETD Metadata Providers
Contact Us
• Directory 
Board of Directors 
| Volunteers
I Committees & Working Groups
Community
; ETD Forum 
Facebook 
T w it te r  
Linlcedin
Mission, Goals, and Flistory
Our Mission
The Networked Digital Library o f Theses and Dissertations (NDLTD) is an international organization dedicated to promoting the adoption, creation, use, dissemination, and preservation o f electronic theses and dissertations 
(ETDs}. We support electronic publishing and open access to scholarship in order to erhance the sharing o f knowiedge worldwide. Qur website ineludes resources for university adminístrators, librarians, faculty, students, and 
the general public. Topics inelude how to flnd, create, and preserve ETDs; how to set up an ETD program; legal and technical questions: and the latest news and research in the ETD community.
The NDLTD Brochure (PDF) is available here.
A short document on the 20th Anniversary o f NDLTD, (PDF)
Our Goals
■ To be the leading international organization for promotion of ETDs worldwide.
* To provide useftl and innovative resources, standards, and technology for development of ETD programs.
■ To encourage institutions o f higher education to use NDLTD resources and particípate in NDLTD activities.
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Hitos: 1997
En 1997 se inicia también el acceso libre a MEDLINE a través de Pubmed, 
por el lanzamiento de la iniciativa de los decanos universitarios en 
Estados Unidos, que aboga por el acceso libre a los resultados de la 
investigación científica en todos los campos.
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r¿ NCBI Resources® HowTo® SiqnjntoNCBI
P u b lC je d .g o ^ PubMed Z Z C |
US National Library oí Medicine 
National Instituías of KeaKh Advanced Help
PubMed
PubMed comprlses more than 29 million crtations Tor biomedical literatura from MEDLINE, lite Science joumals, and omine 
books. Citations may ¡nclude links to fulPtext content from PubMed Central and publisher web sites.
Using PubMed PubMed Tools More Resources
PubMed Quick Start Guíele PubMed Mobile MeSH Database
Ful! Text Articies Single Citation Matcher Joumals in NCBI Databases
PubMed FAQs Batch Citation Matcher Clinical Triáis
PubMed Tutorials Clinical Quedes E-Utilities fAPI)
Ne.v and Noteworthy; Topic-Speciflc Queries LinkOut
Latest Litera tu re Tren din g Articies
New articies from highly aocessed joumals PubMed records with recent increases in activity
Blood (19)
Cetl (22)
J Biol Cheni (3) 
J Clin Oncol (3) 
JAMA (2)
Nature (3)
Visualizing DNAfolding and RNA ¡n embryos at single-ceil 
resolution.
Nature. 2019.
Neoamigen-directed ¡minune escape in lung cáncer evolution.
Nature. 2019.
Associalions of Dietary Chotesterol or Egg Consumption Wiíh 
Ineident Cardiovascular Disease and Mortaiity.
JAMA. 2019.
PLoS One (53) 
Pedlatrics (1)
B cell maturation antigen-specific CAR T cells are clinically 
active in múltiple myeloma.
J Cfin Invest. 2019.
Proc Nati Acad Sc¡ U S A (6) 
Science (37)
Scientists rise up against statistical signlficance. 
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ACCEPTED MANUSCRIPT
Carbon-based nanomaterials as stimulators of production of 
pharmaceutically active alkaloids in cell culture of 
Catharanthus roseus
Diamond McGehee1, Mohammad Alimohammadi2 and Maria V Khodakovskaya3 O  
Accepted Manuscript Online 22 March 2019 * ©  2019 IOP Publishing Ltd
What is an Accepted Manuscript?
Accepted Manuscript PDF
Turn on MathJax
Get permission to re-use th is article
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Carbon-based nanomaterials (CBNs) were previouslv described as regulators ofplant cell división.
He re, we demonstrated the ability of multi-walled carbón nano tu bes (MWCNT) and graphene to
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Hitos: 1998
virtual em saúde BIREME • OPAS • OMS
□  La Declaración de San José (Costa Rica) por los delegados del 
Sistema de Información en Ciencias de la Salud de Latinoamérica y el 
Caribe (Bireme), institución fundadora del PubMed hispano 
denominado Scielo.
□  "Nos comprometemos a construir en forma cooperativa la Biblioteca Virtual
en Salud, que será la respuesta integradora de la Región a este desafío, 
facilitando el más amplio acceso a la Información para el mejoramiento 
permanente de la salud de nuestros pueblos. Al propio tiempo será una 
herramienta para el fortalecimiento de los sistemas de salud y para el 
desarrollo humano sosten ¡ble de la Región". «consejo de
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Después de 1998 SPARC
A partir de 1998, el curso de los acontecimientos se acelera. Los 
consejos editoriales de algunas revistas científicas rompen con la 
casa editora comercial por las serias divergencias en cuanto a la 
visibilidad de los trabajos y lanzan revistas de AA por cuenta propia, 
apoyados por SPARC y su propuesta "Declaración de Independencia" 
(2001), que fue una guía para crear publicaciones científicas 
controladas por los mismos académicos.
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Problemas del crecimiento
A medida que crecieron los acervos, a partir de diferentes iniciativas 
surgieron dificultades de interoperabilidad entre servidores y algunos 
problemas como el de realizar una búsqueda en más de un acervo. La 
necesidad de infraestructura que apoyase la iniciativa en los aspectos 
precedentes y otros similares hizo avanzar la rueda...
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Hitos: 1999
Reunión en Santa Fe, Albuquerque, Estados Unidos: establecimiento de 
la iniciativa Open Archives Initiative (OAI) en 1999, destinada a proponer 
una serie de principios organizativos y especificaciones técnicas para 
permitir que los diversos sistemas de archivo y publicación fueran 
interoperables.
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OAI-PMH
La iniciativa llevó a la aparición del OAI-PMH (Protocol of Metadata 
Harvesting) para facilitar el intercambio de los metadatos entre los 
acervos. Este protocolo se basa en el esquema de metadatos Dublin Core 
que es muy simple y contiene 15 elementos; la simplicidad estaba 
orientada a facilitar el autoarchivo por parte de los autores.
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OAI-PMH
El protocolo OAI-PMH propone unos lineamientos generales tanto para listar y 
recuperar (cosechar) metadatos de un repositorio (OAI Service Providers), como 
también para exponer recursos (OAI Data Providers) para que puedan ser 
cosechados por aplicaciones externas.
Estos lineamientos proponen la organización de los recursos en conjuntos (sets), 
el uso del estándar XML para la representación y transporte de recursos (vía 
HTTP), y un conjunto de seis verbos necesarios para interactuar, como por 
ejemplo identificar el repositorio, listar conjuntos, listar formatos de metadatos 
soportados u obtener registros.
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OAI-PMH
Lo que es importante resaltar es que el protocolo separa los metadatos 
del objeto digital. La idea es que los acervos funcionan como 
proveedores de datos que ofrecen sus metadatos para ser cosechados 
por los proveedores de servicios, los servidores pueden incluso no 
proveer ambos servicios.
Pros y contras...
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OAI-PMH
Requiere como mínimo el uso de Dublin Core
1. Identify- identifica la colección.
2. ListMetadataFormats - obtiene formatos de metadatos disponibles 
en la colección.
3. Listldentifiers - obtiene encabezados de objetos (ID, fecha,conjunto).
4. ListSets - obtiene la organización de conjuntos de la colección.
5. GetRecord - obtiene metadatos de un objeto.
6. ListRecords - obtiene metadatos de objetos filtrando por conjunto o 
fecha.
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OAI-PMH
Existen dos clases de participantes en el marco del protocolo OAI-PMH:
1) Proveedores de datos: albergan un repositorio con los recursos que 
se quieren publicar y exponen los metadatos de dichos recursos para 
ser recuperados por los proveedores de servicios.
2) Proveedores de servicios: recuperan metadatos de los proveedores 
de datos y los utilizan para dar servicios sobre dichos datos (interfaz de 
búsqueda...).
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Convención de Santa Fe, Albuquerque
En la convención de Santa Fe un resultado adicional fue desarrollar 
software, para de este modo facilitar la puesta en marcha de 
repositorios; se enunciaron, a la vez, las características o las 
funcionalidades que debía reunir el software a desarrollar.
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Convención de Santa Fe, Albuquerque
La convención consideró como cruciales los siguientes componentes:
□  Un mecanismo de depósito.
□  Un sistema de almacenamiento a largo plazo.
□  Un sistema de gestión política con respecto a la presentación de 
documentos y su conservación.
□  Una interfaz simple que permitiera a terceros recopilar metadatos 
de recursos provenientes de distintas fuentes (OAI-PMH).
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Hitos: 2000
Lanzamiento de la primera 
iniciativa de un editor privado: 
BioMed Central. En la actualidad, 
edita un importante número de 
revistas accesibles a texto 
completo y que pone en marcha 
un sistema de APC.
I£ BMC Part oí Springer Nature Explore Joumals Get Published About BMC
BMC, research in progress
A pioneer of open access publishing, BMC has an evolving 
portfolio of high quality peer-reviewed joumals ¡ncluding 
broad interest tifies such as BMC Biology and BMC Medicine, 
specialíst joumals such as Malaria Journal and Microbiome, 
and the BMC Series.
Expanding beyond biomedicine into the physical Sciences, 
mathematics and engineering disciplines, BMC now offers a 
wider portfolio of subject fields on a single open access 
platform.
At BMC, research ¡s always in progress. We are committed to 
continual innovation to better support the needs of our 
communities, ensuring the integrity o f the research we 
publish, and championing the benefits of open research. 
BMC is part of Springer Nature.
BMC Annual Report 2018
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Hitos: 2000
Varios científicos involucrados en el 
desarrollo de PubMed Central, 
fundaron un grupo llamado Public 
Library of Science (PLoS), que 
circuló una carta abierta en la que 
se exigía un vuelco al sistema de 
comunicación científica.
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Publication fees vary byjournal and are payable upon article
acceptance.
PLOS ONE
$1,495 USD
PLOS Medicine
$2,900 USD
PLOS Biology
S2,900 USD
PLOS Com putational Biology
S2,250 USD
PLOS Genetics PLOS Neglected Tropical Diseases
$2,250 USD S2,250 USD
PLOS Pathogens
$2,250 USD
2018
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Publication fees vary byjournal and are payable upon article 
acceptance. Fees are subject to change and charged at the 
applicable rates effective on your submission date.
PLOS ONE
S1.595 USD
PLOS Medicine
53,000 USD
PLOS Biology
53,000 USD
PLOS Computational Biology
S2.350 USD
PLOS Genetics PLOS Neglected Tropical Diseases
S2.350 USD 52,350 USD
PLOS Pathogcns
S2.350 USD
2019
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Hitos: 2000
La Universidad de Southampton lanza EPrints, un sistema de publicación 
y depósito de archivos digitales, de código abierto y libre, para la 
creación de depósitos de literatura científica siguiendo los postulados 
establecidos enif ™+? rn------------------------------------------------
N E W S - EPRINTS FQR »
EPrints Software
SERVICES -  SOFTWARE -  COMMUNITY -  ABOUT US -
Technical Mail List 
Wiki
EPrints UK User Group 
EdShare Community Group
□  □ E S O
How do you ¡m prove the world's f irst and most pow erful repository 
so ftw are? Keep innovating.
As the first professional software platform for buiiding hlgh quality OAI-compliant 
repositories, EPrints is already established as the easiest and fastest way to set up 
repositories of open access research literature, scientiflc data, theses, reportsand 
multimedia. EPrints 3 ís a major leap forward in functionality. giving even more control 
and flexibility to repository managers, depositors, researchers and technical 
administrators.
EPrints 3 is "a sígnificant milestone towards ideal repository software". Report by Peter
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Acceso Abierto: declaraciones
Las tres B: en diciembre del 2001, el Open Society Institute organizó una 
reunión en Budapest donde participaron actores que tuvieron gran 
influencia en el movimiento a favor del acceso abierto.
□  Budapest Open Access Initiative (febrero de 2002).
□  Bethesda Statement on Open Access Publishing (junio de 2003).
□  Berlín Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities (diciembre de 2003).
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A
 ñ udapest OA Initiative -  Open Acc
En ella se recomiendan las modalidades de publicación en
I I i F W t t L v
revistas de acceso abierto
autoarchivo en archivos electrónicos abiertos
Declaración de Budapest (2002)
Esta declaración señala que por "acceso abierto a la literatura científica", 
entendemos su disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario 
la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de 
buscar o enlazar al texto completo, recolectar los artículos para su indexación, 
pasarlos como datos para software o utilizarlos para cualquier otro propósito 
legítimo, sin más barreras financieras, legales o técnicas que aquellas que 
supongan acceder a Internet. El único límite a la reproducción y distribución de 
los artículos publicados, y la única función del Budapest en este marco, no 
puede ser otra que garantizar a los autores el control sobre la integridad de su 
trabajo y el derecho a ser reconocido y citado".
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Declaración de Bethesda (2003)
1
1 . j .  V
■i
Declaración de Bethesda (2003)
La Declaración de Bethesda sobre Publicación de Acceso Abierto añade que para 
que un trabajo sea de acceso abierto, tiene que cumplir dos condiciones:
1. El/los autor/es y el/los propietario/s de los derechos de propiedad intelectual 
otorgan a los usuarios un derecho libre, irrevocable, universal y perpetuo de 
acceso y una licencia para copiar, utilizar, distribuir, transmitir y presentar el 
trabajo públicamente y hacer y distribuir obras derivadas, en cualquier soporte 
digital para cualquier finalidad responsable, sujeto a la apropiada atribución de 
la autoría, así como el derecho de hacer una pequeña cantidad de copias 
impresas para su uso personal.
■  Consejo de
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Declaración de Bethesda (2003)
2. Una versión completa de la obra y todos los materiales suplementarios, 
incluyendo una copia de los permisos citados anteriormente, en un formato 
electrónico estándar apropiado se depositará de forma inmediata a la 
publicación inicial en al menos un repositorio en línea apoyado por una 
institución académica, una sociedad de intelectuales, una agencia 
gubernamental, o cualquier otra organización debidamente establecida que 
persiga facilitar el acceso abierto, la distribución sin restricciones, la 
interoperabilidad y el archivado a largo plazo (para las ciencias biomédicas, este 
repositorio es PubMed Central).
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Declaración de Berlín (2003)
Ratifica lo anterior y afirma:
□  Diseminación del conocimiento
■ I - " -y . ’ * í I I I ' s:'~ 3i.i¿
□ Acceso abierto por medio de Internet
f  V i l  " , — U jU B  .
Declaración de Berlín (2003)
La Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y 
Humanidades, de octubre de 2003, ratifica todo lo anterior y aporta la 
perspectiva más teórica afirmando que "nuestra misión de diseminar el 
conocimiento será incompleta si la información no es puesta a disposición de la 
sociedad de manera rápida y amplia. Es necesario apoyar nuevas posibilidades 
de diseminación del conocimiento, no sólo a través de la manera clásica, sino 
también utilizando el paradigma de acceso abierto por medio de Internet."
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Tabla 1. Iniciativas conjuntas sobre el acceso abierto
Iniciativa Objetivo Restricciones
Estrategias
tecnológicas
Beneficios Participantes
Declaración de Budapest Distribución electrónica El derecho del autor Archivos y publicaciones Acelera la investigación. Académicos, fundaciones,
(2002) mundial de la literatura 
publicada en revistas 
científicas
con relación al control 
sobre la integridad de su 
trabajo y el derecho de 
ser reconocido y citado 
correctamente
periódicas estandarizados enriquece la educación, 
comparte el aprendizaje
gobiernos, universidades, 
laboratorios, y 
fideicomisos
Declaración de Bethesda 
(2003)
Proporcionar acceso 
abierto a la literatura 
científica primaria
Se sujeta a las 
atribuciones adecuadas 
de autoría
Cualquier medio digital Disemina los resultados 
de investigación 
inmediata, amplia y 
eficazmente
Organizaciones 
académicas y científicas, 
científicos, editores, 
agencias gubernamentales 
y bibliotecarios
Declaración de Berlín Garantizar a todos los Sujeto al reconocimiento Formato electrónico Crea una amplia fuente de Todos los productores
(2003) usuarios por igual el 
acceso a un trabajo 
erudito
de autoría estándar conocimiento humano y 
patrimonio cultural
de conocimiento y 
poseedores de herencia 
cultural
Fuente: Rodríguez Gallardo A. Elementos que fundamentan el Acceso Abierto Investigación bibliotecológica 2008 22 (44) 161-182
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Ventajas del acceso abierto
• Mayor accesibilidad, uso, anticipación en el tiempo de publicación y calidad.
• Preservación a largo plazo.
• Acceso a otros servicios: identificadores persistentes, estadísticas de uso, 
sistemas de búsqueda avanzados ,etc.
• Aumento del impacto de los artículos a través de mayor cantidad de citas.
• Acelera el circuito de la producción de conocimiento
• Los artículos en abierto se descargan y se leen 2 veces más que los que no se 
difunden en abierto.
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Módulo 1: Circuitos tradicionales de publicación
científica y su impacto
El impacto de la investigación
• La revisión por pares y el análisis bibliométricos son importantes 
pero no lo único.
• Hay una mayor demanda para medir el impacto social de la investigación.
• Hay nuevas formas para medir el impacto científico: valorización social, 
influencia, becas y proyectos de investigación concedidos, premios, 
reconocimientos científicos, patentes, actividades docentes, 
colaboraciones nacionales e internacionales, reputación en línea (RG), 
estadísticas de uso de las obras, indicadores de
herramientas 2.0...
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El acceso abierto como modelo alternativo: ventajas
-  Maximizar la visibilidad y la accesibilidad de los resultados de 
la investigación. Mayor audiencia, mayor uso, mayor impacto 
e inmediatez.
-  Acortar los tiempos de la comunicación científica. Se 
agiliza la transferencia y se genera más 
conocimiento.
-  Analizar y evaluar el verdadero  impacto y la excelencia de la 
investigación financiada con fondos públicos. Se tienen los 
datos y hay mayor granularidad (no sólo artículos).
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El acceso abierto como modelo alternativo: ventajas
La utilización de l m ode lo  de acceso abierto  supone un notab le  
ahorro económico para  la ciencia y  para  la sociedad: 
transferencia  d irecta de l conocim iento, rompe barreras entre 
países ricos y  pobres, perm ite  v is ib iliza r la invers ión  púb lica  
en investigación. Es compatible con la revisión por pares y  
con la coexis tencia  de o tros s is tem as de d ifusión (trad ic iona les  
o no).
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❖  Los editores ya no son los únicos que manejan datos 
relativos al impacto (repositorios, plataformas 
abiertas, interactivas, agregadores, web2.0...).
El acceso abierto como modelo alternativo
❖  Iniciativas para estándares internacionales abiertos 
y nuevos modelos de medición que superen el 
modelo dominante.
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Stevan Harnad
Realizó sus estudios de pregrado en la McGill University, 
Montréal, y su posgrado en psicología en la Princeton 
University. Es catedrático de investigación en ciencia 
cognitiva de la Université du Québec á Montréal (UQAM) 
y profesor de ciencia cognitiva de la University of 
Southampton. Miembro externo de la Academia Húngara 
de Ciencias. Investiga temas de clasificación, 
comunicación, cognición y concienciación.
Fue fundador y editor de varias revistas científicas en 
Cambridge University Press y la American Psychological 
Association y de CogPrints, repositorio electrónico de en 
ciencias cognitivas de la University of Southampton, y del 
American scientist open access forum (desde 1998). Es 
un activo promotor del acceso abierto
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Investigadores: mayor impacto de la investigación gracias a 
una mayor visibilidad y uso de sus trabajos.
Universidades y centros de investigación: beneficio 
agregado del impacto de la investigación de sus 
miembros.
Retener los derechos patrimoniales de las obras!
Sociedad: más transferencia del conocimiento, mejor difusión 
de lo que se hace, ciudadanos más informados.
Harnad, S. (2006). Maximizing research impact through institutional and national 
open-access self-archiving mandates (K. Jeffrey, Ed.). g
https://eprints.soton.ac.Uk/262093/10/cr¡s6.Ípg
El acceso abierto como modelo alternativo
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Alma Swan
Alma Swan es consultora en el campo de la 
comunicación científica. Directora de Key 
Perspectives Ltd., da clases en la School of 
Electronics & Computer Science (ECS) de la 
University of Southampton y la Business School de 
la University of Warwick. Coordinadora de Enabling 
Open Scholarship (EOS), la organización global de 
universidades que promueven los principios de la 
ciencia abierta en la comunidad académica.
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Impacto del OA: un ejemplo
En el año 2010, Alma Swan* relevó 31 trabajos que analizan el 
impacto del AA.
•  Midió la cantidad de citas en múltiples disciplinas y sobre 
muestras de tamaños muy variables (desde cientos de artículos a 
1.3 millones).
•  Hipótesis: si está en abierto**, incrementará el impacto de la 
investigación.
• Swan, A. (2010). The Open Access citation advantage: Studies and results to date 
[Monograph. Project Report]. Recuperado de https://eprints.soton.ac.uk/268516/
visibilidad, accesibilidad, facilidad de encontrar ■  Consejo de =  Formación en 
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Impacto del OA
En su investigación, A. Swan realiza ciertas consideraciones:
• existen investigadores que no poseen acceso vía suscripción a todos 
los trabajos publicados que son relevantes en su campo, y esto puede 
influenciar su trabajo,
• si estos artículos se hicieran públicamente disponibles, estos autores los 
leerían,
• que algunos de estos artículos serían relevantes y aplicables para el trabajo 
de estos investigadores (o sea, citables),
• que otros de estos artículos serían irrelevantes o inaplicables y no 
serían citados.
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Impacto del OA
De lo anterior se desprende que:
• no se espera que un artículo, por el sólo hecho de estar en abierto, 
tenga mayor impacto. La calidad (originalidad, relevancia, 
actualidad) sigue siendo un factor clave.
• Sí se espera el que OA aumente la cantidad de lectores, y produzca un 
aumento en las citas si el artículo posee los méritos necesarios.
• También se espera que el aumento de citas varíe según la disciplina y 
con el tiempo.
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Impacto del OA
Resultado obtenido determinante en el estudio: 27 a favor, 4 no es determinante 
Detectó una importante variabilidad por disciplina:
•Física/astronomía, medicina, IT, agricultura, Computer Science: entre el 
150 y 600% de incremento de citas con OA
•matemática, ingeniería eléctrica, ciencias políticas: incrementos entre 
entre 35 y 91%
• biología, filosofía: entre -5% (negativo) y 45% de incremento
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Heather Piwowar
Heather Piwowar cofundadora de Impactstory y 
una destacada investigadora en Disponibilidad de 
datos de investigación (research data availability) y 
reuso de datos.
Heather tiene el grado de licenciada y un máster en 
el MIT en Ingeniería Eléctrica, 10 años de 
experiencia en ingeniería de software y un 
doctorado en Biomédica Informática por la 
Universidad de Pittsburgh.
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Impacto deal OA: un ejemplo
En el año 2018, H. Piwowar* et. al. relevó 67 millones de artículos por medio 
de una herramienta llamada oaDoi.
•  Usando muestras de 100.000 artículos estudió tres poblaciones: 
o Revistas con doi asignado por Crossref DOI
o Web of Science
o Artículos vistos por usuarios de Unpaywall
•  Estimaron que un 28 % (19M) del total estaba en Acceso Abierto
• Y que los artículos en Acceso Abierto reciben un 18 % más de citas
• Piwowar, H., Priem, J., Lariviére, V., Alperin, J. P, Matthias, L., Norlander, B., ... Haustein,
S. (2018). The State of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact oBDperv : 
Access articles. PeerJ, 6, e4375. https://doi.Org/10.7717/oeer¡.4375 ■  Educación
Impacto del OA THOMSON REUTERS
WEB OF SCIENCE
•Crossref es una agencia oficial de registro de identificadores de objetos 
digitales de la Fundación Internacional del DOI.
•Web of Science es un servicio en línea de información científica, 
suministrado por Thomson Reuters, integrado en ISI Web of Knowledge,
•Unpaywall es un software libre cuya base de datos abierta recopila 
contenido de acceso abierto de más de 50.000 editores y repositorios. 
Su objetivo principal es que este contenido digital sea fácil de encontrar 
y facilite al investigador su propósito.
WoK.
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Impacto del OA
Cambios que ha provocado el Acceso Abierto:
•  Las instituciones están exigiendo cada vez más que se publique en Acceso 
Abierto como condición para otorgar financiamiento (European Comission or 
la National Science Foundation).
•  Las suscripciones a revista han incrementado su costo
• Cancelaciones de suscripciones a gran escala: Caltech, University of 
Konstanz, Université de Montréal.
•  Nuevas herramientas y modos de acceso a los artículos:
scienceoPEN.eom
research+publishing network
Google
Scholar
Science
Advanced Research Information Systems
1findr
Open
Access
Button SCI-HUEr
Kopernio
Fast, one-click access to millions of 
research papers
ResearchGate
Academ ia.edu
share research
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•  ScienceOpen es un entorno de descubrimiento interactivo para 
la investigación académica en todas las disciplinas. Es de libre 
acceso para todos y ofrece servicios de alojamiento y 
promoción dentro de la plataforma para editores e institutos.
Impacto del OA
•  Ifindr es una nueva plataforma que incluye 90 millones de 
artículos, de revistas arbitradas, de todo el mundo, en muchos 
idiomas y en acceso abierto. Fue creado por 1 Science, una 
organización canadiense que promueve el acceso a la ciencia
•  scienceoPEN.eom
I  research+publishing network 1findr ScienceAdvanced Research Information Systems Consejo deFormación en
Educación
Impacto del OA
•  El botón de acceso abierto permite buscar en la web una 
versión del documento en abierto al que se pueda acceder de 
inmediato. Si eso no funciona, el botón enviará una solicitud por 
correo electrónico al autor para que nos lo envíe o lo haga 
accesible en un repositorio, y además nos permitirá buscar más 
información y sugerencias sobre el artículo.
Open
Access
Button
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Impacto del OA
Sci-hub es un repositorio y página web de más de 62 millones 
de artículos académicos. Fue fundado por Alexandra Elbakyan, 
de Kazajistán, el 5 de septiembre del 2011, como reacción 
contra el alto coste de compra de los artículos académicos. 
Desde su creación ha generado mucha controversia y 
reacciones desde la industria editorial.
■  Consejo de
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Kopernio es una extensión para el navegador que encuentra el 
mejor PDF disponible de un artículo académico mientras 
navegas. También permite el acceso inmediato a repositorios y 
bases de datos abiertas y a las suscripciones bajo licencia de 
la universidad para encontrar la mejor versión del documento.
Impacto del OA
Kopernio
Fast, one-click access to  millions o f 
research papers
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Impacto del
Academia.edu es ürTportal para académicos en formato de red 
social. Fue lanzado en septiembre de 2008. La plataforma 
puede ser utilizada para compartir artículos, monitorizar su 
impacto de accesos o facilitar búsquedas en campos 
particulares de conocimiento.
Academia.edu
share research
ResearchGate es una red social en Internet y una herramienta 
de colaboración dirigida a personas que hacen ciencia de 
cualquier disciplina.
Impacto del OA
ResearchGate
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Google Académico es un buscador de Google enfocado y 
especializado en la búsqueda de contenido y literatura 
científico-académica.
Impacto del OA
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Algunas Definiciones
Acceso Abierto Libre: implica los derechos de los usuarios a leer y reusar la literatura 
académica para propósitos tales como crawling, archivo, y otros.
Acceso Abierto Gratuito: refiere solo el derecho a leer artículos.
Acceso Abierto Dorado: artículos publicados en revistas de Acceso Abierto (Revistas 
de DOAJ)
Acceso Abierto Verde: artículos publicados en revistas de acceso pago pero 
autoarchivados en un repositorio.
Acceso Abierto Híbrido: publicados en revistas pagas pero inmediatamente abiertos en 
el sitio de la revista. Generalmente el autor paga APC (Article Processing Charge) 
Acceso Abierto Retrasado: artículos publicados en una revista de acceso pago pero 
libres luego de un período de embargo.
Redes Sociales Académicas (ASN): redes sociales comerciales dedicadas a 
publicaciones académicas comoAcademia.edu o ResearchGate.
Acceso Abierto Negro: artículos compartidos en sitios piratas como Sci-Hub o LibGen.
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Algunas Cifras
Según los más recientes estudios el 50 % de los papers están ahora disponibles on line 
Entre el 2012 y 2013:
o 12% de los artículos podían recuperarse del sitio de la revista 
o 6% de repositorios
o 31 % por otros mecanismo (incluyendo redes sociales académicas)
El Acceso Abierto está más extendido en Ciencias Biomédicas y Matemáticas y menos 
extendido en Ingeniería, Química y Humanidades.
Dependiendo del área de estudio y de la población la Ventaja de Citación del Acceso 
Abierto (OACA) varía entre el 8% y el 40%
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Resultados
•  ¿Qué porcentaje de la literatura está en Acceso Abierto? 
o 27,9% en Cross Ref (18M de artículos) 
o 47% Unpaywall
Articles 
with DOls
Accessed 
via Unpaywall
closed
bronze
hybrid
gold
green
0% 25% 50% 75% 100%
Percent of articles
Piwowar, H., Priem, J., Lariviére, V., Alperin, J. R, Matthias, L., Norlander, B.,... Haustein, S. (2018). The S ta te  o f  o a :A
la rg e -sca le  a n a lys is  o f th e  p re va le n ce  a nd  im p a c t o f  open  a cc e s s  a rtic le s . P eerJ , 6 e4375. do¡:10.7717/peerj.4375
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Resultados
Articles 
with DOls
Accessed 
vía Unpaywall
•  Gold: Published in an open-access journal that is indexed by the DOAJ.
•  Green: Toll-access on the publisher page, but there is a free copy in an OA 
repository.
•  Hybrid: Free under an open license in a toll-access journal.
•  Bronze: Free to read on the publisher page, but without an clearly identifiable 
license.
•  Closed: All other articles, including those shared only on an ASN or in Sci-Hub.
Piwowar, H., Priem, J., Lariviére, V., Alperin, J. R, Matthias, L., Norlander, B.,... Haustein, S. (2018). The S ta te  o fo a .  A
la rg e -sca le  a n a lys is  o f th e  p re va le n ce  a nd  im p a c t o f  open  a cc e s s  a rtic le s . P eerJ , 6 e4375. doi:io.77i7/peeri.4375/f¡a-i
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Piwowar, H., Priem, J., Lariviére, V., Alperin, J. R, Matthias, L., Norlander, B.,... Haustein, S. (2018). The S ta te  o fo a :A
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Resultados
1.31 133
-------- - oa papers (1.18)
--------- all papers (1.00)
0.83
Average relative citations
■ closed ■ bronze ■ hybrid gold ■ green
Piwowar, H., Priem, J., Lariviére, V., Alperin, J. R, Matthias, L., Norlander, B.,... Haustein, S. (2018). The S ta te  o fo a :A
la rg e -sca le  a n a lys is  o f th e  p re va le n ce  a nd  im p a c t o fo p e n  a cc e s s  a rtic le s . P eerJ , 6 e4375. doi:io.77i7/peer¡.4375/f¡a-5
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Revistas de Acceso abierto
Revista de 
acceso pago Aprobación
Asignación 
exclusiva de
Disponibilidad 
sólo mediante pago
Revista
genuina/híbrida 
de acceso abierto
Aprobación de Varias Disponibilidad
Pre-print modalidades sin cargo
(posible recargo de asignación al momento de
por procesamiento de derechos la publicación
del artículo} de uso
f
RUTA
D O RA D A
Disponibilidad 
sin cargo
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acceso ABIERTO
ACCESO
PAGO
PQSBILE
EMBARGO
SIN
EMBARGO
SIN
EMBARGO
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Copyright
Conocer a fondo los temas sobre copyright es vital para el éxito de un proyecto de 
Repositorio Institucional. La persona entendida en copyright de su Universidad es 
la más adecuada para interpretar cómo estas leyes afectan a la Universidad y a 
un Repositorio Institucional. Los Repositorios Institucionales tienen que ver con el 
copyright en dos frentes: a la hora de recoger contenido del profesorado 
mediante el cual se deben asegurar los derechos para distribuir y conservar 
dicho contenido, y en la distribución del mismo a usuarios finales, donde hay 
que compatibilizar el acceso abierto con la protección de copyright.
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Licencias de contenido
Son los acuerdos legales mediante los cuales se puede distribuir dicho contenido. 
Normalmente un Rl tiene estas dos licencias:
• Licencia de depósito: un acuerdo entre el creador (o poseedor de copyright) y 
el repositorio donde el autor le concede (normalmente en forma no exclusiva) 
derecho para distribuir y conservar el trabajo (incluso transformarlo para 
preservarlo)..
• Licencia de uso/distribución: un acuerdo entre el creador (o poseedor de 
copyright) y el usuario final que trata sobre el uso que puede hacerse del trabajo.
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Licencias de contenido
Ofrece a creadores y distribuidores de contenido una gran variedad de licencias, 
permitiéndole al creador de contenido estipular las condiciones para usar dicha 
licencia de contenido, http://creativecommons.org/. para obtener información 
sobre las licencias ofertadas y herramientas para los creadores y distribuidores de 
contenido, http://creativecommons.ora/learn/leaal/ Ofrece excelente información 
sobre los conceptos legales fundamentales sobre propiedad intelectual.
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Licencias CC © C O m m o h s
Las licencias CC se basan en 4 condiciones: una de ellas de carácter obligatorio denominada 
Reconocimiento, y 3 opcionales. Estas condiciones dan lugar a 6 licencias que parten del 
Reconocimiento y que luego se van cerrando con las otras alternativas.:
Reconocimiento £Attiibution): En cualquier explotación de la obra autorizada 
por la licencia hará falta reconocer la autoría.
No Comercial (Non com m ercial); La explotación de la obra queda limitada a 
usos no comerciales.
®
S!n obras derivadas (No Derivóte W orks): La autorización para explotar la 
obra no incluye la transformación para crear una obra derivada.
Compartir Igual (Share  aifke); La explotación autorizada incluye ia creación de 
obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.
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Licencias CC
(Qicreative vS^commons
Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una 
finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de ias cuales 
también está permitida sin ninguna restricción.
Reconocimiento -  NoComeicial (by nc): Se permite la generación de obras derivadas 
siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con 
finalidades comerciales
Reconocimiento -  NoComeicial -  Compartir Igual (by-nc-sal: No se permite un uso 
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, (a distribución de las 
cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
Reconocimiento -  NoComeicial -  SinObraDerivada (bync-nd): No se permite un 
uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
Reconocimiento -  Compartirlgiial (by-sa); Se permite el uso comercial de la obra y de 
las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia 
igual a la que regula la obra original.
Reconocimiento -  SinOhraDeiivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra 
pero no la generación de obras derivadas.
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Derechos O SHERPA/R«M EO
El proyecto RoMEO es un recurso excelente para el profesorado interesado en 
archivar su material.
• Su página web proporciona información pertinente sobre acuerdos de 
negociación de contenido entre los centros y las editoriales.
http://sherpa.ac. uk/romeo/index.php?la=es
https://doai.org/
DIRECTQRYQF 
OPEN ACCESS
JOURNALS
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Iniciativas internacionales
Open DOAR
www.opendoar.org
El Directorio de Repositorios de Acceso Abierto (en inglés Directory of Open 
Access Repositories, OpenDOAR) es un sitio web con sede en el Reino Unido 
que enumera los repositorios académicos de acceso abierto. Se puede buscar por 
localidad, contenido y otras medidas.
Repositories by Country
United States of America (575)
United Kingdom (284)
Germany (237)
Japan(235)
Spain (146)
France(141) 
italy (139)
Croatia (117)
Brazil (109)
Poland (106) 
indonesia (98)
Ukraine (93)
Cañada (87)
T n r líQ V
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OpenDOAR
www.opendoar.org
Language of Contení
English (2873)
Spanish (527)
Germán (306)
French (255)
Japanese(236)
Portuguese (190)
Italian (141)
Russian (123)
Croatian (121)
Other (1149)
O 1000 2000
Software Platforms OverView
3000
DSpace (43%)
EPrints (13%)
islandora (3%)
WEKO (3%)
OPUS (2%)
HAL (2%) 
dUbra (1%) 
CONTENTdm (1%)
Fedora (1%)
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C o n f e d e r a t i o n  of  ü p e n  A c c e s s  R e p o s í t o r i e s
COAR (Confederation o f Open Access Repositories) es la confederación de 
repositorios de acceso abierto que une y representa a 90 instituciones de todo 
el mundo (Europa, América Latina, Asia, y América del Norte). Su misión es 
mejorar la visibilidad y lograr una mayor aplicación de los resultados de 
investigación a través de redes globales de repositorios de acceso digital 
abierto.
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Confederatinn nf Qpen Access Reposítories
La confederación se rige por cuatro principios estratégicos:
• Promover el desarrollo de una red global y sostenible de los 
repositorios de acceso abierto como elemento clave de la evolución de la 
infraestructura internacional de información científica, incluidas las 
ciencias sociales y las humanidades, en apoyo a la excelencia en la 
investigación y la educación.
• Prestar apoyo a la comunidad de repositorios en abierto a través de 
la cooperación internacional y el intercambio de información.
• Definir y promover la interoperabilidad.
• Estimular el desarrollo y los servicios de valor añadido de los
repositorios. i Consejo deFormación en
I Educación
¿Quién utiliza los repositorios? TODO EL MUNDO
RESPONSABLES DE LAS 
POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES
' 'Los repositorios de acceso 
abierto permiten a mi 
institución conocer mejor 
nuestra producción científica 
y cómo nuestros resultados 
de investigación se usan fuera 
del entorno académico”
f /
ESTUDIANTES
Me alegra mucho que mi 
repositorio me permita 
hacerlo de una forma legal y 
gratuita. Es realmente 
frustrante, cuando estas 
estudiando, encontrar 
artículos a los que no puedo 
acceder, simplemente porque 
son muy caros."
INVESTIGADORES
'Mucha de la bibliografía 
relativa al comportamiento 
económico es relevante 
para el trabajo que realizo, 
por eso estoy super 
contento de poder acceder 
a los trabajos de esta 
manera."
ORGANIZACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO
Soy el director de una 
fundación privada y el 
acceso a los trabajos de 
investigación es de gran 
ayuda ya que nos permite 
desarrollar y ajustar nuestra 
propia estrategia.”
Sin repositorios, millones de personas perderían el acceso a la investigación financiada con fondos públicos
Gonfederation af Open Access Repasitories
Shearer, K. (s. f.). C O A R »  Repositorios de Europa. Recuperado 16 de junio de 2019, de 
https://www.coar-repositories.ora/news-media/dissemination-material/repositorios-de-europa/
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Bielefeld Academic Search Engine
BASE es uno de los más voluminosos motores de búsqueda especializado en 
recursos académicos en la web. BASE provee más de 140 millones de 
documentos desde más de 6,000 fuentes. Es posible acceder al texto completo 
a un 60% de los documentos indexados sin cargo (Open Access). BASE es 
operado por la Bielefeld University Library.
BASE indexa metadatos de todo tipo de recursos académicos relevantes - 
revistas, repositorios institucionales, colecciones digitales, etc. - que proveen una 
interface OAI y usan OAI-PMH para proveer sus contenidos.
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DIGITAL.CSIC
CIENCIA ABIERTA
https://diaital.csic.es/
Digital.CSIC es un repositorio o depósito científico multidisciplinar de acceso 
abierto ubicado en España que contiene documentos digitales con los resultados 
de la labor investigadora realizada en centros e institutos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).
BUENAS PRÁCTICAS, 
RECURSOS Y AYUDA
MANDATOS DE 
ACCESO ABIERTO
ENTREVISTAS Y 
CAMPAÑAS OA
DIGITAL.CSIC en cifras
175.132 registros disponibles
62,21 % en acceso abierto 
153 Institutos y 1.326 Colecciones 
Crecimiento lineal | Evolución mensual
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Experiencias en Latinoamérica
LA Referencia
Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia
La Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones 
Científicas, o simplemente LA Referencia, es una red latinoamericana de 
repositorios de acceso abierto. Por medio de sus servicios, apoya las 
estrategias nacionales de Acceso Abierto en América Latina mediante una 
plataforma con estándares de interoperabilidad, compartiendo y dando visibilidad 
a la producción científica generada en las instituciones de educación superior y de 
investigación científica.
9 1.668.562
953.375
ARTÍCULOS
162.936
TESIS DE DOCTORADO
NODOS NACIONALES DOCUMENTOS 48.429 503.822
REPORTES TESIS DE MAESTRÍA
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LA Referencia
Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia
') Argentina.gob.ar
I | | | f  Instituto Brasileiro de Informando
em Ciencia e Tecnología
CONICYT
Connisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica
f  \
COLCIENCIAS L
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación___________ j
CONSEJO NACIONAL 
DE RECTORES
s€nescyt
Ciencia y Teología
Viceminislerio
í
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CONCYTEC
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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DESARROLLAMOS TECNOLOGIA DE 
COSECHADORES
OFRECEMOS DIRECTRICES Y 
RECOLECCIÓN DE METADATOS
IMPULSAMOS ACUERDOS DE 
INTEROPERABILIDAD
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LA Referencia
Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia
A partir de los nodos nacionales, se integran artículos científicos, tesis doctorales 
y de maestría, provenientes de más de un centenar de universidades e 
instituciones de investigación de los diez países que hoy conforman LA 
Referencia. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
México, Perú y Uruguay son miembros activos de la red. El nodo Uruguay incluye:
□ N I  I
AGENCIA NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN
SISTEMA 
NACIONAL DE 
INVESTIGADORES
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R = N K T A
COLOMBIA
Red Nacional 
Académica 
de Tecnología 
Avanzada
BDCOL
Biblioteca Digital 
Colombiana
El proyecto Biblioteca Digital Colombiana (BDCOL) en su primera fase, 
estableció los lineamientos para la construcción de una red nacional de 
repositorios digitales, que nos permitiera tener una primera experiencia de 
cooperación nacional, además de responder a las demandas internacionales 
de cooperación con redes similares en el mundo.
RENATA, es la autopista natural, por la cual, muchos de estos contenidos 
deberán fluir entre los distintos repositorios digitales, y es la oportunidad de 
tener unos niveles de calidad altos en el acceso a la información digital 
presente en la red.
https://www.renata.edu.co/
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/  Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales
El Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) es una iniciativa de la 
Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología conjuntamente con el 
Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) a través de sus 
representantes en el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología.
226.063 33
publicaciones repositorios instituciones
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SNRD
-  ■
Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales
Somos parte de
¥
LA Referencia
Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia
Herramientas
Coséchanos
A través del protocolo OAI- 
PMH
</>
API
Usa nuestra API para 
insertar resultados en tu 
sitio
N
Confederation oí Dpen Access Repasitories
Directrices
Accedé a la guía rápida o 
descárgate la versión en 
PDF
DSpace Argentina
Participó en el Grupo 
Argentino de Usuarios de 
DSpace J Conejo deFormación en
Educación
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REPOSITÓRIO DIGITAL
O Lume é o Repositorio Digital da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. No Lume vocé 
encontra documentos digitais de diversos tipos 
(TCCs, dissertagoes, teses, entre outros) 
gerados na universidade. Estes documentos 
poderáo conter texto, imagem, vídeo e áudio, e 
sao, em sua maioria, de acesso livre. Em 
alguns casos, o acesso é restrito á comunidade 
da UFRGS.
+  Acervos (24443)
+  Eventos UFRGS (68089)
+  Producción Científica (56694)
+  Recursos Educacionales (150)
+  Tesis de Doctorado y Maestría (34615)
+  Trabajos Académicos y Técnicos (28901)
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REPOSITORIO DIGITAL
AcerVOS (24443)
Eventos UFRGS (68089)
Producción Científica (56694)
Recursos Educacionales (150)
Tesis de Doctorado y Maestría (34615) 
Trabajos Académicos y Técnicos (28901)
+ 
♦ 
+ 
*
*
♦
 
+ 
♦ 
+
Acervos (24443)
CEME - Centro de Memoria del Deporte (7522) 
Editorial de la UFRGS (42)
Instituto de Física (257)
Legislación UFRGS (1 1 2 0 6 )
Museo Universitario (474)
Radio UFRGS (452)
Sector de Patrimonio Histórico (2648) 
TelessaúdeRS (190)
UFRGS TV (1652)
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Repositorio Institucional
E-docUR
Memoria Sello
institucional editorial Investigación
Centro de Recursos í>íjiíi el 
Aprend izaje y la >'nrast.gjaQÓrc
Tesis y Trabajos Innovación Hospital
disertaciones de grado pedagógica Méaeri
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Buscar material
Busque entre los mas de 71000  recursos 
disponibles en el repositorio
Subir material
Suba sus trabajos a SEDICI, para mejorar 
notoriamente su visibilidad e impacto
¿Cómo cargo 
mis trabajos?
le ja
El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual es el Repositorio Institucional de la 
Universidad Nacional de La Plata, un servicio libre y gratuito creado para albergar, preservar y 
dar visibilidad a las producciones de las Unidades Académicas de la Universidad.
Publicaciones Académicas y 
Científicas
Tesis de grado y postgrado, artículos, 
presentaciones en congresos, recursos 
de aprendizaje, informes técnicos, 
libros y múcho más
Colecciones Patrimoniales
Documentos históricos digitalizados, 
material de museo
Datos
Datos de investigación primarios y 
secundarios
Documentos institucionales
Documentos de carácter institucional, 
informativos, normativos y 
administrativos de la Universidad
Q  Iniciar sesión
Navegue por nuestras colecciones
Tesis
Tesis de grado, post-grado y otros 
documentos
Revistas
Publicaciones en revistas científicas
Eventos
Ponencias realizadas en congresos y
Obligación de depósito de 
obras en el repositorio
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Navegue por nuestras colecciones
Tesis
Tesis de grado, post-grado y otros 
documentos
Revistas
Publicaciones en revistas científicas
V
Eventos
Ponencias realizadas en congresos y 
conferencias
Libros
Libros digitalizados y e-books
Red UNCI
Artículos y ponencias de ia Red UNCI
*
r ,
Radio Universidad
Entrevistas y producciones artísticas, 
entre otros audios
Recursos educativos abiertos
Material educativo de cursos dictados 
en la UNLP
Red de museos
Material perteneciente a la red de 
museos de la UNLP
*
 Emergencia hídrica
Trabajos dentro del Plan de Gestión 
Integrada de Riesgos de Desastres
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Desde aquí usted puede navegar todas las colecciones de documentos disponibles en el repositork
► Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (ANAV)
► Digitalización y preservación
► Eventos
► Municipalidad de Berisso
» Otras colecciones
o Asociación Argentina de Astronomía 
o Centro de Arte Experimental Vigo
o Consorcio Iberoamericano de Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC) 
o Nanotecnología
o Proyectos de Investigación Orientada (PIO)
► Recursos Educativos Abiertos
► Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI)
► Revistas
► Sociedad Argentina de Informática (SADIO)
► Unidades académicas
Subcomunidades en esta comunidad
Bachillerato de Bellas Artes "Francisco A. De Santo" 
Colegio Nacional "Rafael Hernández"
Escuela Graduada "Joaquín V. González"
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Exactas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Médicas
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Informática
Facultad de Ingeniería
Facultad de Odontología
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Psicología
Facultad de Trabajo Social
Liceo "Víctor Mercante"
Presidencia
Consejo de
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GiCDIGITAL Repositorio InstitucionalComisión de Investigaciones Científicas
Inicio Explorar» Aportar Material Mas información» Contacto A Mi cuenta» Estadísticas» ES»
CIC-Digital es el Repositorio Institucional de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, creado con el fin de preservar y dejar accesible en 
abierto toda la producción científico-tecnológica generada en el ámbito de las instituciones CIC.
BUSCAR EN EL REPOSITORIO (9233 ITEMS DISPONIBLES)
Ingrese su búsqueda...
EXPLORAR AUTORES EXPLORAR CENTROS TODO EL REPOSITORIO
Añadido Recientemente
Estudios sobre la biolixiviación de sulfuras metálicos utilizando especies de arqueas
Safar, Camila
Análisis de la adquisición de competencias en estudiantes el Ciclo de 
Complementación Curricular Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo en la 
Cátedra de Física I. FI-UNLZ
Morrongiello, Noelia; Fleytas, Erika
í j  Subir Material
A través del proceso de autoarchivo usted podrá contribuir con 
sus investigaciones y desarrollos científicos propios, al 
contenido dentro del Repositorio Institucional de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
M a c  ¡ n f n r m a r 'IA n
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Comunidades en DSpace
Elija una comunidad para listar sus colecciones
► Centros [4892]
Centros de la Comisión de Investigaciones Científicas
► CICBA [852]
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
► Investigadores en Universidades Nacionales de la provincia de Buenos Aires [2303]
► Otras Instituciones [64]
▼ C entros [4892]
Centros de la Comisión de Investigaciones Científicas
► BIOLAB AZUL [53]
Laboratorio de Biología Funcional y  Biotecnología
► CDI [1]
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Diseño Industrial
► CeBio [8]
Centro de Bioinvestigaciones
► CEDETS [53]
Centro de Emprendedorismo y  Desarrollo Territorial Sustentable
► CEIDE [106]
Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena
► CEIPIL [24]
Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas internacionales y Locales
► CEMECA [20]
Centro de Investigación en Metrología y Calidad
► CENEXA [10]
Centro de Endocrinología Experimental y  Aplicada
► CEPAVE [41]
Centro de Estudios Parasitológicos y  de Vectores
► CEQUINOR [18]
Centro de Química inorgánica "Prof. Dr. Pedro J. Aymonino”
► CEREN [104]
Centro de Estudios en Rehabilitación Nutricional y  Desarrollo Infantil
► CESAL [11]
Centro de Estudios Sociales de América Latina
► CESGI [247]
Centro de Servicios en Gestión de Información
► CeTAD [18]
Centro de Técnicas Analógico-Digitales
► CETMIC [75]
► CeTAD [18]
Centro de Técnicas Analógico-Digitales
► CETMIC [75]
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica
► CGAMA [189]
Centro de Geología Aplicada, Agua y Medio Ambiente
► CIAE [1]
Centro de Investigaciones en Agroecología
► CIDCA [40]
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología
► CIDEFI [236]
Centro de Investigaciones de Fitopatología
► CIDEPINT [131]
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas
► CIDIPROCO [1]
Colectivo de Investigación en Diseño y  Producción del Conurbano
► CIFICEN [30]
Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires
► CINDECA [16]
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. Jorge J. Ronco”
► CINIBA [21]
Centro de Investigaciones Inmunológicas Básicas y  Aplicadas
► ClOp [244]
Centro de Investigaciones Ópticas
► CIPADI [9]
Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial
► Cl ProVe [15]
Centro de Investigación de Proteínas Vegetales
► CISER [0]
Centro de Investigaciones Sociales en Red
► CITEC [35]
► CITEMA [0]
Centro de Investigaciones y  Desarrollo en Ciencias y Tecnología de Materiales
► CIT1CER [8]
Centro de Investigaciones en Tics en Red
► CIVETAN [40]
Centro de Investigación Veterinaria de Tandil
► CST [5]
Centro de Servicios Tecnológicos e Innovación Productiva
► CUDEMyP [5]
Centro Universitario de Estudios Microbiológicos y  Parasicológicos
► ECienTec [13]
Educación en Ciencias con Tecnologías
► ECOSISTEMAS [2]
Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y  Desarrollo Sustentable
► GESAL-UNDAV [0]
Grupo de Estudios en Salud Ambiental y  Laboral
► GIGA-UNDAV [1]
Grupo de Investigación en Geología Ambiental
► I4 [115]
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Industrial
► IAR [45]
instituto Argentino de Radioastronomía
► IOS [1]
Instituto de Ciencias de la Salud
► ICyTE [4]
Instituto de Investigaciones Científicas y  Tecnológicas en Electrónica
► IDI [1]
Instituto de Diseño e Investigación
► IDIP [99]
Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas
► IGCyC [64]
instituto de Geología de Costas y Cuaternario
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Módulo I: Políticas de Acceso Abierto, experiencias y derechos 
de autor. Organización y principales procesos de gestión de un R. 
I. temático de Acceso Abierto
•  Los repositorios, definiciones.
•  Funcionamiento de Repositorios, actores y roles.
•  Qué es la visibilidad web: diversidad de materiales, de actores y de
herramientas.
•  Visibilidad con los repositorios: lo que hacemos y lo que hacen otros.
•  La interoperabilidad y su impacto en la visibilidad.
•  La integración con los sistemas nacionales e internacionales para 
aumentar aún más la visibilidad y el impacto
¿Qué es un repositorio?
Consejo de
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Repositorios: una posible definición y características
Los repositorios son archivos digitales provistos de un conjunto de servicios web 
centralizados, creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso libre a la 
producción científica, académica o de cualquier otra naturaleza cultural, en soporte 
digital, generada por los miembros de una organización.
Los repositorios deben tener una política definida y asegurar:
a. El autoarchivo
b. La interoperabilidad
c. El libre acceso
d. La preservación a largo plazo
i Consejo de
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El autoarchivo es la forma más fácil y rápida de colaborar con el repositorio. En 
1994 Stevan Harnad, lanza la iniciativa por el autoarchivo (self-archiving): el 
propio autor deposita su trabajo en un lugar confiable. En los repositorios 
actuales, mediante un formulario de varios pasos, cualquier alumno, docente o 
investigador de una institución puede subir su material, que luego será catalogado 
y depositado en una colección.
Autoarchivo
■  Consejo de
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Repositorios: características
Las principales características de un repositorio institucional son:
•  Su naturaleza institucional, entendiendo por institución a una 
organización educativa y de investigación y habiendo tenido como 
punto de partida a las universidades.
•  Su carácter científico, acumulativo y perpetuo.
•  Su carácter abierto e interoperable con otros sistemas.
• Cada institución hoy en día determina lo que va a guardar en el Rl
i Consejo de
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Las ventajas del repositorio
• Se ofrece un punto de acceso uniforme a la información de la institución y del 
autor.
• El material es catalogado y descrito en profundidad, maximizando su 
accesibilidad.
• Se preserva la integridad digital de las obras.
• Trabaja bajo estándares que permiten la exposición automática de los registros 
a otros portales académicos.
• El material se distribuye junto al detalle de sus derechos de uso, notificando a
los lectores los usos permitidos. «consejo de
S  Formación en 
■  Educación

Tipos de repositorios
Institucionales
Almacenar, preservar y dar acceso a los materiales de 
una institución
Temáticos
Almacenar, preservar y dar acceso a los materiales según un 
tema o una disciplina
SEDICI - Universidad Nacional de La Plata -
Argentina
sedici.unlo.edu.ar
Digital CSIC - CSIC  - España
diaital.csic.es >-
PubMed Central- Biology and Biochemistry; 
Chemistry and Chemical Technology; Health and 
Medicine
www.ncbi.nih.aov/ornc/
RePEc (Research Papers in Economics) - Business
Economics
reoec.org
Huérfanos
Creados para autores investigadores 
que no pueden publicar en ningún otro 
repositorio institucional
Agregadores
Recolectan contenidos de otros repositorios por 
temas (o por tipo de documento o geografía)
De datos
Almacenar y preservar datos 
científicos
ODISEA
odisea.cieoi.org
DEPOT (Reino Unido unido a 
Zenodo ahora) 
http://opendepot.org/
Base
www.base-search.net 
OATD
OMLP
omlp.sedici.unlp.edu.ar 
ZENODO (UE, OpenAire) 
https://www.zenodo.org/
ZENODO (UE, OpenAire) 
https://www.zenodo.org/
www.oatd.ora
SNRD
http://repositoriosdiaitales.mincvt.aob.ar/vufind/
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Modelos de Repositorios Institucionales
Cada institución tiene su propia idiosincrasia, así como valores únicos que 
requieren un método personalizado. El modelo de información que mejor se 
ajuste a una institución no será el adecuado para todas. Hay que pensar el 
modelo en función de las necesidades propias. De esto trata planear el 
repositorio.
• UNCUYO http://bdiaital.uncu.edu.ar/
• Universidad Autónoma de México http://www.rad.unam.mx/index.php/index
• Universidad del Pacífico http://repositorio.up.edu.pe/
• Universidad Central del Ecuador http://www.dspace.uce.edu.ee/
H C cnsejo  de
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Aprender examinando otros Repositorios Institucionales.
Desarrollar una definición y un plan de servicio:
•  Realizar una evaluación de las necesidades
•  Desarrollar un modelo de coste basado en este plan
•  Crear una planificación y un horario en relación a los recursos 
humanos y costes
■  Consejo de 
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Pasos para crear un repositorio institucional
Pasos para crear un repositorio institucional
•  Desarrollar políticas de actuación que gestionen la recopilación 
de contenidos, su distribución y mantenimiento
• Formar el equipo
• Tecnología: elegir e instalar el software
• Marketing: Difundir el servicio
• Poner en funcionamiento
a c o n s e jo  de
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Un Repositorio Institucional no se define únicamente por el software y la base de 
datos que contiene sus colecciones digitales. Es un conjunto de servicios para 
aquellos que almacenan contenidos, tanto las comunidades académicas y de 
investigación que abarca como los usuarios (de distintos tipos).
/  Desarrollar una definición de servicio para el Rl significa especificar lo que 
ofrecerá a sus usuarios. Los formatos, los servicios, el papel de los 
administradores con las comunidades que depositarán sus contenidos y la 
planificación del desarrollo del servicio.
¿Cómo definir el servicio?
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Cómo crear una definición de servicio
Cada Universidad que desarrolla un Repositorio Institucional en línea necesita 
investigar y especificar políticas de actuación y regulaciones para sus 
colecciones.
• Política de contenidos
• Política de acceso a datos
• Política de depósito
• Política de preservación
• Política de Metadatos
• Política de Servicios
H C cnsejo  de
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Cada servicio de Repositorio Institucional organiza su contenido de la manera que mejor se ajuste a la 
particularidad de la Universidad y de su estructura académica. Muchas Universidades se organizan 
según los centros o departamentos de investigación pero éste no es el único principio organizativo:
1. Comunidades Formales: constan de departamentos, centros de investigación y grupos ya existentes, 
con directrices de aportación de contenido establecidas y volumen de trabajo. Ejemplo: Departamento de 
Neurociencia.
2. Comunidad por Áreas Temáticas: acceso abierto, todo el personal académico puede aportar 
contenidos, o a través de terceros. El personal de la biblioteca revisa el contenido antes de colgarlo en la 
red. Ejemplo: Emergencia Hídrica.
3. Comunidades de Interés: Un grupo ad hoc, de departamentos interfacultades. La organización de las 
comunidades de contenido depende de los intereses y acuerdos de sus integrantes. Ejemplo: ANAV
■  Consejo de 
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Formas de organizar el contenido
Módulo 1 Organización y principales procesos de 
gestión de un repositorio
• Funcionamiento de repositorios: actores y roles
( xv^ ^ oíV'o^ S
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• Un nuevo punto de vista: son una nueva idea fuerte e 
importante para muchas organizaciones que se 
ocupan de la difusión de los resultados de la 
investigación.
• Su atractivo radica en la idea de "arraigo". 
Las propias instituciones son la base de la que 
emergen los resultados de la investigación - las ideas, 
propuestas, hipótesis, experimentos, datos y resultados 
presentados.
Rol del repositorio institucional
i Consejo de
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Rol del repositorio institucional
• Los resultados comparten un ADN común en la 
representación digital. Esta base común permite a las 
instituciones mirar más de cerca sus mecanismos 
tradicionales de gestión de resultados de la investigación y 
descubrir si hay modos nuevos y más eficientes de operación.
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Las principales características de un repositorio 
institucional son:
>^Su naturaleza institucional, entendiendo por institución a 
una organización educativa y de investigación y habiendo 
tenido como punto de partida a las universidades.
>^Su carácter acumulativo y perpetuo.
>^Su carácter abierto e ¡nteroperable con otros sistemas. 
>^EI uso de mucha tecnología.
¿Qué es un repositorio institucional?
i Consejo de
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Un Rl es un conjunto de servicios Web centralizados, 
creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso 
libre a la producción científica, académica o de cualquier otra 
naturaleza cultural, en soporte digital, generada por los 
miembros de una institución. Su creación es un proceso 
MULTIDISCIPLINARIO.
¿Qué es un repositorio institucional?
i Consejo de
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Módulo 1 Organización y principales procesos de 
aestión de un repositorio
visibilidad web: diversidad de materiales, de actores y de
fWllCMOlsl ,
v x v V e iy o c V ic m s
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Los repositorios institucionales
Intero pera bil idad
Institución
(Autores)
Objetos digitales
(Documentos)
Autoarchivo
Preservación Acceso Abierto
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Repositorio SEDICI
La Universidad Nacional de La Plata utiliza el repositorio institucional Servicio de Difusión de la Creación 
Intelectual (SEDICI) como un sistema de gestión que crea una identidad, simplifica el proceso de 
medición, apoya la toma de decisiones y favorece la transparencia.
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Visibilidad web
•  Un repositorio institucional preserva la producción de una 
institución
•  El objetivo buscado es que esta producción llegue al mayor 
público posible
•  Es necesario trabajar sobre la visibilidad web de la institución y 
del repositorio
o Visibiliad Web: conjunto de herramientas, técnicas, servicios, 
productos y procesos relacionados con incrementar la 
difusión de la institución en la web
BiblioSEO e-Responsables de la Información, (s. f.). ¿Qué es la visibilidad web y por qué es importante en las bibliotecas? . 
Recuperado 17 de junio de 2019, de http://www.biblioseo.com/2010/04/aue-es-la-visibilidad-web-v-por-aue-es.html
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Abarca gran variedad de contenidos:
•  producción científica y académica: artículos en revistas y 
congresos, tesis y tesinas, libros y ebooks
•  revistas y congresos propios
•  documentos multimediales: audio, imágenes, videos; objetos de 
aprendizaje, planes de estudio y materiales de cátedras
•  proyectos de investigación, trabajos de extensión, actividades de 
transferencia
•  normativas y resoluciones, planes estratégicos, convenios
Visibilidad web
aconsejo  de
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Visibilidad web
Involucra múltiples actores:
•  autoridades, docentes, investigadores, tesistas y becarios, personal 
de apoyo, personal administrativo
•  dependencias, secretarías, proyectos, programas
•  unidades de investigación: laboratorios, institutos, centros
•  instituciones cooperantes, socios, redes
aconsejo  de
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Visibilidad web
A considerar:
•  gestión de contenidos en línea
•  gestión de portales (organizaciones con muchos portales)
•  marketing y diseño web (dos elementos separados, 
relacionados)
•  posicionamiento web, experiencia de usuario
•  foros, blogósfera, wikis
•  redes sociales, comunidades virtuales
pero muy
H C cnsejo  de
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Visibilidad web
Estrategia: entender qué y cómo se expone
•  Identificar tipos de contenidos: trabajos de investigación, artículos de 
difusión general, noticias institucionales
•  Relevar sus formatos (HTML, documentos de texto, imágenes, videos, 
animaciones)
•  Identificar el público destinatario (según formato? según tipo?)
•  Relevar los espacios de difusión web y herramientas: CMS, soft. de 
repositorios, de publicaciones periódicas, de congresos, de e-learning
■  Consejo de
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Visibilidad web
¿Cómo se vinculan las áreas? Dependencias, programas, Ul, cátedras, 
departamentos, secretarías...
Relevar todos estos espacios es complejo: muchos espacios, evolucionan, 
surgen nuevos...
o Podemos usar un crawler/web spider para mapear los sitios institucionales y estudiar 
cómo se interconectan.
o Esto nos permitirá identificar oportunidades de difusión más fácilmente, así como 
también detectar áreas para fortalecer.
■  Consejo de
o Ej: crawler4j, Nutch, Ankhor, Webphinx ■  Educciónen
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:36:36 ART 2614: downloaded Escuela Anexa [http://ynm.unlp.edu.ar/escuela_graduada]
:36:36 ART 2614: visited Escuela Anexa [http://wwM.unlp.edu.ar/escuela_graduada]
:36:36 ART 2614: retrieving Escuela de Agricultura y Ganadería [http://wwM.unlp.edu.ar/esci
:36:36 ART 2614: downloaded Colegio Nacional [http://www.unlp.edu.ar/colegio_nacional]
:36:36 ART 2614: visited Colegio Nacional [http://www.unlp.edu.ar/colegio_nacional]
:36:36 ART 2614: retrieving Dirección [http://www.unlp.edu.ar/direccion_ead]
:36:37 ART 2614: downloaded liceo Víctor Mercante [http://www.unlp.edu.ar/liceo]
:36:37 ART 2614: visited Liceo Víctor Mercante [http://www.unlp.edu.ar/liceo]
:36:37 ART 2614: retrieving Areas EAD [http://www.unlp.cdu.er/areas_eed]
:36:37 ART 2614: downloaded Bachillerato de Bellas Artes [http://www.unlp.edu.or/bachillen 
:36:37 ART 2614: visited Bachillerato de Bellas Artes [http://www.unlp.edu.ar/bachillerato. 
:36:37 ART 2614: retrieving Historia [http://www.unlp.edu.ar/historiaead]
:36:37 ART 2614: downloaded Escuela de Agricultura y Ganadería [http://www.unlp.cdu.ar/eso
:36:37 ART 2614: visited Escuela de Agricultura y Ganadería [http://www.unlp.edu.ar/escuel4
:36:37 ART 2614: retrieving Comsión y Unidad de Gestión (http://www.unlp.edu.ar/conision_; 
:36:38 ART 2614: downloaded Dirección [http://www.unlp.edu.ar/direccion_ead]
:36:36 ART 2614: visited Oirección [http://www.unlp.edu.ar/direccion_ead]
:36:38 ART 2614: retrieving Metodología [http://www.unlp.edu.ar/netodologiaead]
:36:39 ART 2614: downloaded Areas EAD [http://www.unlp.edu.ar/areas_ead]
:36:39 ART 2614: visited Areas EAD [http://www.unlp.edu.ar/areas_ead]
:36:39 ART 2614: retrieving Publicaciones [http://www.unlp.edu.ar/publicaciones]
:36:39 ART 2814: downloaded Historia [http://www.unlp.edu.ar/historiaead]
:36:39 ART 2614: visited Historia [http://www.unlp.edu.ar/historiaead]
:36:39 ART 2614: retrieving Entorno Virtual [http://www.unlp.edu.ar/entorno_virtual_ead]
:36:39 ART 2614: downloaded Conislón y unidad de Gestión [http://www.unlp.edu.ar/conision_; 
:36:39 ART 2614: visited Conislón y Unidad de Gestión [http://www.unlp.edu.ar/conision_y_ui 
:36:39 ART 2614: retrieving Capacitación (http://www.unlp.edu.ar/capacitacion_docente_ead]
:36:46 ART 2814: downloaded Metodología [http://www.unlp.edu.ar/iyetodologiaead]
:36:46 a r t 2014: visited Metodología [http://www.unlp.edu.ar/netodologiaead]
:36:46 ART 2614: retrieving Proyectos EAD [http://www.unlp.edu.ar/proyectosead]
Imagen 1: Análisis del sitio web de la UNLP con Webphinx Crawler, usando BFS con 
profundidad 5. Grafo de subsitios y conexiones (izquierda), y log de avance (derecha). 
http://www.cs.cmu.edu/~rcm/websDhinx/
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Módulo 1 Organización ^principales procesos de
gesti<^nde un reposorio
VistDMidad con l o s l ^ u j ^ q e m o s  y lo que hacen otros
Visibilidad de los contenidos de un repositorio
Indización del repositorio en los directorios de repositorios 
OPENDOAR, OAI-PMH Registered Data Providers, OA Map, etc 
Recolección del repositorio en cosechadores o agregadores
Integración con otros sistemas: agregadores, sistemas de 
métricas, sistemas de citas
4) Contenidos en plataformas sociales.
5) Enlaces en blogs, web de centros, sitios de investigadores...
6) Sindicación de contenidos
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Registros de los repositorios O penDOAR
Repository Information
Repository Ñame 
Repository Type 
Description
Repository URL 
OAI-PMH URL 
Software Ñame 
Languages
Contení Types
Subjects 
Record Count
Servicio de Difusión de la Creación intelectual (SeDiCD [Engiísh]
Institutional
This site is an institutional repository providing open access to research output of the 
institution staff and students. digitized historical resources. and other academic 
publications and resources including: postgraduate. master and bachelor thesis. 
ebooks. articles, conference objects, journals. audio and more. The interface is 
available in English. Portuguese and Spanish.
http://sedici.unlp.edu.ar/ 
http://sedici.unlp.edu.ar/oai/request 
DSpace [versión 1 8  2]
Spanish
English
Portuguese
Journal Articles
Theses and Dissertations
Multimedia and Audio Visual
Multidisciplinary 
Metadata: 44261
Consejo de
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Registros de los repositorios
3pen
ACCESS MAP
Charting the Growth and Development of Open Access 
Globally
o I
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Para realizar un estudio de visibilidad de un repositorio se tiene que estudiar:
1) Indización del repositorio en los directorios de repositorios 
OPENDOAR, OAI Data Provider, OA Map, etc
2) Recolección del repositorio en cosechadores o agregadores
Gooale scholar. BASE. Oaister (WorICat). OATD. Scienceaate.
Biblioteca Istec-IUL. BDU2. Portal de Tesis Latinoamericanas. Dialnet. e-Revistas. Portal de 
Repositorios Digitales. LA-Refe renda
3) Integración con otros sistemas: agregadores, sistemas de 
métricas, sistemas de citas
4) Contenidos en plataformas sociales.
5) Enlaces en blogs, web de centros, sitios de investigadores. „
,  =  Formación en
6) Sindicación de contenidos
Visibilidad de los contenidos de un repositorio
Google Académico (Google Scholar) es un buscador especializado en la 
búsqueda de contenido y bibliografía científica y académica. 1 El sitio indexa 
editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, entre otros; 
y entre sus resultados se pueden encontrar citas, enlaces a libros, artículos de 
revistas científicas, comunicaciones y congresos, informes científico-técnicos, 
tesis, tesinas y archivos depositados en repositorios.
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DDialnet
Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana 
especializado en ciencias humanas y sociales. Gestionado por la Fundación 
Dialnet, de la Universidad de La Rioja. Su base de datos, de acceso libre, es 
una de las mayores enfocadas en literatura científica a nivel mundial y 
constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de las revistas 
científicas y humanísticas de España, Portugal y Latinoamérica. En el portal 
colaboran bibliotecas de numerosas universidades que realizan los volcados 
de sumarios de revistas. También incorpora bases de datos con documentos 
en otros idiomas.
Consejo de
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OAIster
OAIster es un catálogo colectivo de millones de registros que representan 
recursos de libre acceso. Este catálogo se creó a través de la recopilación de 
material de colecciones de libre acceso de todo el mundo mediante el 
Protocolo de la iniciativa de archivos abiertos para la recolección de metadatos 
(OAI-PMH). En la actualidad, OAIster contiene más de 50 millones de registros 
que representan los recursos digitales de más de 2000 colaboradores.
Online Computer Library Center OCLC es una cooperativa mundial de bibliotecas que proporciona servicios 
tecnológicos compartidos, investigación original y programas comunitarios para sus miembros y la comunidad 
bibliotecaria en general. Somos bibliotecarios, tecnólogos, investigadores, pioneros, líderes y estudiantes. Con miles 
de bibliotecas miembro en más de 100 países, formamos OCLC a fin de facilitar el acceso a la información y que esta 
sea más útil.
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Contenidos en agregadores científicos
Base (OAI)
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Visibilidad de los contenidos de un repositorio
Para realizar un estudio de visibilidad de un repositorio se tiene que 
estudiar:
1) Indización del repositorio en los directorios de repositorios 
ROAR, OPENDOAR, OAI Data Provider, OA Map, etc
2) Recolección del repositorio en cosechadores o agregadores
3) Integración con otros sistemas: agregadores, sistemas de 
métricas, sistemas de citas
4) Contenidos en plataformas sociales.
5) Enlaces en blogs, web de centros, sitios de investigadores...
6) Sindicación de contenidos
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Integración con otros sistemas:
agregadores, sistemas de métricas, sistemas de citas
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Visibilidad de los contenidos de un repositorio
Para realizar un estudio de visibilidad de un repositorio se tiene que estudiar:
1) Indización del repositorio en los directorios de repositorios 
ROAR, OPENDOAR, OAI Data Provider, OA Map, etc
2) Recolección del repositorio en cosechadores o agregadores
3) Exportadores de contenido
4) Contenidos en plataformas sociales.
5) Enlaces en blogs, web de centros, sitios de investigadores...
6) Sindicación de contenidos ■  Consejo de
=  Formación en 
■  Educación
Visibilidad web: redes sociales
□ Permiten alcanzar un público inmediato muy amplio 
(amigos, followers, groups, pages)
□ Permiten alcanzar un público mucho más amplio a partir de re- 
comparticiones (retweets, shares, +1)
-  Pero... ¿qué compartimos y dónde?
Ej. El Repositorio Institucional tiene tesis, artículos, publicaciones en congresos
A  mis amigos, tíos y abuelos, no les interesa leer una tesis doctoral o un artículo de 
una revista!
El idioma de los contenidos también importa. B&maaorfen
Contenidos en plataformas sociales 
SEDICI Blog
Materiales destacados (Io y 2o 
semana de agosto)
n  > M > B  » K N K * U I «  t t O M n t U M S
O4 o o o o
En los quino» días s ig u » n l«  a las vacacio n w  de invierno llegaron muchos documentos algunos de 
los cuales queremos compartir con ustedes
Tesis de doctorado
En esta oportunidad les acercamos dos tesis relacionadas con las ciencias 
sociales. Por un lado la de Pablo Martin Hosell presentada en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación para alcanzar el grado de Doctor en 
Historia El trabafo se Ulula t as 4dm orjioo«M  rtr  v-tmwv t  p a tu /c a  y
« K m M tt en er flfp.no A «ro o  cpipr-v y  su objetivo es realizar un anaLsts de la 
literatura política y de la sociedad del Reino Medio egipcio asi como también 
estudiar el texto de La s  «dmoruoones  d r  tp u mrv La otra tesis se titula /* a n a  
.^-»-:r* r.- ..x -.mer r— t \ t / • C..v« .* mr< rV ■^ <!... KV'V y  su autora es
Lucrecia Agustina Sotelo, quien consiguió el titulo de Doctora en Comunicación por la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social
En relación alas  tesis de maestna seleccionamos la de Gabnet Campana titulada r~-. i ;  ...
r . ..... r ,  que contribuye d
conocimiento en relación a la mnplementaeion de sistemas integrados de recursos empresanaftes 
IERP por sus siglas en ingles) en las PYMEs También destacamos la de Andrea Ganglio
busca conocer la percepción sobre la sartud y la atención de usuarios y pro fes io n es  de la zona sur 
del con urbano bonaerense y  del gran La Plata
instrumentos científicos
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Contenidos en plataformas sociales
Slideshare
&  slideshare Explore - S e a r c h Logm Signup
Servicio de Difusión de le 
Creación Intelectual 
(SEDICI)
91 SlideShares  
5 Foflowefs
V i#  La Plata Buenos Atrás. Argentina 
O  Edu canon
i ? l  M p  y/sedici unlp edu ar
O  Reposnono institucional central de
Univcisidad Nacional de La Píaca. creado en  
2 003  con el ob|ete> de albergar, difundir y 
preservar la producción cientibca académ ica  
y artística y e l patrimonio histórico de la 
UNLP
Twtner ^acebooic ( J )  Linkedln
Connect with 
co-workers
L eam  moro about 
w ho thoy are.
A d d  y o u r  p o s itró n
oa
S ervicio  de Difusión de la C reación  Intelectual (SE D Ic r )
r,s ,
unir
P m r n w i o n »  U
□
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Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SECHCl) s updates
S ervic io  d e  Difusión d e  la  C re ac ió n  Intelectual ( S E D I O )  u p o w im
I IP a n o r a m a  y  d e fin ic io n e s  s o b re  a c c e s o  a b ie rto  y  re p o s ito rio s  in s titu c io n a le stiy S e r v e n  de CM UtC n de la C r e a re n  Ireeteciua
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Visibilidad web - Redes sociales
L í n k e d
• Permiten alcanzar un público inmediato muy amplio (amigos, followers, groups, 
pages)
• Permiten alcanzar un público mucho más amplio a partir de re-comparticiones 
(retweets, shares, +1)
Pero... ¿qué compartimos y dónde?
Ej. El Repositorio Institucional tiene tesis, artículos, publicaciones en congresos
A mis amigos, tíos y abuelos, no les interesa leer una tesis doctoral o un artículo de una 
revista!
El idioma de los contenidos también importa ■  Consejo de 
E  Formación en
■  Educación
Visibilidad web - Redes sociales
Adaptarse al entorno: las redes sociales son distintas, Linkedin 
"perm ite" más contenido académico, Facebook no tanto,
Research Gate/Academia/Mendeley mucho.
•  Algunos contenidos son mucho más llamativos para el 
público en general: libros, audios, videos, entrevistas
•  Otros están más orientados a un público más especializado: 
papers, ponencias, tesis, reportes
■  Consejo de 
=  Formación en
■  Educación
SEDICIBIog
Aprovechar eventos circunstanciales, efemérides, noticias
•  compartir colecciones y trabajos puntuales
•  etiquetar autores si es posible, y posibles interesados 
directos
•  promover debates, involucrar y fldelizar a la audiencia: por 
ejemplo, un blog
o http://blog.sedici.unlp.edu.ar/ : noticias institucionales, acceso 
abierto, derechos de autor, materiales destacados
Visibilidad web - Redes sociales
■  Consejo de
5  Formación en
.■  Educación
Visibilidad web - Redes sociales
EL
Page Inbox
Sedici UNLP
@sedici.unlp
Insights Publishing Tools
lé  Liked *  Follow ing *  *  Share
Bibliotecas universitarias y  educación 
a distancia
En este trabajo se intenta presentar una revisión del 
aporte que las bibliotecas universitarias pueden 
hacer a la educación superior a distancia en un 
entorno de e- learnmg Una biblioteca es una...
SEDICI UNLP EDU.AR
Jotifications Q Insights Publishing Tools Settings Help *
Page Summary Last 7  days • Expon Data (¿)
C - ji Sedici UNLP
Publtshed by Analia Pinto 1? September 18 a t 10:28am 
Trabajos de digitalización
Gracias a la colaboración de la Biblioteca de la Facultad de Informática
(UNLP) estamos digitalizando una serie de tesis de grado y posgrado cuyos
registros permanecían sin datos hasta la fecha. Les dejamos una lista de las
últimas incorporaciones, ahora si. a texto completo:
http://hdl.handle.net/10915/4122
http://hdl.handle.net/10915/3937
http://hdl.handle.net/10915/3935
http://hdl.handle.net/10915/4111
http://hdl.handle.net/10915/3890
http://hdlhandle.net/10915/3921
http://hdl.handle.net/10915/3862
Results from Sep 13. 2017 - Sep 10. 2017
Note: Does not inelude today's data. Insights activity is reponed in the Pacific time zone Ads activity is reponed in ^  Organic f  Paid
the time zone o f your ad account
Actions on Page
September 12 -  September 18
Total Actions on Page 100%
Page Likes
September 12 - September 18
16
Page ükes *  46%
Page Views
September 12 - September 1
46
Total Page Views *  39%
Reach
September 12 - September
2,322
People Reached ▼ 16%
Page Previews
September 12 -  September 18
Page Previews ^  11%
P o s t E n g a g e m e n ts
September 12 -  September 18
393
Post Engagemenl *  18%
Manage Promotions
869 people reached
r/S  Like Q  Comment ^  Share
Videos
September 12 - September 18
Page Followers
September 12 - September 1
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Visibilidad web - Wikipedia w
Wikipedia es un excelente lugar para difundir trabajos científicos y 
académicos
Muy interesante para editores/publicadores de revistas, y para repositorios 
institucionales
Permite ofertar contenido propio en un espacio muy visible:
• mejorando artículos: más complejo, aporte más interesante
• aportando referencias de calidad: complejo
• aportando enlaces externos: más fácil, más volátil también
o cuidado con el copyright! Wikipedia obliga a usar licencias:
■  CC-BY o CC-BY-SA
i Consejo de 
Formación en 
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Varios trabajos de investigación reconocen en Wikipedia un gran 
potencial para incrementar la visibilidad y el impacto
Visibilidad web - Wikipedia V v
El objetivo no es hacer publicidad en Wikipedia, sino mejorar 
esta enciclopedia
• Using Wikipedia to Enhance the Visibility of Digitized Archival Assets, Michael Szajewski 
http://www.dlib.org/dlib/marchl3/szaiewski/03szaiewski.html
• Wikipedia and institutional repositories: an academic symbiosis? Alastair G. Smith,
http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/1848/Conference Paper. pdf?seauence=l
• Increasing the Discoverability of Digital Collections Using Wikipedia - A Review with deep analysis, Ed Galloway, Cassandra DellaCorte 
http://palrap.pitt.edu/ois/index.php/palrap/article/view/60
• Wikipedia Lover, Not a Hater: Harnessing Wikipedia to Increase the Discoverability of Library Resources, Danielle Eider3, R. Niccole 
Westbrookb & Michele Reillvb http://www.tandfonline.eom/doi/abs/10.1080/19322909.2012.641808#preview
■  Consejo de 
E  Formación en
■  Educación
Visibilidad web - Wikipedia
Durante 2014, varios artículos en Wikipedia fueron editados, 
incorporando contenidos relevantes alojados en SEDICI
• Muchas ediciones se vincularon con fallecimientos recientes 
(Elíseo Verón, Alfredo Alcón, Ernesto Laclau, Gabriel García 
Márquez)
• Otras surgían a partir de tesis y publicaciones que se 
depositaban en el repositorio
■  Consejo de 
E  Formación en
■  Educación
Fallecimiento E. Laclan Fallecimiento de G. García Márquez
•  Sesiones
400
12/1/2014 -18/1/2014
Incremento de visitas recibidas desde Wikipedia durante el mes de abril de 2014, acumulado por día (arriba). 
Acceso sostenido desde abril 2014 a agosto 2014, acumulado por semana (abajo). Fuente: Google Analytics.
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Adquisición
Fuente '?'• .. .% de nuevas Nuevos
Sesiones ? ) 4- sesiones usuarios
41.711
% del total: 
9.4 4% 
(442.077)
74,47%
Promedio del 
sitio: 8 4 .37 %  
( -1 1 .7 3 % )
31.062
%  del total: 
8 .3 3 %  
(372.988)
□ 1. unlp.edu.ar 4.782 11,4 6 % ) 69.91% 3.343 1 0 .76%)
□ 2. facebook.com 3.914 (9,38%) 73.20% 2.865 i 9 .22%)
□ 3. biblloteca.universia.net 3.035 i7 ,28 % ) 82,17% 2.494 i8 .0 3% )
□ 4. bdu.siu.edu. ar 1.877 (4.50%) 70.54% 1.324 i4 .2 6 % )
□ 5. ms.gba.gov.ar 1.832 14 ,3 9 % ) 68.50% 1.255 i4 .0 4%)
□ 6. scirus.com 1.631 13.91 V.) 87.68% 1.430 14 .6 0 % )
□ 7. dialnet.unirioja.es 1.125 (2.70 %) 87,11% 980 3 .15 % )
□ 8. scholar.google.es 758 M .82%) 81,27% 616 11.9 8 % )
□ 9. scholar.google.com 625 (1,5 0 % ) 83.36% 521 11.6 8 % )
□ 10. revistas.unlp.edu.ar 616 (1,4 8%) 67,69% 417 (1.3 4 % )Irrr
Fuente
Sesiones 4 ’
% de nuevas 
sesiones
Nuevos 
usuarios ?]
37.792
% del total: 
10,15% 
(372.515)
76,85%
Promedio del 
sito: 83,41% 
(-7,86%)
29.042
% del total: 
9,35% 
(310.700)
1. facebook.com 4.283 11,33%) 73,71% 3.157 (10.87%)
2. unlp.edu.ar 3.305 (8,75%) 69.20% 2.287 (7.87%)
3. es.wikipedia.org 2.569 16,80%) 90.11% 2.315 (7.97%)
4. biblioteca.universia.net 1.601 i4,24%) 82,20% 1.316 (4.53%)
5. ms.gba.gov.ar 1.526 ¡4,04%) 69,59% 1.062 (3.66%)
6. bdu.siu.edu. ar 1.337 |3.54%) 72,10% 964 3.32%)
7. revistas.unlp.edu.ar 1.143 ( 3,02%) 69,82% 798 (2,75%)
8. dialnet.unirioja.es 943 i2,50%) 86.43% 815 ¡2.81%)
9. Ifacebook.com 931 (2.46%) 81,95% 763 2.63%)
10. agro.unlp.edu.ar 925 i2,45%) 67,46% 624 2.15%)
Izqu ie rda : Accesos desde sitios exte rnos du ran te  to d o  el año 2013. Observar que W ik iped ia  no figura  en el to p  10. Derecha:
Accesos a SEDICI desde sitios exte rnos en tre  enero  y ju lio  de 2014. La vers ión en español de W ik iped ia  ascendió a la posición 3 en
7 meses (en realidad 4: ab ril- ju lio ). Fuente Google Analytics.
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□ 1. /wi k i/G abri el_G are i a_M árq uez 3 237 [11,17%)
□ 2. /wi k i/Ci en_añDS_de_sol edad 3 2 8 3  11,02% )
□ 3. y wi k ¡/ Alf red o_AI con 3 139 ( 3 ,41% )
□ 4. /wi k i/S erv i c i o_d e_Dif us i ón_d e_ 
Creac i ón_l ntel ectual
ja_iP 120 (4 ,6 7 % )
□ 5 . /wi k i/E m esto_Lac I au 3 30 ( 3 .35% )
□ 6 . /wiki/Scnjm 3 32 ( 3 ,19% )
□ 7. /wik¡/Escherichia_col¡ 3 73 ( 3 ,04% )
□ 6. ■'wi k i/f n di c e_de_v egetac ión_de f erenc i a_norm al iz ad a
_di dP 77 ( 3 ,00% )
□ 9 . .'wi k i/S i steni a_de_pos i c ion am i ent 
ojglobal
35 (2 ,33% )
□ 10. /w ik i/E liseo_Verón 3 53 (2,1 3%)
□ 11. /wi k i/ J acq ues_Le_G off 3 55 (2,14%)
□ 12. /w ik i/Juego 3 54 (2,10%)
□ 13. /wi k i/An a_M ari a_M atute rP 52 (2,02%)
□ 14. /wi k i/Jtú i o_Cortáz ar 3 51 (1,99%)
□ 15. /wi k i/P ru e b a jj nitari a 3 47 (1,93%)
□ 16. /wi k l /Á g e b ra d  e_Vi rasero 3 43 (1,67%)
□ ,7 . /w ik ¡/Repositorio 3 37 (1,44%)
□ 13. /wi k i/Cerám i c a_téc nica 3 33 (1,23%)
□ 19. /w lk i/N an o p artlc jia 3 31 (1,21%)
Artículos en Wikipedia que mayores accesos generan. Período Enero-Julio 2014 
Fuente Google Analytics. ■  Conseja de 
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Visibilidad web e Interoperabilidad
Mediante interoperabilidad (OpenSearch, RSS/Atom, webservices,
OAI), podemos exponer nuestros materiales en múltiples espacios. 
Ejemplos:
• blogs institucionales (que se comunican con las redes sociales)
• programas institucionales: educación a distancia, radio, editorial
• sitios de laboratorios*, departamentos, cátedras
• bases de datos, agregadores e índices internacionales
*O rduña-M a lea , Enrique, Cabezas-Clavijo, A lvaro, Delgado López-Cózar, Em ilio. V is ib ilidad e im pacto  w eb de los grupos de 
investigación de in fo rm ac ión  y docum entac ión  en las un iversidades públicas españolas. 2013. h ttp ://h d l.h a n d le .n e t/1 0 4 8 1 /3 1 3 0 3
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CGAMA
CIC-UNS Centro de Geología Aplicada, Agua y Medio Ambiente
W Inicio Institucional Publicaciones Blog
Libros
Artículos
Libros
2015
■ Asbestíform Amphi boles in a Serpentín ¡te Quarry in Operation, Provi nce of Córdoba, Argentina 
Autores: Lescano. Leticia-Bonalumi, A.-Maiza. Pedro-Sfragulla, J.-Marfil. Silvina Andrea 
Fecha: 2 0 1 5 -0 1 - 0 1  
Tipo de documento: P arte de  lib ro  
Resumen:
Compartir: ooo®
2013
■ Basaltic rocks from Argentina used in concrete structures
Autores: Marfil, Silvina Andrea-Locati, F.-Maíza, Pedro-Lescano, Leticia
Fecha: 2 0 1 3 -0 1 - 0 1
T íd o  d e  d o c u m e n t o :  i ¡hm
COMISION DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación
P
+ Más Publicaciones en CIC-Digítal
Producción académica de los 
centros de l+D en la web
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Perfiles personales en sitio web 
institucional
® io r C O N lC E T ^ H jjj£MinsteriodInstituto Argentino de Radioastronomía
Inicio Institucional Actividades Biblioteca Divulgación Novedades ¿Cómo llegar? Contacto
I  COMISIÓN DE
I  INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Canoa, Tacna Logia a Innovaddn
Dr. E. Marcelo ARNAL • IdenTificación
Tema de Investigación:
■ Morfología det medio interestelar
■ Director del Proyecto LLAMA
■ Integrante del grupo EsFEGa 
Docencia:
■ Profesor Titular, “Astrofísica de la emisión en el continuo de radia'
■ Profesor Titular, “Técnicas Obsetvacionales Radioastronámicas“
■ Colaborador, "Espectroscopia atómica y  molecular del medio interestelar" 
Contacto:
■ UJ amal (at) ¡aumfp.edu.ar
|fi¡S)ln
SAO/NASA Aalrophyaics Data System (ADS)
Publicaciones en el repositorio CONICET Digital
■ The H I superstiell GS 118+01-44 and tts role in ííie 
interstellar médium
Autores: 3uad, Laura Andrea-Cichowolski. Srlvina-Noriega 
Crespo, A.-Amal. Edmuntío Marcelo-Testori, Juan Carlos- 
Flagey, N.
Fecha: 2016- 01-01
C o m p r f r O O O f f l
CO NICET D IG ITAL
RtPOSlTOfttO INSTITUCIONAL
■ The infrared and molecular environment surrounding the Wotf-Rayet star WR 130
Autores: Cichowolski, Sii/ina-Suad, Laura Andrea-Pfneauit, S.-Noriega Crespo. A.-Amal. Edmundo 
Marcelo-Flaaev. N.
• Finalidad
• Breve Reseña Histórica
• El LAR en la actualidad
• Imágenes
• Personal
■ ¿Cómo llegar?
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ÚLTIMAS NOTICIAS EN LOS 
MEDIOS
Perfiles de investigadores
José Texier
C>RCID:0000-0003-0176-6625 
Ciencias de la Computación, Compiladores, Base de Datos, 
Repositorios Institucionales
Dirección de cuneu verificada (Ib uneTedu.ve - Página principal
Título 1-20
Los repositorios institucionales y las bibliotecas digitales: una somera 
revisión bibliográfica y su relación en la educación superior
J Texier
LACCEI 2013. 12
El uso de repositorios y su importancia para la educación en Ingeniería
J Texier. MR De Giusti, N Oviedo. GL Villarreal, AJ Lira
World Engineering Education Forum (WEEF 2012)“ Educación en Ingeniería para ...
Las actividades y el planeamiento de la preservación en un repositorio 
institucional
MR De Giusti, AJ Lira, GL Villarreal, J Texier
BIREDIAL-Conferencia Internacional Acceso Abierto. Comunicación Científica y ...
Model-driven software development in the institutional repositories
J Texier. M De Guisti, S Gordillo 
Dyna 81 (184). 186-192
The Benefits of Model-Driven Development in Institutional Repositories-Los 
Beneficios del Desarrollo Dirigido por Modelos en los Repositorios 
Institucionales
J Texier. M De Giusti, N Oviedo. G Villarreal. A Lira 
BIREDIAL 2012
Digitales,
Citado por
Google Académico
/ índices de citas Total Desde 2012
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2012 Coautores Ver todos...
Marisa De Giusti(ORCID:0000-0003-2...
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ORCID - Perfil del 
investigador
/Gonzalo L. 
Villarreal
ORCID ID
(2>orc¡d.org/0000-0002-3602-8211 
Ver versión pública
Q Mostrar su ID en otros sitios O
Biografía ,■ Ur ¿ ñ
I've been workíng for PREBI-SEDICI, in Universidad Nacional de La Plata, slnce 2004. 
http://prebl.unlp.edu.ar, http://sedlcl.unlp.edu.ar.
My Interests Inelude digital librarles, repositorles, software develpment and englneerlng, and dlscrete-event 
slmulatlon.
I've obtained a Ph.D. degree In Computer Science, In whlch I sudied about slmulatlon teaching. My theses Is 
avallable here: http://sedlcl.unlp.edu.ar/handle/l0915/29753 
I teach Slmulatlon and Modeling, In Computer Science College of UNLP
i?i Vista de Impresión de registro 
público O
S9 Obtenga un código QR para su ID
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País
Argentina
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prebl, sedlei, digital librarles, 
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v  Educación (3) +  Agregar educación lt Ordenar
Universidad Nacional de la Plata: La Plata, Buenos Aires, Argentina
2008-03-01 hasta 2013-09-30
•itt ¿  á
Doctor en Ciencias Informáticas (Facultad de Informática)
Fuente: Gonzalo L. Villarreal Creado: 2014-02-14 / 1
Universidad Nacional de la Plata: La Plata, Argentina
2001-02-01 hasta 2007-03-17
tu- ¿ a
Licenciado en Sistemas (Facultad de Informática) 
Fuente: Gonzalo L. Villarreal Creado: 2014-02-14
Universidad Nacional de la Plata: La Plata, Argentina
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Analista en Computación (Facultad de Informática)
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Accesibilidad de los co n te n id o s  en un repo sito rio  institucion al: 0  -llt ¿ a
análisis, h e rra m ie n ta s  y  usos del fo rm a to  EPU B
e-Ciencias de la Información
2016-06-30 | joumal-artide 
DOI: 10.15517/eci.v6i2.23690
Fuente: Crossref © Fuente preferida ^  üí
Celsius 3 -M a n u a l de a d m in istra ció n
2016-03-01 | manual
URL: http://sedlcl.unlp.edu.ar/handle/l0915/52120
0  -Üf 6 &
Fuente: Gonzalo L. Villarreal 0  Fuente preferida /  ■
A nálisis de la p ro d u cció n  institucional a p a rtir  del uso de 
h e rra m ie n ta s  de data visualization
BIREDIAL-ISTEC 2015 (Barranqullla, Colombia, 17 al 21 de noviembre de 
2015)
2015 | conference-paper
Fuente: Gonzalo L. Villarreal S  Fuente preferida /  ®
C u rso : P reservación digital de d o cu m e n to s . A rch ivo s , 0  -ilf ¿  A
bibliotecas y  m useo s
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ResearchGate
Claudia F Pons i io.98
PhD
National University of La Plat.. , La Plata Facultad de In...
Message
You follow Claudia. Unfollow
OverView Contributions Info Scores Research Interests
RG Score
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Breakdown:
99.74% Publications 
0  0.00% Questions 
0  0.00% Answers 
%  0 .26 % Followers
Percentile:
Claudia Pons s score is higher 
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members.
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Impactstory profiles
íjQi: Impactstory hi Gonzalo 0  ^
Gonzalo Luján Villarreal #
Universidad Nacional de La Plata Research and development
Copen access 85%
share
OVERVIEW ACHIEVEMENTS TIMELINE PUBLICATIONS
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Open Access Toma%
85% of your research is free to read 
online.This level of availabilíty puts 
you in the top 8% of researchers.
5 Online mentionsover 1 yeare 5
PUBLICATIONS viewall
Global South Tbpio%
Of people who save and share your 
research, 94% are in the Global 
South. That's a high proportion: only 
1% o f researchers publish work that
Accesibilidad de los contenidos en un repositorio 
institucional: análisis, herramientas y usos del formato 
EPUB
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Ct Search... HOME ANALYTICS A  UPLOAD a O F Academia.edu
Los repositorios institucionaleí 
bibliográfica y su relación en la
H Bookmark | ®  Download ¡ <*>2 | — f
Representación de los recursos
H Bookmark | ®  Download I <*■  1 | ~  F
La Representación de Recurso' 
SEDICI, Repositorio Institucio
H Bookmark | ®  Download i 1 | ^
Q, Search... □  ADVANCED HOME ANALYTICS SESSIONS READERS MENTIONS ±  UPLOAD Q
|  |  New paper added to Digital Librarles:
How are on-line Digital Libraries changing Theatre Study and IV
The digital era is transforming Performing Art studies: increasingly, digitized records of a performance 
easily accessed on-line. The recent introduction of new audiovisual and hypermedia tools is deeply tra 
landscape on three different levels: the status of PA documenta, the way Performing Arts researches < 
Performing Arts repositories. The on-line access to digital video allows for a new management of Perf
H  B O O K M A R K © DOWNLOAD by Mata Giacobbe Borelli ' f ’ top 3% <S> 76 |
¥
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Carlos Nusch started following you.
July 31
José Texier ¡nvited you to  be a co-author on 
DSpace as a Repository Tool for Administratrve 
Documents in the National Experimental 
Universíty of Tachira.
May 9
José Texier invited you to  be a co-author on The 
Benefits o f Model-Driven Development in 
Institutional Repositories -Los Beneficios del 
Desarrollo Dirigido por Modelos en los 
Repositorioslnstitucicnales.
May 9
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Enlaces web
Ibero-American Science & Technology 
Education Consortium
¿QUIÉNES SOMOS? INICIATIVAS AFILIACIÓN IFEES-LACCEI EVENTOS CONTACTO MAIL 33”
University of New México, ECE MSC01 1100 
Albuquerque, NM 87131-1000
f sr Sv
J» !:-books de SEDICI
Nosotros, los sonidos y el ruido
Diez formas de arruinar una dase
Panificados con almidón resistente 
aptos para regímenes especiales: 
formulación y caracterización 
fisicoquímica, sensorial y nutricionaí
Sistematización de experiencias en 
Educación Física
Tweets por @comunidad_istec 
ISTEC
@comun¡dad_istec
@comunidad_istec Premio Latinoamericano a la 
Innovación en Educación Superior. Hasta 
30/07/2019 abierta la convocatoria. Creado x 
@URosario miembro académico de ISTEC, con 
respaldo de @Mineducacion @colciencias , Oficina 
@unesco_es Montevideo y @ELTIEMPO 
¡stec.org/blog-miembros/...
PREMIO LATINOAMERICANO A LAINNOVACIÓN 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR Consejo deFormación en
Educación
Enlaces web
ü ü
O o
RedUNCI
RED DE UNIVERSIDADES 
CON CARRERAS EN INFORMÁTICA
LA RED
CONVENIO ORIGINAL
ESTATUTO
UNIVERSIDADES
MIEMBRO
JOURNALJCS&T
REVISTA TE&ET
PUBLICACIONES
PREMIO
DR. RAÚL GALLARD
ENLACES
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Productiva
CONICET
CIC
ISTEC
SEDICI
INSTITUCIONAL ACTIVIDADES CONGRESOS DOCUMENTOS Q  Q
♦ LA RED
Esta red se constituyó formalmente a través de un Convenio firmado 
en Noviembre de 1996 en la Universidad Nacional de San Luis, 
durante la segunda edición del Congreso Argentino de Ciencia de la 
Computación con la participación de 5 Universidades Nacionales 
(UNSL, UBA, UNLP, UNCPBA y UNS). En 1997 se incorporaron las 
Universidades de Comahue y Río IV y posteriormente han adherido 
numerosas Universidades Nacionales.
A partir del año 2003 se han registrado también adhesiones de Universidades Privadas.
NOTA DE ADHESIÓN
♦ OBJETIVOS
Su objetivo es:
"Coordinar actividades académicas relacionadas con el perfeccionamiento docente, la actualización 
currícular y la utilización de recursos compartidos en el apoyo al desarrollo de las carreras de 
Ciencias de la Computación y/o Informática en Argentina" y "Establecer un marco de colaboración 
para el desarrollo de las actividades de postgrado en Ciencias de la Computación y/o Informática 
de modo de optimizar la asignación y el aprovechamiento de recursos".
♦ NOVEDADES
WICC 2019 - 25 Y 26 DE ABRIL 2019
TALLER DE COMPETENCIAS Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES - 6 Y 7 DE 
DICIEMBRE 2018
PARTICIPACION DE LA REDUNCI EN EL EVENTO DE LA CESSI "EMPLEOS 4.0. EL 
FUTURO DEL. TRABAJO" - .13 DE SEPTIEMBRE 2018____________________________
Organización y principales procesos de gestión de un 
repositorio
• La interoperabilidad y su impacto en la visibilidad.
• La integración con los sistemas nacionales e internacionales para 
aumentar aún más la visibilidad y el impacto
Visibilidad de un repositorio
Para realizar un estudio de visibilidad de un repositorio se tiene que estudiar:
1) Indización del repositorio en los directorios de repositorios 
ROAR, OPENDOAR, OAI Data Provider, OA Map, etc
2) Recolección del repositorio en cosechadores o agregadores
3) Exportadores de contenido
4) Contenidos en plataformas sociales.
5) Enlaces en blogs, web de centros, sitios de investigadores...
6) Sindicación de contenidos >B Consejo de
Formación en
Educación
Sindicación de contenidos
La redifusión web se refiere a la redifusión o redistribución de contenido web mediante la 
cual parte de la información de una página web se pone a disposición de otros sitios web.
RSS es el acrónimo de Really Simple Sindication (Sindicación Realmente Simple). Es un 
formato basado en el lenguaje XML que permite el acceso a contenidos mediante lectores 
de RSS, unas herramientas expresamente desarrolladas para este fin. Así, podemos tener 
constancia de la actualización de gran cantidad de páginas directamente en nuestro 
escritorio, cliente de correo o a través de la Web, justo al poco de ser actualizadas por su 
autor. La función de este tipo de servicios es la de mostrar un sumario o índice con los 
contenidos y noticias que ha publicado un sitio web, sin necesidad siquiera de entrar a él.
El proceso de agregación tiene lugar de tres formas principales:
• Utilizando el navegador web
• Mediante aplicaciones cliente RSS que se instalan en el ordenador del usuario
• Recurriendo a un programa de correo electrónico
i Consejo de
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Sindicación de contenidos
B u s c a r m a te ria l S u b ir m a le n a l in s titu c io n a l P re g u n ta s  frecuen tes
Contenido de la colección
Tico de docum ento  
Articulo (1 >
Audio <233)
Discurso (60)
Docum ento institucional ( t )  
Entrevista (1 24)
L i t r o  (2 )
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Peería «se cubile ación 
2 0 1 0 -  2 0 1 4 (1 8 2 )
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Malera 
H is to r ia  (2 5 6 ) 
Mumamoades (16 1)
Letras <144)
Política (1 21)
Derechos Hum anos (9 7 )  
D erecho (7 3)
Educación (54)
M úsica (28 )
Com unicación (16 )
B e lla s  A rtes (11 )
V e r  m á s
Unidades académ ica* _  Presidencia
R a d i o  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  L a  P l a t a
L R  11 R adio Universidad N acional de La Plata (be 
inaugurada el 5  de abril de 1924. y  se  con suturó com o la 
prim era radio universitaria del m undo
9 Acceder ai sitio web
Explorar:
Lisiar lodo Autores Tem as
S u b c o m u n id a ife *  e n  e s ta  c o m u n id a d
Archivo ae la Palabra 
Dictadura militar (1976-1983)
Música
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Programas
C o le c c io n e s  e n  es ta  c o m u n id a d
Documentos
Q
K _
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Cera ( M i i» .  A M o .
Juan Ooyaneta lee in  cap4ulo de su nóvete Lepo Arfíen tm o  
El artor greca su obre pete el Archnxo de le Palabra de Redo 
UNversMMd
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Interoperabilidad en el repositorio
No es suficiente con crear el repositorio institucional, debe 
cumplir con los estándares y protocolos para que sea
INTEROPERABLE para que pueda pertenecer a las redes 
nacionales e internacionales y que internamente pueda 
intercambiar sus contenidos.
i Consejo de
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Mediante interoperabilidad (OpenSearch, RSS/Atom, webservices, OAI),se 
pueden exponer los materiales en múltiples espacios.
Por ejemplo:
• blogs institucionales (que se llevan muy bien con las redes sociales)
• programas institucionales: educación a distancia, radio, editorial
• sitios de laboratorios*, departamentos, cátedras
• bases de datos, agregadores e índices internacionales
*Orduña-Malea, Enrique, Cabezas-Clavijo, Alvaro, Delgado López-Cózar, Emilio. Visibilidad e impacto web de los grupos de investigación de 
información y documentación en las universidades públicas españolas. 2013. http://hdl.handle.net/10481/31303 .
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Visibilidad web e interoperabilidad
Inicia /  M in isterio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología /  Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva /  Sistema Nacional de Repositorios Digitales
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Sistema Nacional de Repositorios Digitales
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Biblioteca
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Repositorio Institucional
Comisión de Investigaciones Científicas
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Repositorio Institucional
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Repositorio Institucional 
Biblioteca Digital
Memoria Académica
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EXPLORA LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE 
AMÉRICA LATINA EN ACCESO ABIERTO
Ingresar texto.. Todos los Campos
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DOCUMENTOS
953.375
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Midiendo la visibilidad 
o Rankings 
o Herramientas
Visibilidad Web
¿Dónde impacta la visibilidad web?
• Sociedad (transparencia, retorno)
• Investigadores (altmetrics)
• Rankings institucionales
■  Consejo de 
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Visibilidad web - Webometrics ríANXJNG W EB
DE UNIVERSIDADES
Ranking de visibilidad web elaborado por el CSIC
Antes: repositorios y universidades; ahora: sólo universidades (transparent ranking 
para repositorios)
Analiza diversos indicadores:
• Size (Google)
• Visibility (Majestic SEO y ahrefs)
• Altmetrics (Academia, FB, Linkedln, Mendeley, RG, Slideshare, Twitter, Wikipedia, YouTube)
• Rich files (google pdf, doc/docx, ppt/pptx)
• Scholar
■  Consejo de 
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Visibilidad web - Webometrics
INDICATORS DESCRIPTION SOURCE WEIGHT
Size (number of webpages) of the main webdomain of the institutor!. It ineludes all the
PRESENCE
subdomains
sharing the same (central or main) webdomain and all the file types including rich files 
like pdf documents
G o o g le 5%
VISIBILITY
Number of external networks (subnets) originating backlinks to the institution's 
webpages A h re fs
50%After normalization, the average valué between the two sources ¡s selected M a je s t ic
TRANSPARENCY 
<or OPENNESS)
Number of citations from Top authors according to the source 
But see Transparent Rankina for additional info
G o o g le
S c h o la r
C ita tio n s
10%
EXCELLENCE Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines
(or SCHOLAR) Data for the five year period (2012-2016) S c im a g o 35 %
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Visibilidad web - Webometrics
Size
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Web images News More Search tools
About 745.000 results [0.50 seconds)
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Try Google Webmaster Tools
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D oyou own sediciA jnPp.edu.ar? Get ¡ndexing and ranklng data f  rom Google.
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Visibilidad web - Webometrics
Visibility: enlaces entrantes
• El Impacto se mide según cuántos sitios externos nos enlazan
• Existen herramientas específicas para medir sitios y registrar 
backlinks. Ej. ahrefs, MajesticSEO.
¿Priorizamos enlaces externos o tamaño del dominio?
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Ahrefs es una herramienta (paga) que tiene el mejor índice de enlaces de Internet. El más preciso y completo. 
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Visibilidad web - Herramientas
Más allá de los rankings, estas herramientas son muy útiles para 
evaluar nuestra visibilidad y tener un panorama acerca de cómo 
nos ven, como llegan a nosotros, qué contenidos impactan más 
que otros.
Como todo en internet, hay muchas herramientas más.
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Visibilidad web - Herramientas
Google Webmaster Tools - Search Consolé (nuestro sitio visto 
por el crawler de Google)
• Nos da un panorama más o menos completo de nuestro sitio 
web (según Google):
• Errores de sus crawlers (sitio caído? servidor colapsado?)
• URLindexadas
• Búsquedas en Google (impresiones, clics)
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Analítica de búsqueda
A naliza  tu rendimiento en Búsqueda de Googte. Filtra y  com para los resultados para entender mejor los patrones de búsqueda de los usuarios. M ás información
Clics ^  Impresiones ^  CTR *■' Posición
•  C onsu ltas  Páginas
S in  filtro -  S in  filtro -
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1 sediciL? 4.662 6.405 72.79% 2.9 »
2 editorial académica española ^ 1.025 10.441 9.82% 4.4 »
3 fisicoquímica pdf ’ 726 2.195 33,08% 1.6 »
Imagen 1: Principales búsquedas en Google donde se muestran enlaces a SEDICI, durante los meses de julio,agosto y septiembre. 
Fuente Google Webmaster Tools Consejo de
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Rendimiento
+  NUEVO
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©
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Consultas 4- Clics Impresiones
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Imagen 2: Nuevo form ato de informe de las principales búsquedas en Google donde se muestran enlaces a SEDICI, durante los
meses de julio,agosto y septiembre. Fuente Google Webmaster Tools a c o n s e ja  de
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Imagen 3: Enlaces entrantes a SEDICI. Observar los contenidos más enlazados: 1) Home, 2) Inicio de sesión, 3) Búsqueda 
para llegar a la oficina, 5) Instructivo para agregar trabajos,Fuente Google Webmaster Tools
4) Instrucciones
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Visibilidad Web - Herramientas
Analytics: nos ayudan a entender cómo nuestros visitantes ¡nteractúan 
con nuestros sitios
Google tiene su servicio Google Analytics, gratuito y muy completo
Si no queremos depender de Google, existen herramientas libres que 
podemos instalar. Por ejemplo:
• Piwik/MATOMO: similar a Google Analytics (LAMP)
• AWStats: análisis de logs
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Founded ¡n 20Q7 Refreshed look ¡n 2 0 1 3  Renaming in 2018
íwik PIWIK Matomo
a web a n a ly tics  revolution has begun ...
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Visibilidad web - Google Analytics
PREBI-SEDICI > SeDICl UNLP
*1 Analytics sedici.unlp.edu.ar -
Q , Buscar informes y artículos 
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I NewVisitor ■  Returning Visitor
Usuarios
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Numero de sesiones por 
usuario
Usuarios nuevos
5.116.863
Número de visitas a páginas
11.723.819
Duración media de la sesión Porcentaje de rebote
nrvni-9?
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Visibilidad web - Herramientas
Las herramientas de análisis de tráfico web externas (PIWIK, Google 
Analytics) e internas (análisis de registros de acceso) no conocen 
acerca de la estructura lógica del repositorio
Muchas veces necesitamos agrupar métricas (ej. enlaces de una 
comunidad) y unir métricas de distintas fuentes (descargas de un libro 
desde el repositorio y desde el portal de libros)
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Altmetrics
• El tradicional índice de Impacto (Impact Factor) se aplica sobre las 
revistas, pero no analiza puntualmente del impacto de cada artículo
• Los índices tradicionales (ej. h-index) son lentos, a veces el impacto 
se refleja muchos años después
•¿Podemos obtener métricas sobre lo que está sucediendo en este 
momento con una publicación?
• No, si nos limitamos a contar citas
i Consejo de
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Nuevas herramientas para difundir de la producción científica:
•revistas digitales de OA: pueden registrar las descargas y los accesos,
•repositorios institucionales: idem anterior, y a la vez interoperar y 
diseminar,
•gestores de bibliografía (Mendeley, Zotero), servicios orientados a 
ciertos documentos (SlideShare, figshare, Scribd,) y redes de 
investigadores (Research Gate, Academia.edu),
•blogs (científicos) y redes sociales: FB, Twitter, Linkedin
■  Consejo de 
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Altmetrics
Altmetrics
• Las Altmetrics buscan considerar estas herramientas a la hora de medir el 
impacto de una investigación
• Permiten obtener métricas mucho antes que los índices tradicionales
• No buscan reemplazar otras métricas, sino sumar una nueva métrica 
Algunos enlaces de interés
Manifestó, Road map, About. http://altmetrics.org
Altmetric.com: We make article level metrics easy ($). http://www.altmetric.com 
PLOS Article Level Metrics. http://article-level-metrics.plos.org/alt-metrics/
Plumx https://olumanalvtics.com/ B  Consejo de
— K --------------- 1-----------------  =  Formación en
■  Educación
Altmetrics - Integración con revistas
PLOS I g e n e t ic s  B r o w s e  P u b lis h  A b o u t  S e a rc h  Q
f i  OPEN ACCESS ^  PEER-REVIEWED 
RESEARCH ARTICLE
Six1 is essential for differentiation and patterníng of the 
mammalian auditory sensory epithelium
Ting Zhang, Jinshu Xu, Pascal Maire, Pir-Xian Xi. [SJ
Published: September 11. 2017 • https://doi.orgil0.1371/journal.pgen.1006967
Article Authors Metrics Comments Related Content
_______________________ ^ _____________________
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Altmetrics - Integración con IR
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Plum Analytics /  Products /  PlumX fo r Institu tiona l Repositories
PlumX for Institutional Repositories:
Get more valué from your institutional repository.
PlumX for Institutional Repositories allows you to get more valué from an 
institutional repository (IR) by embedding the research metrics about 
your research dlrectly ¡nto the IR. These research metrics are about the different 
versions o f the same artide -  notjust the one in the IR, so your authors can see 
the impact and reach of their research in just one place. This makesyour IR a 
more valuable place for research and encourages your authors to deposit their 
articles and other research.
Embed metrics where you need them.
The PlumX metrics come to you. The Plum Prlnt shows all of the research 
metrics about your research that you can easily embed anywhere.
Altmetrics - Integración con IR
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Asymmetries in Business Cycles
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Esta disertación busca estudiar los mecanismos de transmisión que vinculan el 
comportamiento de agentes y firmas con las asimetrías presentes en los ciclos 
económicos Para lograr esto, se construyeron fres modelos DSGE. El en primer 
capítulo, el supuesto de función cuadrática simétrica de ajuste de la inversión fue 
removido, y el modelo canónico RBC fue reformulado suponiendo que des-invertir es 
más costoso que invertir una unidad de capital físico. En el segundo capitulo, la 
contribución más importante de esta disertación es presentada: la construcción de 
una función de utilidad general que anida aversión a la pérdida, aversión al riesgo y 
formación de Ivábitos, por medio de una función de transición suave. La razón para 
hacerlo asi es el hecho de que los individuos son aversos a la pérdidad en 
recesiones, y son aversos al riesgo en auges. En e! tercer capitulo, las asimetrías en 
los ciclos económicos son analizadas junto con ajuste asimétrico en precaos y 
salarios en un contexto neokeynesiano. con el fin de encontrar una explicación 
teórica de ia bien documentada asimetría presente en la Curva de Phillips.
This dissertation intends to study the transmission mechanisms that link íhe behavior 
of agents and firms with asymmetries presenl in business cycles. In order to achieve 
this goal, three DSGE models were built. In the first chapter, the assumption of a 
quadratic-symmetric cost adjustment of investment has been removed, and the 
canonical RBC model was reformulated supposing that dis-investing is costlier than 
investing one unií of physical capital. In the second chapter. the most important 
iution of this dissertation is presented: the construction o f a general utility 
■n which nests loss aversión, risk aversión and habits formation by means o f a 
n transilion funcüon. The reason for doing so is the fact that individuáis are
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Estadísticas de crecimiento de contenidos en el repositorio
Crecimiento mensual acumulado del repositorio (año en curso)
El repositorio en cifras | Crecimiento
71000
Gráfico interactivo donde se visualiza el crecimiento mensual en el contenido del repositorio para el año vigente.
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El repositorio en cifras | Tipologías
Libros y Capítulos 
de libro
1,3%
Artículos
45,3%
Otros
4,4%
Tesis
1 1 ,5 %
Objeto de 
conferencia
36,2%
Audios
1,3%
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El repositorio en cifras
•  Sesiones
200.000
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Servicios de Google Scholar
•Google Scholar tiene indexados más de 56.000 
registros de SEDICI.
•El contenido depositado en SEDICI que está enlazado a Google 
Scholar:
•Acceso al texto completo.
•Citas de la publicación.
•Artículos relacionados.
•Versiones del artículo.
■  Consejo de 
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□  Impacto amplificador de la presencia en la web de los depósitos: más 
visitas y descargas.
□  Metadatos descriptivos que facilitan la localización e identificación de 
recursos en la web.
□  Identificador único y permanente de cada registro.
□  Garantiza enlaces permanentes y únicos a los trabajos.
□  Preservación a largo plazo de los depósitos.
□  Compartición de los contenidos en las webs de los centros, institutos, 
portales, páginas personales, de proyectos, de plataformas web 2.0 ...
■  Consejo de
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Resumiendo: ¿por qué un Rl?
□ El Rl contiene mucha información acerca de la 
producción de una institución, 
i Esta información puede procesarse (minería de datos), 
y detectar/generar vínculos entre los objetos de 
información.
i Toda esta información procesada puede:
□ Exponerse y vincularse con otros sistemas de 
gestión institucional.
Resumiendo: ¿por qué un Rl?
i Conseje de
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Estudiarse, para mejorar la toma de decisiones
-  analizar relaciones entre los investigadores, autores, centros de 
investigación, proyectos de investigación,...
-  Promover vínculos entre actores que trabajen en temas afines, 
generar nuevas líneas de investigación
-  vincular actores y líneas de l+D con proyectos de extensión
-  detectar vínculos con organizaciones e investigadores externos
-  encontrar expertos o grupos de expertos en las distintas áreas
Resumiendo: ¿por qué un Rl?
i Consejo de
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Resumiendo: ¿por qué un Rl?
-  medir y evaluar la producción de investigadores y/o centros de 
investigación a partir de múltiples parámetros:
• tipología (artículos, ponencias, tesis, libros, ebooks)
• idioma y localización geográfica
• áreas de la ciencia
• revistas/congresos donde se publica
i Consejo de
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Resumiendo: ¿por qué un Rl?
También es posible obtener información sobre el 
uso del Rl y medir, por ejemplo:
‘ descargas de documentos
‘ referencias web (enlaces entrantes) desde gestores 
de bibliografía, blogs, wikis, etc...
‘ comparticiones en redes sociales.
‘ orígenes de visitantes: países, ciudades, tipos de redes, 
‘ tecnologías y/o herramientas (navegador, sistema 
operativo, sistemas móviles).
‘ flujo de visitantes dentro del sitio.
■  Consejo de
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i Mayor visibilidad y accesibilidad a la producción debido a 
altos grados de indexación de motores de búsqueda y 
agregadores: recolección por un número creciente de motores, 
harvesteadores y agregadores: Google, Yahoo, Bing ,DIALNET 
,Worldwidescience, BASE, OAISTER, ScientificCommons,
OPENDOAR, DRIVER RECOLECTA,
GoogleScholar, etc...
i Almacenamiento de formatos de producción científica no 
tradicional (memorias, informes técnicos, material 
audiovisual, software, material).
■  Consejo de
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Resumiendo: ¿por qué un Rl?
Resumiendo: ¿por qué un Rl?
Es la plataforma para poder cumplir con los mandatos de 
acceso abierto.
i Puede brindar servicios mayores como generación de 
bibliografías y CV.
i Su personal brinda asesoramiento en temas de copyright y 
cursos de formación.
i La institución se integra al acceso abierto con conciencia.
i Conseje de
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Módulo II. Operación y administración del sistema DSpace
Temario:
Curso para Administradores - Módulo A 
¿Qué es un repositorio?
Metadatos
Tipologías
Interoperabilidad y Sistema Nacional de Repositorios Digitales 
Formatos de archivos 
Comunidades y Colecciones 
Derechos
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Módulo II. Operación y administración del sistema DSpace
Curso para Administradores - Módulo B
Trabajo cotidiano
Tareas cotidianas
Análisis documental
Flujo de trabajo
Ingesta
Autoarchivo
Catalogación
Creación de colecciones
Administración: Carga de ítems
Carga de autores i Conseje deFormación en
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Curso para Administradores - Módulo C
Tareas avanzadas
Flujo de trabajo
Permisos de carga
Comunicación con los usuarios
Administración avanzada
Cómo mover ítems entre diferentes colecciones
Cómo exportar metadatos
Módulo II. Operación y administración del sistema DSpace
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¿Qué es un repositorio institucional?
Un Rl es un conjunto de servicios Web centralizados, 
creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso 
libre a la producción científica, académica o de cualquier otra 
naturaleza cultural, en soporte digital, generada por los 
miembros de una institución. Su creación es un proceso 
MULTIDISCIPLINARIO.
i Consejo de
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* *
Metadatos
Son la información descriptiva que se aplica sobre un recurso para facilitar su 
organización, son datos que describen otros datos, información estructurada para 
describir, explicar, localizar o facilitar la obtención, uso o administración de un 
recurso de información.
Según la norma ISO 15489-1 del 2001 define los metadatos, en el contexto de la 
gestión de documentos, como: "datos que describen el contexto, contenido y 
estructura de los documentos, así como su gestión a lo largo del tiempo (...) 
Como tales, los metadatos son información estructurada o semiestructurada que 
posibilita la creación, registro, clasificación, acceso, conservación y disposición de 
los documentos a lo largo del tiempo y dentro de un mismo dominio o dominios 
diferentes." a c o n s e jo  de
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Papel de los metadatos
• Recuperación de la información 
•Administración de documentos
• Gestión de derechos, autoría y propiedad intelectual
• Estado de archivo
• Control y descripción de procesos
■  Consejo de
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Papel de los metadatos
• Seguridad y autentificación
• Valoración de contenidos
• Preservación y conservación
• Visibilidad de la información
• Actualización de la información
■  Consejo de
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Tipo Uso Ejemplos
Adm inistrativo Usados en la identificación, gestión y administración de recursos de información
Adquisición de inform ación
Derechos y reproducción
Requerimientos legales para el acceso
Localización de inform ación
Criterios de selección para la digitalización
Control de la versión
Descriptivo Utilizados para representar recursos de información
Registros catalográficos 
Proporcionar ayuda en la búsqueda 
índices especializados 
Hiperenlazar relaciones entre recursos 
Anotaciones de los usuarios
Preservación
Para salvaguardar los recursos de 
información
inform ar sobre las condiciones de uso de los recursos 
físicos
Inform ar sobre las acciones llevadas a cabo para 
preservar versiones físicas y  digitales de recursos
Técnico
Relativos a cómo funcionan los sistemas o 
el comportamiento de los metadatos
Documentación de hardware y  software 
Digitalización de la inform ación (formato, ratio de 
com presión...)
Autentificación y  datos de seguridad (encriptación, 
passwords, etc.)
Control de tiem po de respuesta de sistemas
Uso
Relativos al nivel y tipo de uso que se hace 
con los recursos informativos
Inform ación sobre versiones 
Reutilización del contenido del recurso
Metadatos -  Dublin Core (DCES)
Dublin Core PC es un esquema de metadatos elaborado por la DCMI (Dublin 
Core Metadata Initiative). Actualmente es el esquema de datos más utilizado. 
Consta de 15 elementos básicos.
Contenido
Propiedad
InstanciaciónIntelectual
Title C reato r Date
Subject Publisher Type
Descripción Contributor Format
Source Rights Identifier
Languaje
Relation
Coverage
i Consejo de
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Metadatos -  Dublin Core cualificado (DCTERMS)
El Dublin Core cualificado es una extensión de esquema Dublin Core básico 
donde algunos de sus elementos están especializados:
• Título: dc.title => dcterms.alternative,dcterms.title
• Relación: dc.relation => dcterms.isVersionOf, dcterms.isPartOf, ...
• Fecha: dc.date => dcterms.created, dcterms.available
Otros tipos de esquema son:
• Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
• Metadata Objects Description Schema (MODS)
• Categories for the Description of Works of Art (CDW A)
• Cataloguing Cultural Objects (CCO)
H C cnsejo  de
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N D iT D  Networked Digital Library of
Theses and Dissertations
•  The Networked Digital Library of Theses and Dissertations 
(NDLTD) es una organización internacional dedicada a 
promover la adopción, creación , uso diseminación y 
preservación de tesis y disertaciones electrónicas (ETDs).
•  Metadatos utilizados en SEDICI:
o thesis.degree.grantor (Institución garante) 
o thesis.degree.name (Grado alcanzado)
■  Consejo de
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Metadota Objecí Description Schema
• Desarrollado por la Oficina de Desarrollo de Redes y Normas MARO de la Biblioteca 
del Congreso (LC)
• MODS es un conjunto de metadatos que tiene el mismo objetivo que DC, pero que 
busca superar los problemas y limitaciones detectados en la aplicación de DC. Para 
ello, toma como punto de partida el formato MARC, del que selecciona diferentes En 
SEDICI se utilizan:
-  mods.location (URL de acceso al catalogo de la biblioteca, o información de acceso al
recurso físico)
-  mods.origenlnfo.place (Institución donde se creo el documento)
-  mods.recordlnfo.recordContentSource (Registra el nombre de la entidad y/o sitio web
desde donde se obtuvo la información del registro)
■  Educación
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Categories for the Description of Works of Art 
(CDWA)
Directrices para la documentación de los bienes patrimoniales 
desarrolladas por un grupo de trabajo dirigido por el Getty y la 
College Art Association of America (CAA).
Cataloguing Cultural Objects (CCO )
Manual para documentar arte, arquitectura y objetos culturales 
desarrollado y diseminado por el Visual Resources Association 
(VRA).
visual
resources
association i Consejo deFormación en
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Metadatos - Esquema de metadatos SEDICI
SEDICI utiliza un perfil de metadatos propio: dichos metadatos están traducidos al 
inglés y al portugués, y el sistema los transforma al formato Dublin Core para que 
sean accedidos por otros repositorios vía OAI-PMH.
Ej.: tesis
de.forma t.extent 110 p. es
dc.language es es
dc.title Familias y estrategias de crianza es
dc.type Tesis es
sed ici.tiile .subtitle Prácticas de tránsito de niños y niñas por diversos grupos de crianza en 
sectores populares de Viedma
es
sed id , crea to r. pe rson Belmartino, María Belén es
sed ic lsub je ctm ate ria s Trabajo Social es
sed ic i, s u bj ect.d ecs Familia fe es
sedici.subject.decs Crianza del Niño es
sed ic i, s u bj ect.d ecs Población Suburbana es
sedici.description.fu lltext true es
m ods.originlnfo.place Facultad de Trabajo Social g,j es
sedici.subtype Tesis de maestría es
sedici.rights.llcense Creative Com m ons Atribución-NoComercial-Compartirlgual 2.5 Argentina (CC 
BY-NC-SA2.5)
sedici.rights.uri http://cre ative commons.org/license s/by-n c-s a/2.5/ar/
sed ic i, contri butor, d i rec to r Colangelo, María Adelaida es
sedici, contri butor .juror Colangelo. María Adelaida es
sed i c i, con tri butor j  u ro r Fuentes, Pilar es
sed ic i .contri butor.ju ro r Velurtas, Marcela es
thesis.degree.name Magister en Trabajo Social es
thesis.degree.grantor Facultad de Trabajo Social ¡¿¡¿ es
sedici,date,exposure
i Consejo de
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Artículo: Un artículo es un texto en prosa no ficcional en el que se desarrolla un 
tema en particular. Está escrito por un autor o varios autores, quienes llevaron 
adelante una investigación y escriben para publicar los resultados de 
investigación en una revista científica o académica.
Sonido: Recurso diseñado principalmente para ser oído. Ejemplos: formato de 
archivo de audio, CD-ROM y grabaciones de sonido. (AUDIO EN CIO)
Comunicación de congreso: Comunicación de congreso que se presenta en el 
congreso y se expone ante la audiencia. La comunicación 
del congreso se publica en las actas.
Fuente: Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica Vocabulario de tipos de recursos de información • C o n s e jo  de
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Tipologías y formatos
Contribución a revista: Texto (por ejemplo: artículo, columna, editorial u otra 
contribución) escrito para ser publicada en una revista académica o científica.
Imagen fija: Representación visual estática. Este tipo de imágenes incluye 
diagramas, dibujos, diseños gráficos, planos, mapas, fotografías e impresiones.
Informe: Se denomina informe al registro de hallazgos de una investigación 
terminada o en progreso, o de otros hallazgos técnicos. Por lo general, está 
identificado por un número de informe y a veces también por un número de 
subsidio asociado a la agencia de financiamiento.
Libro: Una publicación no seriada que está completa en un volumen o en un 
número definido de volúmenes. En su formato físico, un libro es una serie de 
hojas de papel, pergamino u otro material encuadernadas en uno de sus 
extremos con tapas. Los libros se suelen identificar con un ISBN.
I a c o n s e jo  de
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Capítulo de libro: Un capítulo o sección de un libro, por lo general con un 
título o número de capítulo que lo identifica.
Publicación Periódica: Publicación seriada con su propio título identificador, 
caracterizada por una variedad de contenidos y contribuciones (por ejemplo, 
artículos, editoriales, reseñas, columnas), que se publica con una periodicidad 
regular.
Reseña: Una reseña del trabajo de un tercero.
Tesis: una tesis o disertación es un documento presentado para postularse a un 
título académico o a un cargo profesional, en la que el autor presenta un tema de 
investigación y los resultados. Pueden ser de grado, maestría o doctorado.
H C cnsejo  de
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Interoperabilidad
•  Es la capacidad del repositorio de interoperar con otros sistemas 
mediante el cumplimiento de estándares internacionales de 
exposición de recursos (OAI-PMH y OpenSearch).
•  Los distintos protocolos existentes en la actualidad sirven al 
repositorio tanto para generar servicios para sus usuarios y/o su 
institución como a terceros y otorgan mayor alcance e impacto a los 
recursos del repositorio.
■  Cons: o de 
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Interoperabilidad
• El cumplimiento de estándares de interoperabilidad no asegura por sí mismo 
una correcta diseminación de la producción institucional.
Debe garantizarse:
La calidad en la catalogación de los recursos
El control de calidad de los objetos digitales que se almacenan
Las actividades relativas a la preservación digital
• La interoperabilidad con el repositorio puede realizarse desde el entorno del 
repositorio hacia el mismo repositorio, o desde el repositorio hacia su 
entorno.
■  Consejo de 
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Esto ocurre cuando aplicaciones o servicios externos al repositorio desean 
enviarle sus recursos digitales para que sean alojados, preservados y difundidos 
allí. Ejemplo: revistas científicas y académicas de la propia institución que se 
quieran agregar automáticamente.
Existe un protocolo de comunicación llamado SWORD (Simple Web-service 
Offering Repository Deposit) que permite realizar el depósito remoto de objetos 
digitales en el repositorio.
Interoperabilidad Entorno ^  Repositorio
HCcnsejo de
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SWORD PKP DSPACE
Muchos sistemas son compatibles con dicho protocolo: en particular, el software de PKP 
Open Journals System (OJS) 11 posee un módulo que permite el envío de trabajos por 
este protocolo, y a su vez, DSpace, el software utilizado para gestionar el repositorio en la 
actualidad, posee un módulo que permite la ingesta de recursos a partir de SWORD.
En el caso de la UNLP, por ejemplo, el Portal de Revistas utiliza OJS, y posee hasta la 
fecha 17 revistas periódicas; con cada nuevo número de cada revista, se realiza el depósito 
remoto en el repositorio de todos los trabajos, lo que toma menos de un minuto y asegura el 
arribo al repositorio de los mismos metadatos cargados en cada artículo de la revista.
PKP J f
KNOWLEDGE
P R O I F C T) E
PORTAL
DE
REVISTAS
UNLP
■  Consejo de
Interoperabilidad Repositorio )  Entorno
La interoperabilidad desde el repositorio hacia el entorno es una de sus funciones 
centrales, existen normas y directrices internacionales aseguran la presencia del 
repositorio en índices, directorios globales y agregadores de recursos.
La iniciativa de Open Archives con su protocolo para la cosecha de metadatos 
conocido como OAIPMH (Open Archive Initiative-Protocol for Metadata 
Harvesting), que sienta las bases para que los repositorios digitales compartan los 
registros correspondientes a los recursos que almacenan.
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OAI-PMH
El protocolo OAI-PMH propone unos lineamientos generales tanto para listar y 
recuperar (cosechar) metadatos de un repositorio (OAI Service Providers), como 
también para exponer recursos (OAI Data Providers) para que puedan ser 
cosechados por aplicaciones externas.
Estos lineamientos proponen la organización de los recursos en conjuntos (sets), 
el uso del estándar XML para la representación y transporte de recursos (vía 
HTTP), y un conjunto de seis verbos necesarios para interactuar, como por 
ejemplo identificar el repositorio, listar conjuntos, listar formatos de metadatos 
soportados u obtener registros.
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OpenSearch
Existen otras alternativas que permiten recuperar recursos del repositorio para 
alojarlos y/o exponerlos en otros ámbitos. Un caso interesante es el uso del 
conjunto de herramientas OpenSearch, que permite codificar en una URL los 
términos y filtros de una búsqueda.
En el caso del repositorio, estos términos se conforman con las palabras por las 
que se realiza la búsqueda, y los filtros corresponden al ámbito de búsqueda (por 
ejemplo, una colección particular), a la cantidad de recursos a recuperar o los 
facets, descriptos previamente, que se aplicarán (tipo de documento, fecha de 
publicación, etcétera).
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Servicios adicionales: Interoperabilidad OpenSearch
Producción personal / institucional
Dra. Marisa Raquel De Glusti
Marisa De Glusti es Dra. en Ciencias Informáticas, Ingeniera en Telecomunicaciones 
y Profesora en Letras todos títulos de la UNLP, asimismo se desempeña como 
Investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires. Es Profesora de Grado y  Posgrado en la Facultad de Informática de la 
UNLP donde integra y  coordina la CAH en Tecnologías. Desde 1990 trabaja con el 
Consorcio Iberoamericano para Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC) y  es 
actualmente la Directora de Investigación y  Desarrollo del Proyecto Library Imkage 
(LibLink) de ISTEC nominación que obtuvo tras presentarse al Concurso 
Internacional abierto para el mencionado cargo en el presente año 2007.
*  ajR epositorio  5EDICI ^  ^nes de '  presentó a las autoridades de ia Secretaria de Ciencia y Técnica de 
la UNLP el Proyecto de Enlace de Bibliotecas (PrEBi) y el mismo fue creado en Mayo 
de 1997, siendo desde entonces su Directora. De modo similar en el año 2003 
presentó el Proyecto Servido de Difusión de la Creación Intelectual (SeDiCI) el cual 
se Incorporó a PrEBi y el cual dirige desde su creación.
En su actividad profesional ha incursfonado por muy diversas áreas científicas y 
cuenta con más de 50 publicaciones internacionales, en los últimos 2 años las 
mismas están dedicadas a ías áreas de la información y  bibliotecas.
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OAI-PMH OpenAIRE
Como puede observarse, este protocolo no fuerza el uso de una norma de 
catalogación única, y es aquí donde surgen las distintas directrices 
internacionales, como por ejemplo OpenAIRE y Driver (esta última ya no se usa), 
que aseguran que todos aquellos que quieran participar de las redes de 
intercambio nacionales e internacionales «hablen el mismo idioma» cuando de 
registros de catalogación se trate.
OpenAIRE
Open Access Infrastructure for Research in Europe
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Directrices DRIVER
• Las directrices son una herramienta para hacer corresponder (o traducir) los 
metadatos empleados en el repositorio con los metadatos de Dublin Core tal 
como los recolecta DRIVER.
• No están pensadas para utilizarse como instrucciones de introducción de datos 
en la operación de inserción de metadatos en el sistema de repositorios.
Se centran en cinco cuestiones: -  colecciones -  metadatos -  implementación del 
protocolo OAI-PMH -  prácticas recomendadas -  vocabularios y semántica
■  Consto de 
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Formatos Digitales
Un formato digital es un sistema particular de codificación de 
la información para su almacenamiento o tratamiento en un 
soporte informático o digital.
Los formatos más conocidos son el .doc  para texto, .tiff y 
.jpeg  para imágenes, .m p3  y .w av  para audio, .av¡, .m pg  para 
video, etc.
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Formatos Digitales
Los objetivos perseguidos por un formato específico pueden ser diversos:
•  Almacenar un solo tipo de contenido plano sin ninguna codificación adicional. 
Ejemplo: .txt
•  Incorporar especificaciones para codificar la información (principalmente para 
su compresión, transmisión o cifrado) Ejemplo: .pdf
•  Combinar y sincronizar varios tipos de contenido en un solo archivo. Ejemplo: 
los archivos .mpeg o .AVI que incluyen pistas de audio, vídeo, subtítulos, 
metadatos, etc.
HCcnsejo de
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Cuestiones a tener en cuenta
• ¿Su uso está generalizado? ¿Existen varios programas para leer este 
formato? ¿Está utilizado por otras instituciones como formato de 
preservación?
• ¿Está abierto? El uso del formato no debe ser regido por patentes.
• ¿Está documentado? ¿Fue publicada su documentación (un formato puede 
estar documentado sin estar necesariamente abierto)? ¿Fue normalizado por 
instituciones como W3C o ISO? Esta documentación permitirá construir 
nuevos programas para leer el formato si sus vendedores ya no se encargan 
de su mantenimiento.
• ¿Existen programas para validarlo y caracterizarlo?
i Consejo de
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Dificultades para la elección de Formatos
•  Cuando uno elige el formato más adecuado al contenido, debe valorar los 
riesgos de obsolescencia que corre el formato.
•  También se debe tomar en cuenta si las políticas del repositorio o la 
legislación de la institución impondrán que sean aceptados todos los datos, 
sea cual sea su formato.
•  La finalidad del archivo digital y su ubicación en la cadena de valor: formato 
inicial de creación, formato intermedio para edición, formato final para 
preservación o difusión. A veces el formato mostrado al público no es el 
mismo en el que se preserva.
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Niveles de Riesgo de un Formato (BnF)
Nivel Descripción
Almacenado Formato no identificado para el cual sólo se 
asegura la preservación de la cadena de bits.
Identificado Formato identificado por una herramienta de 
identificación para el cual no fue definido 
ninguna estrategia de preservación.
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Nivel Descripción
Conocido
Controlado
Formato para el cual la BnF tiene por lo menos 
una herramienta de referencia, realiza una 
vigilancia tecnológica y define una estrategia de 
preservación, sea emulación o migración a un 
formato controlado.
Formato documentado por el cual la BnF tiene 
herramientas de referencia, realiza una 
vigilancia tecnológica e impone requisitos a los 
productores.
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Factores de sostenibilidad a tener en cuenta en la selección de los formatos
Divulgación/Transparencia: hace mención al grado en el que las
especificaciones técnicas de los formatos son accesibles (es decir son de código 
abierto).
Apertura: se refiere a la dependencia de un formato determinado a una patente.
En el caso de las entidades dedicadas a la preservación y/o difusión del 
patrimonio cultural, en general, se tiende a utilizar formatos abiertos, es decir 
formatos de archivo que no se hallan sujetos a patentes o derechos de autor. 
Ejemplo: Empresas como Apple, Amazon, Microsoft conforme con criterios 
comerciales y no necesariamente de preservación, pueden imponer formatos 
propietarios, es decir, protegidos por patentes o derechos de autor.
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Factores de sostenibilidad a tener en cuenta en la selección de los formatos
Dependencia/lnteroperabilidad: se trata del grado de dependencia de un 
formato determinado respecto a un hardware, a un software o a un sistema 
operativo específico.
Estabilidad/Compatibilidad: grado en el que un formato mantiene su 
funcionalidad e integridad con versiones anteriores o posteriores.
Aceptación: hace referencia al grado de utilización de los formatos por parte de 
los creadores, distribuidores y usuarios de los recursos.
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Factores de sostenibilidad a tener en cuenta en la selección de los formatos
Estandarización: adecuación formal a los procesos o especificaciones 
establecidos por un organismo de normalización (ISO, NISO, W3C...) con el 
objetivo de garantizar la calidad de los archivos y su interoperabilidad.
Mecanismos de protección técnica: los mecanismos de protección técnica 
como por ejemplo el cifrado, utilizados habitualmente para proteger la propiedad 
intelectual, no deben dificultar la recuperación de datos, migración de los 
contenidos o su adaptación a nuevas necesidades derivadas de la evolución 
tecnológica.
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Existen dos tipos básicos de formatos de imagen:
•  Gráficos o imágenes pixeladas o de mapa de bits (ráster images): las 
imágenes están representadas por píxeles. Es el tipo de formato que se 
utiliza comúnmente para captar imágenes con cámaras digitales y escáneres.
•  imágenes vectoriales: están definidas matemáticamente y utilizan formas 
geométricas para representar las imágenes. En este caso la información que 
almacenan no hace referencia a los píxeles. Se utilizan principalmente en 
actividades como el diseño gráfico, ingeniería, etc. El tamaño de los ficheros 
es muy pequeño.
Formatos de Imagen
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Formatos de Imagen
Las dos características básicas que determinan la calidad de la imagen, 
principalmente en las imágenes pixeladas, son la resolución y la profundidad de 
color o profundidad del bit.
La resolución es la cantidad de puntos que componen una imagen, es decir, la 
capacidad de distinguir los detalles espaciales más finos. Habitualmente se 
expresa en píxeles por pulgada (ppp o ppi en inglés). Lo importante es que a 
mayor número de píxeles, mayor calidad de la imagen y mayor peso del archivo.
La profundidad de color o profundidad del bit, se refiere al número de bits 
utilizados para describir el color de cada píxel. Cuanto mayor sea la profundidad 
de bits mayor será la cantidad de tonos representados
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Número de colores visibles por bit
Profundidad de Color N° de colores visibles
1 bit (monocromo) 2 tonos
4 bit 16 tonos
8 bit (indexed color) 256 tonos
24 bit (true color) 16.777.216 tonos
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Formatos de Imagen Recomendados (IFLA)
Profundidad de Color N° de colores visibles
Preservación documentos impresos y 
manuscritos y otros materiales especiales 
(fotos, planos, grabados, mapas...)
Formato TIFF sin compresión / Resolución 
mínima 400 ppp / Color: Escala grises 256 
gamas /16,7 millones colores
Preservación prensa histórica Formato TIFF sin compresión / Resolución 
mínima 400 ppp / Color: Escala grises (256 
gamas)
Preservación prensa moderna Formato TIFF sin compresión / Resolución 
mínima 300 ppp / Color: Escala grises (256 
gamas)
Difusión archivos con compresión JPEG
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Se distinguen dos categorías elementales de formatos:
•  Por un lado, aquellos que recogen en forma de datos el sonido creado 
directamente a través de dispositivos electrónicos como ordenadores, 
sintetizadores, etc. para que después sean interpretados por el software 
utilizado para su reproducción.
•  Por otro, los formatos más comunes y que interesan en este caso, los 
utilizados en las grabaciones musicales, de voz o de cualquier otro tipo, como 
por ejemplo el WAV, que almacena muestras de la onda de sonido para su 
posterior reproducción (formatos waveform).
Formatos de Audio
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Formatos de Audio
En contenidos de audio son dos las características principales a considerar:
• Frecuencia de muestreo: número de muestras que se toman de la onda de 
sonido en un período de tiempo, se expresa en Khz.
• Profundidad de bits: número de bits utilizados para representar la onda 
sonora.
A mayor frecuencia de muestreo y profundidad de bits, mayor calidad del sonido. Por ejemplo, para 
obtener una calidad de CD de audio, la grabación se realiza a 44,1 Khz y 16 bits. En cambio, cuando 
sólo se va a difundir, se eliminan espacios vacíos y algunas frecuencias del archivo.
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Formatos de Audio Recomendados
Recomendaciones IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives)
para preservación
Formato WAVE y BWF con fines archivísticos
Calidad recomendable: 96 kHz / 24 bit
Calidad mínima: 48 kHz /24 bit
Las mismas especificaciones para las grabaciones de voz
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Formatos de Video
Los formatos de vídeo son en general, formatos contenedores o formatos de 
compresión de información audiovisual ya que contienen varios tipos de 
información: pistas de vídeo, pistas audio, en ocasiones texto o incluso imágenes 
incrustadas para los subtítulos y los metadatos necesarios para su sincronización.
En el caso de los contenidos audiovisuales resulta más complejo establecer unas 
directrices de uso común para la preservación por los diferentes tipos de 
información (audio, imagen...) y los productos y canales de difusión específicos 
para los que están diseñados: grabación, edición, cine, DVD, internet.
•<
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Formatos de Video
Resolución de la imagen: definida por el número de píxeles («puntos») que 
componen la imagen.
Velocidad de la imagen (frame rate): número de imágenes estáticas o 
fotogramas por segundo, se expresa en fps (frames per second). Existen distintos 
estándares para cine (24 fps) y los distintos sistemas de televisión, etc.
Tasa de bits (bit rate): velocidad de transferencia de los datos contenidos en el 
archivo audiovisual. Se expresa en bits por segundo (bps) y determina la nitidez 
de la imagen: a mayor velocidad más información puede contener la imagen.
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Formatos de Video
Profundidad de color: al igual que en las imágenes estáticas, se refiere al 
número de bits utilizados para describir el color de cada píxel.
Relación de aspecto o tamaño del cuadro: proporción entre el ancho y la altura 
de la imagen.
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Formatos de Video Recomendados
Preservación Difusión
JPEG2000 (ISO/IEC 15444-4) (,mj2) JPEG 2000
MPEG4
AVI
MOV
MP4
MKV
OGG
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Formatos de Texto
El formato más difundido para la publicación de textos es el formato de documento 
portátil o PDF, pero no es raro encontrar autoarchivos de materiales hechos en 
formatos .doc o .docx u otro tipo de formatos de texto editable como .odt. En estos 
casos siempre es recomendable la trasformación del material al formato PDF. El 
formato PDF fue creado por Adobe, y es ahora un estándar abierto y oficial reconocido 
por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). A los fines de la 
preservación digital el formato recomendado es el PDF/A. El PDF/A es el estándar 
más común para los documentos de texto con formato, pero muchas entidades que 
ofrecen contenidos en formatos de texto electrónico en formato EPUB. Ambos 
formatos están basados en XML.
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Formatos recomendados para Texto
El PDF/A se presenta como el estándar aceptado para la creación de documentos 
digitales accesibles online y susceptibles de ser impresos, tanto aquellos basados 
en texto como los que incluyen imágenes, gráficos, etc. que requieren de un 
diseño preciso.
El EPUB es el estándar de facto recomendado para el texto electrónico. Aunque 
puede soportar imágenes está más orientado a la publicación de texto, por ello no 
es el formato más adecuado para documentos que requieren un diseño preciso o 
están basados en imágenes.
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Ventajas del PDF/A
PDF/A es, de hecho, un subconjunto de PDF obtenido excluyendo aquellas 
características superfluas para el archivado a largo plazo de forma similar a como 
se ha definido el subconjunto PDF/X para la impresión y artes gráficas. Además, 
el estándar impone una serie de requisitos a los programas para la visualización 
de archivos PDF/A.
Un programa de visualización que se ajuste a los requisitos debe seguir ciertas 
reglas incluyendo la conformidad con las directrices en cuanto a la gestión de 
color, el uso de fuentes integradas a la hora de la visualización, o la posibilidad de 
realizar anotaciones por parte del usuario.
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• Para la preservación se utilizan en mayor medida los formatos no 
propietarios, reconocidos como estándares. Cuando se trata de difundir, y 
aunque existe una mayor flexibilidad.
• Los formatos presentados como válidos para la preservación, también lo son 
para la difusión de los contenidos aunque se suele aplicar algún tipo de 
compresión o se reduce de calidad en pos de su funcionalidad.
En Síntesis:
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Formatos Sugeridos
Tipo de contenido Preservación Difusión
IMAGEN TIFF (sin compresión) 
JPEG2000 (sin pérdida)
JPEG JPEG2000 (con 
pérdida) TIFF (con 
compresión)
TEXTO EPUB (libro electrónico) 
PDF/A1 (ISO 19005-1)
EPUB PDF/A PDF HTML 
XHTML Open office Texto 
plano (ISO 8859-1)
AUDIO BWF WAVE MP3
VIDEO JPEG2000 (ISO/IEC 
15444-4) (,mj2)
JPEG 2000 MPEG4 AVI 
MOV
Fuente: “Formatos de Difusión y Formatos de Preservación de Contenidos Digitales” Kultura 2.0-Cuadernos de 
Formación Gobierno Vasco - Departamento de Educación, Política y Cultura
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Comunidades y Colecciones
Modelo de contenidos - Estructura típica
El repositorio se organiza en una o más 
comunidades de nivel base que se organizan 
jerárquicamente en subcomunidades.
o Son como espacios de trabajo 
Las colecciones son los “estantes” dentro de 
las comunidades, que agrupan contenido 
relacionado.
Los ítems son las obras que van en los 
estantes y que se pretende que el público 
encuentre.
Los metadatos describen al recurso 
Los bitstreams son la representación digital 
del recurso.
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Comunidades y colecciones
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Comunidades y colecciones
O
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□
□
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Las comunidades pueden contener subcomunidades o colecciones, no 
ítems
Las subcomunidades pueden contener subcomunidades o 
colecciones, no ítems
Las colecciones sólo pueden contener ítems
Un ítem pertenece a una sola colección, pero puede estar asociado a 
otras colecciones
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Cuestiones a tener en cuenta
-  Colecciones de tamaño manejable en lugar de grandísimas colecciones.
-  Opinión de los principales responsables o cargos del campus.
-  Proporcionar una red de recuperación de contenido, identificar el contenido que 
está a punto de perderse.
-  Una comunidad predispuesta a la conservación digital y experiencia en la 
interpretación de datos.
-  Lo más importante de todo es un enlace fuerte y de confianza dentro de la 
comunidad para trabajar con el equipo de servicio del Repositorio Institucional.
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Comunidades y colecciones
Comunidades en DSpace
©
©
©
©
Elija una comunidad para listar sus colecciones
►  Centros [4946]
Centros de la Comisión de Investigaciones Científicas
►  CICBA [852]
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
►  Investigadores en Universidades Nacionales de la provincia de Buenos Aires [2308]
►  Otras Instituciones [65]
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Comunidades y colecciones
Comunidades en DSpace
© Elija una comunidad para listar sus colecciones▼  Centros [4946]
ntros de la Comisión de Investigaciones Científicas
►  BIOLAB AZUL [53]
Laboratorio de Biología Funcional y Biotecnología
►  CDI [1]
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Diseño Industrial
►  CeBiO [8]
Centro de Bioinvestigaciones
►  CEDETS [53]
Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sustentable
►  CEIDE [106]
Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena
►  CEIPIL [25]
Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales
►  CEMECA [20]
Centro de Investigación en Metrología y Calidad ■  Consejo de
S  Formación en
.■  Educación
© T  LSMIT [960]
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica
Artículos, informes y presentaciones en Congresos [97]
Libros [5]
Otros [3]
Comunidades y colecciones: ejemplos
11115 Tesis [13]
0 ^  Anales LEMIT. Serie II [237]
0 *  Anales LEMIT. Serie lil [8]
Informes de Investigación [49]
►  Jornadas de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio (COIBRECOPA) [455] 
V Revista Ciencia y Tecnología de los Materiales [49]
Revista Ciencia y Tecnología del Hormigón [46]
S  Número 07 [5]
S  Número 08 MIMMll:UH Número 10 [7]
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Comunidades y colecciones
Centros f :LEMIT Revista Ciencia y Tecnología def Hormigón
Número 07
Listar por
• Autores
• Materias
Búsqueda en esta colección: □
Envíos recientes
Eflorescencia de ladrillos cerámicos comunes 
Traversa, Luis Pascuaf, lasi, Rodolfo, Flosi, Pedro, Pérez, Raúl
Estudios tecnológicos vinculados con la recuperación del patrimonio arquitectónico 
Traversa, Luis Pascual, Vitalone, Cristina
Hormigones elaborados con distintos tipos de agregado expuestos a altas temperaturas
Barragán, Bryan; OI Maio, Ángel: Giaccio, Graciela Marta: Traversa, Luis Pascual; Zerbino, Raúl
Exudación del hormigón
Giaccio, Graciela Marta
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Colecciones en SEDICI
2sde aquí usted puede navegar todas las colecciones de documentos disponibles en el repositorio
► Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (ANAV)
► Digitaiización y preservación
► Eventos
► Municipalidad de Berisso
► Otras colecciones
► Recursos Educativos Abiertos
► Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI)
► Revistas
► Sociedad Argentina de Informática (SADIO)
► Unidades académicas
■  Consejo de 
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Comunidades y colecciones
Comunidades y colecciones: ejemplos
► Sociedad Argentina de Informática (SADIO)
« Unidades académicas
©
©
©
©
©
o Bachillerato de Bellas Artes ' Francisco A. De Santo" 
o Coíegio Nacional "Rafael Hernández" 
o Escuela Graduada "Joaquín V. González" 
o Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
o Facultad de Bellas Artes 
o Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
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Comunidades y colecciones: ejemplos
Unidades académicas
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Decano: Arq. Fernando Gandolfl
Lugar: Calle 47 y 117 n° 162 - La Plata (CP 1900) (0221) 423- 
6587/90
t Acceder al sitio web
Explorar:
Listar todo Autores Temas
©
©
©
S u b co m unida des en esta com u nidad
Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales {CIUT)
Documentos institucionales
Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HITEPAC) 
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC)
C oleccion es en esta com unidad
Tesis
Varios
Consejo de
Formación en
Educación
Comunidades y colecciones: ejemplos
Comunidades en el Repositorio
Elija una comunidad para listar sus colecciones
Producción Académica [2]
Este espacio reúne en formato digital la producción científica y académica creada en el 
marco institucional.
' ! -il
'■laHUIBT
Capítulos de libro, ponencias y artículos [i 
Conferencias, Seminarios, Congresos [0] 
Informes y Reportes técnicos [0]
Libros [0]
Multimedia [1]
Tesis [1]
Recursos Educativos [1]
Recursos digitales destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación 
creados en el marco institucional. a c o n s e jo  de
E  Formación en
.■  Educación
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Crear colecciones
Situados dentro de una comunidad, para crear una colección debemos ir a la 
parte superior derecha de la pantalla, en la sección “CONTEXTO” hay varias 
opciones entre las que se encontrará “Crear colección”
CONTEXTO
Editar Comunidad
Exportar comunidad
Exportar metactatos
Crear colección
Crear s u be Dinn unidad
aconsejo  de
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Crear colecciones
Una vez allí se podrán completar varios campos con la información 
correspondiente a la colección que se está creando, tales como:
□ Nombre:
□ Descripción breve::
□ Texto introductorio (HTML):
□ Texto de copyright (HTML):
□ Novedades (HTML):
□ Licencia:
□  Origen:
□ Logo:
E  FoririádM)’i en 
■  Educación
Crear colecciones
Una vez hecho esto hacemos click en “Crear” y accedemos a otra pantalla con 
más opciones de administración de la colección. Allí podremos asignar permisos 
a:
□ Administradores
□ Publicadores
□ Usuarios
Para finalizar hacemos click en “Volver”
H C cnsejo  de
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Servicios de un repositorio digital
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Búsqueda y recuperad 
Exploración 
Copyright 
Autoarchivo
□  □ □ □ □ □ □
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□  □ □ □
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• Servicios a otros sistemas
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□ □
télévision et rrtéme l'ordinateur rattaché S votre voltura. Par exemple : Vous
regardez votre télévision ¡ntelligente á la maiscin et vous recevéz un message
sur votre télé vous indiquant que vous avez une réumon le lenderrain matin
et que vous n'avez pas asséz d'essence pour vous randre jusqu'é votre 
destination. Le réveil-matin sur votre téléphone [lié é votre réunion] s'ajuste 
alors á 15 minutes plus tOt afín de vous donner le temps de vous rendre a la 
station-service la plus proche et d’arrivef a la réunion a temps.
i o finíanlo rinnnier Cipsifirp*. MiMies est un de mes héros créatils. Ancien
Búsqueda y recuperación
Un repositorio digital puede alojar cientos, miles o millones de recursos 
Es necesario proveer a los usuarios de mecanismos para buscar y recuperar 
estos recursos.
Los usuarios pueden estar buscando un recurso específico y único, o pueden 
requerir recursos con alguna característica en común (por ejemplo, artículos 
que traten sobre determinada área del conocimiento).
A veces, los usuarios no saben bien que están buscando; suelen refinar los 
criterios de búsqueda una y otra vez hasta que localizan los recursos.
M  Consejo de
—  S  Formación en
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Un repositorio tiene que proveer un servicio de búsqueda simple, que permita 
ingresar algunos términos de búsqueda y retorne un conjunto de recursos como 
resultado.
También debe proveer una búsqueda avanzada, que permita parametrizar los 
criterios de búsqueda y acotar así el conjunto resultante:por fecha de publicación 
de los recursos, por tipo de recurso, por idioma, por autor...
En cualquier caso, las búsquedas deben cumplir ciertos criterios mínimos.
Búsqueda y recuperación
J p C o n s a g d e
Z  Formación
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Simpleza: el formulario de búsqueda debe ser simple y mostrar campos de 
búsqueda avanzada si el usuario lo requiere. De todos modos, la búsqueda 
avanzada también debe permanecer simple.
Eficiencia: las búsquedas deben resolverse casi inmediatamente, en cuestión de 
milisegundos, o muy pocos segundos a lo sumo.
Relevancia: todos los resultados de una búsqueda tendrán un valor de 
relevancia. Cuanto más relevante, más arriba deberá mostrarse entre los 
resultados.
Búsqueda y recuperación: criterios mínimos
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Filtrado: la búsqueda avanzada permite definir ciertos criterios a aplicarse 
durante la búsqueda
• En ocasiones, es deseable aplicar filtros una vez realizada la búsqueda.
• Para ello, es necesario definir criterios de agrupamiento de resultados, y permitir 
al usuario agregar o eliminar criterios.
• Una técnica muy utilizada es el faceting (faceted search, faceted navigation o 
faceted browsing), que permite a los usuarios explorar filtrando la información 
disponible en los resultados de la búsqueda.
Búsqueda y recuperación
H C cnsejo  de
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Exploración
• Mediante la exploración, los usuarios pueden acceder a los recursos a partir 
de un orden preestablecido.
• Este orden puede variar de repositorio en repositorio: colecciones, temas, 
fechas, etc.
• La exploración permite obtener un pantallazo general del repositorio.
■  Consao de
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Objetivos
• Que conozcan sus derechos como autores.
• Destacar la importancia de gestionar correctamente los derechos de autor 
de una obra.
• Recomendar dónde publicar.
• Pensar qué deben conocer los gestores de repositorios sobre estos tópicos 
para la gestión e inclusión de las obras.
• Generar preguntas, plantear dudas y debatir con los interesados.
• Conocer dónde conviene publicar para tener más impacto y visibilidad.
i Consejo de
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Derechos
□  ¿Cómo mantenerlos?
Prensa Reuniones Contacto Mi cuenta Español
OMPI
O R G A N I Z A C I Ó N  M U N D I A L  D E  L A  P R O P I E D A O  I N T E L E C T U A L
Servicios de P.l. Política Cooperación Conocimiento Sobre la P.l. La OMPI
Inicio ! Sobre la Pl En esta página ▼
¿Qué es la propiedad intelectual?
Versiones en otros idiomas: No todas las páginas están disponibles en todos los idiomas. Si una página no 
está disponible en el idioma de su elección, se abrirá la página en inglés.
La propiedad inte lectual (P.l.) se relaciona con las creaciones de 
la m ente: invenciones, obras literarias y artísticas, así com o 
sím bolos, nom bres e im ágenes utilizados en el com ercio.
La legislación protege la P.l , por ejemplo, mediante las patentes, el derecho de autor y las 
marcas, que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. 
Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de P.l. procura 
fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. •
• ¿Qué es la P.I.? HTtT3
• Entender el derecho de autor y tos derechos conexos I Entender la propiedad industrial
• WIPO ¡ntelíectual Property Handbook - Una guía detallada sobre políticas, normas y uso de 
la P.l.
DESTACADO
El deporte y la P.J.
Conozca cómo se usa la propiedad 
intelectual en el mundo del deporte.
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Prensa Reuniones Contacte Mi cuenta Español
O M P I
O R G A N I Z A C IÓ N  M U N D I A L  D E  L A  PRO PIEDAD I N T E L E C T U A L
Servicios de P.l. Política Cooperación Conocimiento Sobre la P.l. La OMPI
Bases de datos de P.l.
PATENTSCOPE
Base Mundial de Datos sobre Marcas 
RO MARIN
Base Mundial de Datos sobre Dibujos y 
Modelos
Hague Express
Artícuio 6ter
Recursos jurídicos
Leyes y tratados sobre P.l. (WIPO Lex) 
Tratados administrados por la OMP!
Recursos técnicos
Ciasific ación es internacionales 
Normas {Manual de la OMPI) 
Terminología (WIPO Pearl)
Buscar en nuestra web
Recursos de información
Documentos 
Estadísticas 
Publicaciones 
Perfiles nacionales 
Estudios de caso 
Biblioteca
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Tipos de propiedad intelectual
Derecho de autor
En la terminología jurídica, la expresión 
derecho de autor se utiliza para describir los 
derechos de los creadores sobre sus obras 
literarias y artísticas Las obras que abarca 
el derecho de autor van desde los libros, la 
música, la pintura, la escultura y las 
películas hasta los programas informáticos, 
las bases de datos, las publicidades, los 
mapas y los dibujos técnicos.
Patentes
Una patente es un derecho exclusivo que se 
concede sobre una invención. En términos 
generales, una patente faculta a su titular a 
decidir si la invención puede ser utilizada por 
terceros y, en ese caso, de qué forma. Como 
contrapartida de ese derecho, en el 
documento de patente publicado, el titular de 
la patente pone a disposición del público la 
información técnica relativa a la invención
Diseños industriales
Un diseño industrial (dibujo o modelo 
industrial) constituye el aspecto ornamental 
o estético de un artículo. El diseño puede 
consistir en rasgos tridimensionales, como la 
forma o la superficie de un articulo, o en 
rasgos bidimensíonales, como motivos, 
líneas o colores.
Indicaciones geográficas
Una indicación geográfica es un signo 
utilizado para productos que tienen un 
origen geográfico concreto y cuyas 
cualidades, reputación o características se 
deben esencialmente a su lugar de origen. 
Por lo general, la indicación geográfica 
consiste en el nombre del lugar de origen de 
los productos.
Marcas
Una marca es un signo que permite 
diferenciar los productos o servicios de una 
empresa de los de las demás. Las marcas 
se remontan a tos tiempos en que los 
artesanos reproducían sus finnas o "marcas" 
en sus productos.
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Categorías de propiedad intelectual
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
el propietario o titular de una obra puede disponer de ésta como le 
plazca y ninguna otra persona física o jurídica podrá disponer 
legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Naturalmente, 
el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones.
Según del bien que trate la propiedad intelectual se divide en 
Propiedad Industrial y Derechos de Autor.
I ■C onse jo  de
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¿Qué es una patente?
Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una 
invención. En términos generales, una patente faculta a su titular 
a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese 
caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el 
documento de patente publicado, el titular de la patente pone a 
disposición del público la información técnica relativa a la 
invención.
■  Consejo de 
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¿Qué tipo de protección ofrece una patente?
En principio, el titular de la patente goza del derecho exclusivo a 
impedir que la invención patentada sea explotada comercialmente 
por terceros. La protección por patente significa que una invención 
no se puede producir, usar, distribuir con fines comerciales, ni 
tampoco vender, sin que medie el consentimiento del titular de la 
patente.
¿Qué es una patente?
■  Consejo de 
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¿ Una patente es válida en todo el mundo?
¿Qué es una patente?
Las patentes son derechos territoriales. Por lo general, los 
derechos exclusivos correspondientes sólo tienen validez en el país 
o la región en los que se ha presentado la solicitud y se ha 
concedido la patente, de conformidad con la normativa de ese país 
o esa región.
■  Consejo de 
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¿Cuánto dura el plazo de protección de una patente?
¿Qué es una patente?
La protección se concede por un período limitado, que suele ser de 
20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
■  Consejo de 
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La legislación no suele contener una lista exhaustiva de las obras que ampara el 
derecho de autor. No obstante, en términos generales, entre las obras 
habitualmente protegidas por el derecho de autor en todo el mundo están:
¿Qué puede protegerse por derecho de autor?
las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones 
escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos; 
los programas informáticos y las bases de datos; 
las películas, las composiciones musicales y las coreografías; 
las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las 
esculturas; 
la arquitectura; y
los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos.
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¿Qué puede protegerse por derecho de autor?
• La protección del derecho de autor abarca sólo las 
expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de 
operación o conceptos matemáticos en sí. El derecho de 
autor puede amparar o no elementos como los títulos, los 
lemas o logotipos, dependiendo de que la paternidad de la 
obra sea suficiente.
■  Consejo de 
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• Los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de 
los derechos obtenga compensación financiera por el uso de 
sus obras por terceros; y en la mayoría de los casos, en la 
legislación de derecho de autor se estipula que el titular de 
los derechos goza del derecho patrimonial a autorizar o 
impedir determinados usos de la obra o, en algunos casos, a 
recibir una remuneración por el uso de la obra.
¿Qué derechos comprende el derecho de autor?
■  Consejo de 
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¿Qué derechos comprende el derecho de autor?
El titular de los derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizar:
• la reproducción de su obra de varias formas, como la publicación impresa o la 
grabación sonora;
• la interpretación o ejecución públicas, por ejemplo en una obra dramática o 
musical;
• la grabación de la obra, por ejemplo en forma de discos compactos o DVD;
• la radiodifusión de la obra por radio, cable o satélite;
• la traducción de la obra a otros idiomas; y
• la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada para un
g u i ó n .  ! ■  Consejo de
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¿Qué derechos comprende el derecho de autor?
• Los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del 
autor.
• Entre los ejemplos de derechos morales universalmente reconocidos están 
el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a 
toda modificación de la obra que pueda perjudicar la reputación del
Los derechos morales no existen en todas las legislaciones.
■  Consejo de 
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Derechos morales
• Otorgan al autor el derecho a ser reconocido como tal, y
a la integridad de la obra.
•NO SON TRANSFERIBLES.
•NO CADUCAN
• Están reconocidos en la legislación argentina (Artículos 51 y 52 
de la ley de Pl 11.723), en la mayoría de jurisdicciones 
europeas y de latinoamérica, pero no en otras como en el caso 
de Estados Unidos.
i Consejo de
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Derechos Patrimoniales o de explotación
• Derecho a publicar y distribuir, a reproducir la obra, realizar 
traducciones, mostrar en público y autorizar a otros a que 
ejerzan cualquiera de estos derechos,
• Son transferibles.
• En el derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright 
(traducido literalmente como "derecho de copia") que 
— por lo general— comprende la parte patrimonial de los 
derechos de autor.
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¿Se registra la obra?
En la mayoría de los países, y conforme a lo que se dispone en el Convenio de 
Berna, la protección del derecho de autor se obtiene automáticamente sin 
necesidad de efectuar ningún registro ni otros trámites.
No obstante, en la mayoría de los países existe un sistema de registro y depósito 
facultativo de obras; estos sistemas facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las 
controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones 
financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos.
La OMPI no cuenta con un sistema de registro del derecho de autor ni con una 
base de datos de derecho de autor que permita realizar búsquedas.
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□ La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y 
cualquier otra modificación en su forma (no de su contenido) de la que se
derive una obra diferente.
□ Para realizar el acto de transformación se precisará en todo caso, como 
para cualquier explotación de la obra, la correspondiente autorización del 
autor o del titular de los derechos.
□ Una vez realizada la transformación existen dos obras diferentes, la 
preexistente y la derivada, con lo que ambas generan derechos de 
explotación de titularidad independiente. No obstante, para la explotación 
de la obra resultante se precisará de la necesaria autorización del autor de 
la obra original, durante la duración del plazo legal de la protección.
■  Consejo de
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¿Una traducción es una nueva obra?
¿Una traducción es una nueva obra?
Es decir, en el caso de una transformación se precisan dos 
autorizaciones: la primera para realizar la modificación de la 
obra preexistente y la segunda para la explotación, en 
cualquier forma de la obra derivada surgida. Dicho de otra 
forma, con la autorización de la transformación irán ligados 
los extremos de cómo se puede usar esa obra derivada.
i Consejo de
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Plagio es el acto de copiar una obra, entera o parcialmente, 
pretendiendo ser su autor original.
Como se ha visto en la sección anterior, las ideas en sí no están 
protegidas por el derecho de autor, por lo tanto no hay nada 
malo en escribir sobre una idea que encontramos en otra obra. 
Sin embargo, para evitar el plagio, se tiene que expresar la idea 
de una manera personal y única.
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Copyleft
El copyleft es una práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho 
de autor con el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de una 
obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al 
distribuir sus copias y derivados. Es la madre de las Creative Commons.
El término surge en la comunidad del software libre como un juego de 
palabras en torno a copyright: «derecho de autor» en inglés (literalmente 
«derecho de copia») con otro sentido, el de ie ft: pretérito del verbo dejar 
o permitir (literalmente «dejada-copia»), así como izquierda, en 
contraste con right, que es derecho. (Véase la sección de Etimología).
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Copyleft
Los autores pueden aplicar una licencia con copyleft a cualquier tipo de trabajo 
creativo que sea regido por el derecho de autor.
Es una alternativa contra las restricciones al público en las que incurren los 
editores y la industria del entretenimiento. Se pretende así ofrecer a quienes 
poseen los derechos patrimoniales la posibilidad de que ofrezcan una licencia libre 
para su obra; al mismo tiempo que una cláusula adicional (el copyleft) protege los 
derechos expuestos en la licencia de intentos subsecuentes de privatización 
(mientras dure el derecho de autor). Las licencias con copyleft son entonces una 
de las formas principales de licencia libre; en contraste con las llamadas licencias 
permisivas o sin copyleft, y en contraste con el dominio público.
Referencia: Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
Licencias libres
En el mundo del software libre existen diversos tipos de licencias bajo las 
cuales se amparan las producciones realizadas por los desarrolladores y/o 
usuarios, por ejemplo:
GPL: GNU General Public License. Es la más conocida, cubre la mayor parte 
del software de la Free Software Foundation, y otros muchos programas. 
Creative Commons: está inspirada en la licencia GPL de la Free Software 
Foundation. La idea principal es posibilitar un modelo legal y ayudado de 
herramientas informáticas para así facilitar la distribución y el uso de 
contenidos para el dominio público.
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Derechos de autor
Desde la creación de una obra, la ley le reconoce al autor unos 
derechos como tal, los que básicamente se dividen en dos ramas
D E R E C H O S  D E  A U T O R
M O R A L E S
D E E X P L O T A C IÓ N  
O  P A T R IM O N IA L E S  ( c o p y r i g h t )
- R e c o n o c im ie n to  d e  a u to r ía
- In te g r id a d  d e  l a  o b ra
- D is tr ib u c ió n
- R e p ro d u c c ió n
- C o m u n ic a c ió n  púb lica
- T ra n s fo rm a c ió n
- In tra n s fe r ib le s - T ra n s fe r ib le s
- N o  c a d u c a n - C a d u c a n
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TR A N S E E a E N C IA  DE LOS D E B E C H O S  DE E X P LO TA C IO N
A editores
—
Exclusiva
El autor pierde todos los derechos cedidos sobre su obra 
según la vigencia del contrato.
Copyright transfer
No ene lu si va
Eí autor mantiene todos los derechos sobre su obra.
Se establecen unas condiciones de explotación entre el autor y 
la otra parte.
A lectores/usuarios
El autor autoriza algunos usos y define restricciones. 
Posibles usos: Redistribuirícopiar adaptar.
Licencias de uso Tipos de licencias:
- Preexistentes: Creative Commons, GPL, Open Data Commons, etc.
- Ad-ftoc: el autor establece la licencia de uso de sus obras en 
términos propios.
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Duración de los derechos de autor
• Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han 
expirado. Esto sucede habitualmente trascurrido un determinado plazo desde la 
muerte del autor: en tal momento puede ser utilizada en forma libre, respetando 
los derechos morales.
• En Argentina, el Derecho de autor está enmarcado, en principio, por el artículo 17 
de la Constitución que expresa que "Todo autor o inventor es propietario exclusivo 
de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”.
• El artículo 5 de la Ley de la Ley 11723 que regula el Régimen Legal de la Propiedad 
Intelectual en Argentina dice que: "La propiedad intelectual sobre sus obras 
corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes
hasta setenta años contados a partir del 1 de Enero del año siguiente al de la 
muerte del autor”. Consejo de
Formación en
Educación
□  Ley n° 9.739 del 17 de diciembre de 1937
(modificada varias veces)
□  Ley n° 17.616 del 10 de enero de 2003.
□ La extensión del plazo de derecho de autor a 50 años después de la 
muerte del autor
□ la inclusión de los programas de computación y las bases de datos entre 
las “obras” bajo derecho de autor;
□  el aumento de penas y la inclusión de nuevos delitos, entre ellos, la 
elusión de las medidas técnicas de restricción colocadas por los titulares 
de derechos de autor.
Derechos de autor en Uruguay
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¡Conocer los derechos!
Resulta importante que los autores revisen una y otra vez sus 
nociones respecto de derechos para resguardar sus trabajos, 
de hecho este resulta también un fundamento para la 
creación y mantenimiento de los repositorios institucionales.
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Ruta roja, verde y dorada
Foto: Orange Gold Red GreenAutumn ForestTrees. By Jansen Fenstermacher
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VÍA ROJA
Circuito tradicional de publicación
(son las revistas a las que sólo se accede por pago)
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Si la revista retiene los derechos de explotación de la obra 
de manera exclusiva (el autor los cede por completo).
Según la cesión firmada puede ocurrir que:
• No se permita el autoarchivo en un repositorio
• El lector paga para ver los artículos.
Además, el autor deberá pedir permiso para cualquier uso 
que desee realizar con el trabajo.
Vía roja: Cesión Exclusiva
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U
Es necesario analizar el contrato, hacer agregados o acuerdos para 
tener alguna/s alternativa que le resulte interesante:
• publicar en la página web personal,
• compartir en la institución a la que pertenece con alumnos y 
colaboradores,
• usar su trabajo para la creación de otro trabajo,
• publicar en un repositorio institucional,
• publicar en un repositorio temático...
Vía roja: Cesión Exclusiva
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ESi el contrato no dice explícitamente que la cesión es NO 
EXCLUSIVA, entonces ES EXCLUSIVA.
Vía roja: Cesión Exclusiva
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Recomendaciones a los autores
• Evitar ceder exclusivamente todos los derechos patrimoniales o de 
explotación al celebrar un contrato con una editorial.
• En caso que sólo se pueda firmar una cesión exclusiva: 
o Utilizar una adenda al contrato con la editorial:
-consiste en añadir un apéndice especial en el contrato 
para mantener algunos derechos de uso. (ej: depositar en 
el repositorio institucional)
o Hay muchos modelos de adenda e incluso herramientas para 
obtener adendas en línea. VerSPARC
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VÍA VERDE
Los repositorios
■  Consejo de 
— ^Form ación  en
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La vía verde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si el autor
• no cedió derechos sobre la obra, o
• cedió sus derechos de forma NO-EXCLUSIVA, o
• incorporó una adenda a la cesión Exclusiva firmada con el editor 
puede realizar el depósito de su obra en un repositorio institucional 
o temático. Es decir, habilita la vía verde
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Repositorios
1Ü
Los repositorios son archivos digitales provistos de un conjunto de 
servicios web centralizados, creados para organizar, gestionar, 
preservar y ofrecer acceso libre a la producción científica, académica 
o de cualquier otra naturaleza cultural, en soporte digital, generada 
por los miembros de una organización.
Los repositorios deben tener una política definida y asegurar:
El autoarchivo 
La interoperabilidad 
El libre acceso
La preservación a largo plazo
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Repositorios: autoarchivo
La acción por parte del autor de depositar un artículo o 
cualquier otra obra en estos repositorios es lo que se 
conoce con el nombre de AUTOARCHIVO.
La mayoría de los editores científicos de suscripción 
permiten que los autores autoarchiven sus trabajos en 
repositorios abiertos. Aunque, en función de las 
condiciones establecidas por los editores, el autor podrá 
o no autoarchivar versiones diferentes de sus artículos.
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Las ventajas del repositorio
• Se ofrece un punto de acceso uniforme a la información de 
la institución y del autor.
• El material es catalogado y descrito en profundidad, maximizando 
su accesibilidad.
• Se preserva la integridad de las obras
• Trabaja bajo estándares que permiten la exposición automática de 
los registros a otros portales académicos como OAISTER/OCLC, 
RECOLECTA, BASE-SEARCH, entre otros.
• El material se distribuye junto al detalle de sus derechos de uso, 
notificando a los lectores los usos permitidos.
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Los recolectores académicos^tros
• BASE - http://www.base-search.net/
• Cvbertesis - http://www.cvbertesis.net/
• DART-Europe - http://www.dart-europe.eu/
• DIALNET - http://dialnet.unirioia.es/
• DRIVER - http://search.driver.research-infrastructures.eu/
• EUROPEANA - http://www.europeana.eu/
• HISPANA - http://hispana.mcu.es
• OAISTER - http://www.oclc.org/oaister/
• RECOLECTA - http://www.recolecta.net/
• TESISENRED - http://www.tesisenred.net/
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VÍA DORADA
Las Revistas Abiertas
aconsejo  de
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E F
Las revistas de acceso abierto llamadas genuinas son las que exponen 
de manera gratuita por vía electrónica TODOS sus artículos sin cargos 
de suscripción para el lector.
• Ej: PLOS, SCIELO
Las revistas híbridas son las que exponen de manera gratuita por vía 
electrónica ALGUNOS de sus artículos sin cargos de suscripción para 
el lector. El acceso al resto es a través del pago por parte del lector.
• Ejemplo: OpenChoíce de Springer
Tipos de Revistas de Acceso Abierto
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Revistas genuinas de Acceso Abierto
Modelo de financiación ¡a^
Las revistas en acceso abierto se sostienen a través de diferentes 
modelos de financiación y son publicadas por editores científicos bajo 
modelo de suscripción o por editores e iniciativas 
completamente dedicadas al acceso abierto.
- Ejemplos de este tipo de revistas se recogen en el Directorio de 
Revistas de Acceso Abierto (DOAJ).
DIRECTORY OF 
OPEN ACCESS  
JO U R N A LS
■  Consejo de 
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Revistas genuinas de Acceso Abierto.
Modelo de financiación
-  El caso más puro según la definición de open access sería aquella 
revista que ni lector ni autor paga por publicar y son los autores los 
que retienen el copyright sobre sus trabajos cediendo los derechos 
no exclusivos de publicación a la revista.
- Obviamente alguien "tiene que pagar", en este caso, las revistas 
generalmente pertenecen a instituciones académicas o sociedades 
profesionales, cuyos recursos incluyen también el mantenimiento de 
estas publicaciones.
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Modelo Alternativo: el autor paga
Cargos de publicación bajo Acceso Abierto
Algunas revistas de acceso abierto cobran ciertos gastos de 
publicación para dar acceso electrónico directo a los artículos.
En el caso de algunas revistas, estos honorarios son pagados por los 
miembros de una Sociedad o institución o por el propio autor.
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Modelo Alternativo: el autor paga. Caso PLoS
• Es una Editorial Open Access
• mantiene 9 publicaciones periódicas en las áreas de medicina, biología y 
temáticas relacionadas
• Los lectores ven abiertamente los artículos.
• las tasas de la publicación son pagadas por los autores (o sus instituciones ).
• Los números de los que se habla resultan muy altos.
• PLoS Biology US$2900
• PLoS Medicine US$2900 
•PLoS Computational Biology US$2250 
•PLoS Genetics US$2250
• PLoS Pathogens US$2250
• PLoS Neglected Tropical Diseases US$2250 
•PLoS ONE US$1350
http://www.plos.org/publish/pricing-policv/publication-fees/ PLÓS
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Revistas híbridas de Acceso Abierto
Un panorama complejo
Entre las revistas de modelo de acceso pago (tradicional) y las de 
modelo totalmente abierto, se dan casi todas las posibles 
combinaciones entre pago y derechos de copyright.
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Revistas híbridas de Acceso Abierto
Las grandes editoriales (Elsevier, Springer, Blackwell, etc.) ofrecen 
modelos híbridos en algunas de sus revistas:
se paga a la editorial para que el artículo esté en acceso abierto, junto 
con otros que no lo están.
Los precios varían de editorial a editorial y de revista a revista.
Elsevier lo llama "sponsored access”: y lo ofrece para todas sus revistas. 
Springer lo llama "Open Choice".
O piniones: Elsevier replies about hybrid #openacess; I am appalled about their practices. Breaking licences and having to pay 
to read “Open Access” | petermr’s blog. (s. f.). Recuperado 29 de junio de 2019, de
https://bloas.ch.cam.ac.uk/Dmr/2012/08/05/elsevier-reDlies-about-hvbrid-QDenacess-i-am-aDDalled-about-their-Dractices-breakin 
g-licences-and-havina-to-pav-to-read-open-access/
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Recursos para aprender
• Sherpa-Rom eo
o permite buscar información sobre la política de derechos de 
autor de 1823 editores en relación con el acceso abierto. (Al 
4/4/2015): http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php
Siempre es necesario contrastar esta información con el contenido de 
la transferencia de derechos que le fueron presentados a un autor al 
firmar el contrato. Sólo el acuerdo firmado en sí mismo es 
jurídicamente vinculante.
SH ERPA/RéM EO
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Recomendaciones a los autores
El camino verde, ¡la mejor vía!
Al depositar una copia de la versión de presentada al editor en un 
repositorio institucional/temático tan pronto como sale a la luz 
se garantiza que la obra gane rápidamente visibilidad y se mantenga 
permanentemente accesible.
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Sobre los derechos de autor y el sistema científico
Las legislaciones de derecho de autor se crearon con la 
intención de proteger al titular de los derechos patrimoniales 
de una obra contra los usos indebidos que terceros podían 
hacer de estas. Sin embargo, en el caso de las revistas 
científicas se da la paradoja de que, en un gran número de 
casos y ya "tradicionalmente" todos los derechos 
patrimoniales pasan a manos de los editores.
Conocer los derechos
Vale preguntarse ¿qué porcentaje de los editores solicitan 
hoy día la cesión exclusiva del derecho de autor, qué 
derechos retiene el autor a usar su propio trabajo, o, en el 
caso que nos ocupa en nuestro ámbito a hacer depósito en 
un repositorio institucional de la propia institución que ha 
apoyado económicamente su trabajo?.
Derechos de autor. Entre editor y autor
Los acuerdos con las editoriales no están estandarizados, no 
son fáciles de entender y mucho menos de encontrar en las 
páginas de los editores.
El editor de una revista, en general, pide como requisito 
para publicar el artículo de un autor la cesión, mediante un 
contrato por escrito, de algunos o de todos los derechos de 
explotación. Lo que el autor pueda hacer con su artículo a 
posteriori, dependerá de las condiciones que haya firmado 
con el editor.
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Si ha firmado una cesión EXCLUSIVA, el editor obtiene el 
control de la explotación de la obra, y el autor la pierde 
completamente. En este caso, es probable que el autor deba 
pedir permiso al editor para subirlo a su propia página web, 
al campus virtual de su universidad, para traducirlo, 
compartirlo en redes sociales con colegas de su 
especialidad, para reusar partes de la obra para generar una 
nueva, o bien depositarlo en un repositc
Derechos de autor. Entre editor y autor
■  Consejo de 
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OpenAire
OpenAIRE welcomes the recent announcement of ‘Plan S’, in particular the following from the 10 
Principies:
1. Author copyright retention: Authors retain copyright and should use open licenses such as the 
CC-BY license (or other licenses fulfilling the criteria of the Berlín Declaration). This is a crucial principie to 
enable the reuse of scholarly information.
2. Support for existing or future infrastructures: These infrastructures should be as open as 
possible in terms of governance and technology.
3. Recognition of the importance of repositories: The 'green' road to Open Access represents a 
cost-friendly and sustainable way of offering freely accessible, searchable and findable research artefacts.
4. Monitor compliance and sanction non-compliance: Follow up of OS mandates is a necessity, 
as well as to see funder output in terms of publications and data.
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OpenAire
We also expect the announcement of Plan S to have an effect on the following elements of the scholarly 
communication landscape:
1. Reinforce the role of the existing network of repositories. Sustained by hundreds of 
universities and other research institutions worldwide, repositories are an essential building block in the 
Open Access landscape.
2. Support versatile, alternative and innovative publishing models. Plan S should not 'seal' the 
current system, rather w o rk to  support collaborative Open Access publishing
3. Build trusted, open, new-generation infrastructures. Infrastructures to support research and 
reproducibility need to be built on the principie of 'open'
4. No hybrids and APC caps. OpenAIRE supports the principie of the capping of APCs. In the same 
vein, the principie that the 'hybrid' model of publishing will not be compliant is welcomed.
Read the full statement HERE
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Clave: conocer el contrato y los permisos
Si un autor, leyendo el contrato que le propone el editor, no está de 
acuerdo con las condiciones establecidas, puede y es aconsejable que 
negocie con el mismo un ADDENDUM o adenda en el cual se describan los 
derechos que desea retener. Si bien muchos editores aceptan este tipo de 
enmiendas, algunos no lo hacen. En todos los casos se aconseja revisar 
detenidamente los términos de contrato que propone la revista en 
cuestión.
Como un ejercicio posible en relación a las dificultades para comprender los 
términos de la licencia se propone la lectura de esta propuesta: 
http://www.sciencemag.org/site/feature/contribinfo/prep/lic info.pdf
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Relación entre el autor y el editor
Hasta aquí resulta claro que los autores deben conocer cuáles son sus 
derechos referidos a:
- compartir su obra con otros investigadores;
- reutilizarla con fines educativos;
- difundirla en acceso abierto en repositorios (institucionales o temáticos);
- reutilizarla en un trabajo posterior;
- traducirla, etc.
En la relación autor-editor hay un vínculo contractual, es decir un contrato que 
el autor establece (y firma) con la editorial y es lo que debe conocer de 
antemano.
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Conocer los permisos de las editoras
La Editorial Elsevier permite el autoarchivo de preprints sin 
requerir autorización en cualquier tipo de repositorios. Sin 
embargo, prohíbe el autoarchivo de postprints (del editor) en 
cualquier repositorio temático o institucional, aun en los casos 
que exista un mandato institucional. En ciertos casos, que 
explícitamente detallan, se han firmado acuerdos para permitir 
que se cumplan estos mandatos institucionales. Esos acuerdos, 
en general, obligan a los autores o entidades financiantes a 
pagar una suma que "cubra" los gastos del proceso de revisión 
por pares llevado adelante por el cuerpo editorial
■  Consejo de
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Conocer los permisos de las editoras
La Editorial Wiley-Blackwell en su apartado "Author Rights": 
menciona en un párrafo breve que los autores pueden usar sus 
artículos en un número dado de modalidades que incluyen el 
reuso para nuevos trabajos y como material en los cursos de su 
institución pero que tales prácticas varían según la revista y 
aconseja a los autores a consultar la forma de copyright en cada 
caso. También incluye un set de preguntas frecuentes: 
http://authorservices.wilev.com/bauthor/faas copvright.asp
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SHERPA/ROMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
C o lo r  R O M E O Política de a rc h ivo
V erd e p e rm ite  a rch ivar el p re p rin t y el p o s tp rin t o  versión final*
A zul p e rm ite  a rch ivar el p o s tp rin t o vers ión  fina l *
A m a rillo p e rm ite  a rch ivar el p re p rin t, la p rim e ra  revisión d e l tra b a jo  antes  d e  la revis ión  por pares.
B lanco no  p e rm ite  arch ivar o  no  esta  d e fin id o .
Un listado de 1823 editores y las 2716 revistas con sus colores es expuesto en:
httD://www.shema.ac.uk/romeo/iournalbrowse.DhD?la=en&flDnum=l&mode=simDle
■  Consejo de 
=  Formación en
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Estadísticas de 1823 editoriales en la base de datos RoMEO
RoM EO colour Archiving policy P u b lish ers %
oreen Can archive pre-print and post-print 639 35
blue Can archive post-print (ie final draft post-refereeing) 621 34
vellow Can archive pre-print (ie pre-refereeing) 122 7
white Archiving not formally supported 441 24
Summary: 76% of publishers on this list formally allow some form of self-archiving.
SHERPfl/RoMEQ Colours, excluding provisional policies
□  Green (639  = 35X)
□  B lu e  (6 2 1  = 343!)
□  Yellou (122 = 73!)
□  Hhite (441 = 243!)
SHERPR/RoMEO 0 4 - f lp r - 2 ( l l5 Total = 1823 publishers i Consejo de
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Adicionalmente
Romeo realiza consultas sobre:
• El servicio Zetoc de la British Library
• DOAJ:
10,031 Journals
7,280 searchable at A rtic le  level 
122 Countries 
2,594,511 Artic les
• Entrez: porta l de acceso a la b ib lio teca nacional de m edicina y 
sus journa ls.
■  Consejo de 
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Ejemplo de Sherpa Romeo con IEEE Transactions on Signal Processing
S e a r c h  -  P u b l i s h e r  c o p y r i g h t  p o l i c i e s  &  s e l f - a r c h i v i n g  Engi.su i Español i Magia r  i g
O n e  Journal found when searched for le e e  tra n s a c tio n s  on  s ig n a l P ro c e ss in g
Journal: I E E E  T r a n s a c t io n s  o n  S ig n a l P r o c e s s in g  ( I S S N :  1 0 5 3 - 5 8 7 X )
RoMEO: T h ls  is  a R o M E O  qreen Jo u rn a l
Paid OA: A  p a id  o p e n  a c c e s s  option is  available for th is  jo u rn a l
Author's Pre print: auth o r can a rch ive  pre-print (ie  p re -re fe re e in g )
Author's Post-print: a u th o r can a rch ive  p o st-p rin t (ie  A na l draft p o st-re fe re e in g )
Publisher's Verslon/PDF: author cannot archive publishers version/PDF
General Conditions:
• A u th o rs  p re-prin t on A u th o rs  p e rs o n a l w e b s ite . e m p lo y e rs  w e b s ite  o r p u b lic ly  a c c e s s ib le  se rv e r
• A u th o rs  p o st-p rin t on  A u th o rs  s e rv e r  or In stitu tio n al se rv e r
• A u th o rs  p re-prin t m u s t  be re m o v e d  u p o n  p u b lica tio n  of A nal v e r s ió n  a n d  re p la c e d  with e ith er full c itation  to I E E E  w o rk  with a  D ig ita l O b je ct  Identifle r or lln k  to a rtic le  a b s tra c t  in 
I E E E  X p lo re  or re p la c e d  with A u th o rs po st-p rin t
• A u th o rs  pre-print m u s t  be a c c o m p a n ie d  with s e t -p h ra s e , o n ce  su b m itte d  to I E E E  for p u b lica tio n  ( T h i s  w o rk  h a s  b e e n  su b m itte d  to the I E E E  for p o s s ib le  p u b lica tio n  C o p y rig h t 
m a y  b e  tra n sfe rre d  w ithout n o tice , after w h ich  th is  v e rs ió n  m a y  no  lo n g e r be a c c e s s ib le " )
• A u th o rs  pre-print m u s t  be a c c o m p a n ie d  with s e t -p h ra s e , w h e n  a cc e p te d  by I E E E  for p u b lica tio n  ("(c) 20xx I E E E  P e r s o n a l u s e  o fth is  m a te ria l is  p erm itted  P e r m is s io n  from  I E E E  
m u s t  b e  o b ta in e d  for a ll o ther u s e r s .  in c lu d in g  reprinting/ re p u b lis h in g  th is  m a te ria l for a d v e rt is in g  or p ro m o tio n a l p u r p o s e s , c re atin g  n e w  co lle ctive  w o rk s  for re s a le  or 
re d istribu tio n  to s e r v e r s  or lis ts , or r e u s e  of a n y  c o p yrigh te d  c o m p o n e n ts  of th is  w o rk  in other w o rk s  ")
• I E E E  m u s t  be in fo rm e d  a s  to the e le c tro n ic  a d d r e s s  of the pre-print
• If fu n d in g  ru le s  a p p ly  a u th o rs  m a y  p o st  A u th o rs  p o st-p rin t v e rs ió n  in fu n d e r s  d e s ig n a te d  re p o sito ry
• A u th o rs  P o st-p r in t - P u b l is h e r  co pyrigh t a n d  s o u rc e  m u s t  be a c k n o w le d g e d  with citation  (s e e  a b o ve  s e t  s ta te m e n t)
• A u th o rs  P o st-p r in t - M ust lin k  to p u b lis h e r  v e r s ió n  with D O I
• P u b l is h e r s  v e r s io n / P D F  can n o t b e  u s e d
• P u b lis h e r  co pyrigh t a n d  s o u rc e  m u s t  be a c k n o w le d g e d
Mandated OA: (A w a rtm g  In fo rm a tio n )
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Licencia general de IEEE relevada de su página
La licencia de IEEE, es bastante restrictiva porque es una cesión 
exclusiva y obviamente no permite la redistribución libre (al 
estilo CC). Sin embargo, permite el uso y distribución por parte 
del autor siempre que no se venda y además, en el punto 5 
(segunda hoja) afirma que el autor es libre de cumplir cualquier 
imposición que le hagan sus organismos de financiamiento, lo 
que en el caso de Argentina implicaría el depósito en un 
repositorio con un embargo de 6 meses.
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html
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"HowOpenlsIt? " Open Access Spectrum 
(OAS)
T h e  " H o w O p e n is K ?8" O p e n  A c c e s s  S p e c t ru m  (O A S )  g u id e  s ta n d a rd íz e s  
O p e n  A c c e s s  te rm in o lo g y  in a n  e a s iíy  u n d e rs ta n d a b le , c o m p re h e n s iv e  
r e s o u rc e  c re a te d  b y  P L O S , th e  S c h o la r ly  P u b lis h in g  a n d  A c a d e m ic  
R e s o u rc e s  C o a litio n  (S P A R C ) a n d  th e  O p e n  A c c e s s  S c h o ia rly  P u b lis h e rs  
A s s o c ia t io n  (O A S P A ) , T h e  g u id e  d e fin e s  c o re  c o rrtp o n e n ts  o f  O p e n  
A c c e s s  d e rive d  f ro m  th e  a rtic u la tio n  o f  b a s ic  te n e ts  in th e  2 0 0 2  
B u d a p e s t O p e n  A c c e s s  Jn itiative  f B O A l ) .
"H o w O p e n ls It? ® "  O A S  m o v e s  th e  c o n v e rs a t ío n  f r o m  ™ls lt O p e n  A c c e s s ? "  
to  '"H o w O p e n ls It? ® " a n d  illu s tra te s  a n u a n c e d  c o n t in u u m  o f  m o re  v e rs u s  
le ss  o p e n  to  e n a b le  u s e r s  to  c o m p a r e  a n d  c o n tra s t  p u b líc a tio n s  a n d  
p o líc ie s  a c r o s s  a g r id  o f  c le a rly  d e fin e d  c o m p o n e n ts  re la te d  to  
re a d e rs h ip , re u se , c o p y rig h t, a u th o r  a n d  a u to m a tic  p o s t in g , a n d  m a c h in e  
re a d a b ility .
T h e  g u id e  h a s  b e e n  v e tte d  a n d  refin ed In a p ra c tic a l u s e  p ilo t o f  1 0 0  
jo u rn a ls  b y  P L O S , S P A R C  a n d  C o p e r n ic u s  P u b líc a t io n s  in c o n s u lta t io n  
w ith  O A S P A , S e c u r in g  a H y b rid  E n v iro n m e n t fo r  R e s e a rc h  P r e s e r v a r o n  
a n d  A c c e s s  (S jH E R P A ) a n d  In fra s tru c tu re s  fo r  O p e n  A c c e s s  (IS 4 Q A ),
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Ayudas para conocer los derechos
Enlaces extraídos del portal español Acceso abierto.net. http://www.accesoabierto.net/ 
pueden ser de interés para determinar cuáles son las condiciones en que algunas revistas 
permiten la reutilización de sus artículos y cómo afectan al posterior autoarchivo.
□  Journal Info http://iinfo.lub.lu.se/iinfo?func=findJournals 
I Creative Commons License http://creativecommons.org/license/
SPARC Author Rights https://sparcopen.org/our-work/author-rights/brochure-html/ 
Scholar's Copyright Addendum Engine http://scholars.sciencecommons.org/
Cómo insertar licencias CC en documentos de Office MS:
□ Microsoft Office Addin
http://wiki.creativecommons.org/Microsoft Office Addin
□ Repositori de Contingut Lliure http://roderic.uv.es/oa es.html#nodolO
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Información sobre editores y políticas de permisos
SHERPA-ROMEO: Resumen de las políticas de más de 700 
editores.
DULCINEA: Permisos de revistas científicas españolas
Blimunda: Permisos de revistas y editores científicos 
portugueses
Lista de editores que perm iten el depósito de sus PDF 
inm ediatam ente
■  Consejo de 
=  Formación en
■  Educación
Para mantener los derechos
Leer atentam ente la inform ación de la revista
Aunque la información de las páginas previas es de ayuda para una primera 
aproximación, hay que leer la web del editor y de la revista en particular.
Analizar las restricciones sobre el autoarchivo y el acuerdo real así como 
cualquier restricción que pone el editor sobre el lugar donde autoarchivar el 
trabajo: web personal, repositorio institucional, temático, etc.
Lo importante es que el autor analice la mejor opción para dar visibilidad a su 
obra y en tal sentido, proceder.
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¿Dónde publicar?
Las revistas científicas especializadas más prestigiosas del mercado, con 
mayor índice de citas, son las elegidas o a las que apuntan los autores 
más prestigiosos (en general). En algunos casos puede suceder que la 
revista de interés no permita la clase de autoarchivo que sí interesa al 
autor, por lo que el autor tiene dos caminos:
A) Reconsiderar la elección y publicar en una revista de menos 
prestigio pero con una política más adecuada para el autoarchivo. La 
RAZÓN es que cualquier autor puede POR SÍ MISMO comprobar el 
incremento en el número de citas de su artículo cuando es publicado 
en una revista abierta o en un repositorio de acceso abierto.
B) Pedir al editor que acepte una modificación en cuanto a la política 
de autoarchivo, esto es lo que se llama ADENDUM o ADENDA. Consejo deFormación en
Educación
Cambios en el tiempo: Adendas
La iniciativa SPARC ofrece el Sparc Author Addendum:
http://www.arl.orci/sDCirc/ciuthor/ciclclenclum.shtml
Esta adenda permite que el autor mantenga los derechos de reproducción de 
su obra, le brinda acceso gratuito al artículo y permite que redistribuya el 
material con una licencia de aceptación de trabajos derivados aunque no 
comercial. Consecuentemente, se reservan derechos suficientes como para 
realizar autoarchivo o para usar los materiales en clase o con colaboradores.
SPARC*
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Adenda en línea
Scholars Copyright Addendum Engine
Un proyecto de la propia Science Commons que, en base a los datos ingresados 
del autor, obra y del editor, genera una Adenda en PDF que se puede descargar.
Hay cuatro tipos de adendas:
1- Acceso Reuso: Sparc Author Addendum
2- Acceso Inmediato: acceso inmediato a la versión final
3- Acceso Retardado/diferido: acceso en diferido de 6 meses a la versión final
4- MIT Copyright Amendment: acceso inmediato, y con permiso para publicar 
en MIT Libraries y en PubMed 
httD://scholars.sciencecommons.ora/
Science Commons tiene como misión lograr la apertura y el intercambio que han 
hecho de las licencias Creative Commons un éxito en las artes y las ciencias. 
htto://sc¡encecommons.ora/about/ BFormaaófen
Otras posibilidades para el autor
• El autor también puede optar por retener todos sus derechos y otorgar al 
editor aquellos que necesite para publicar su artículo. Si el editor no está 
de acuerdo, puede elegir otro que sí esté de acuerdo.
• Si el autor decide reservarse todos los derechos, es responsable de 
proteger la obra de las infracciones que puedan producirse, esta opción 
sólo es aconsejable para autores de reconocido prestigio o para quienes 
estén comprometidos con el acceso abierto.
• Si no existe un contrato por escrito de cesión de derechos con el editor 
y el artículo se publica el autor conserva todos los derechos.
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Entre el autor y otros:
Lectores, usuarios, NO editores
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Una posibilidad: Licencia Creative Commons
El autor de la obra puede ceder a otros, no sólo editores, determinados 
derechos para hacer uso de la misma. Un forma posible es utilizar licencias 
de tipo CC, mediante las cuales se mantienen los derechos como autor, al 
mismo tiempo que se permite a otros ciertos usos siempre y cuando se 
reconozca la autoría correspondiente.
/^CreativeviS* commons
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Las licencias CC se basan en 4 condiciones: una de ellas de carácter 
obligatorio denominada Reconocimiento, y 3 opcionales:
R e c o n o c im ie n to  ( A l t r ibu t ion  >: En cualquier explo tac ión de la obra a u to riza d a  
po r la licencia hará  fa lta  reconocer la au to ría .
No C o m e rc ia l  ( N o n  c o m m e r c i a l ): La explo tación de fa obra q u e d a  lim itada a 
usos no com erciales.
® Sin obras d e r iv a d a s  ( N o  D e r ív a t e  W o r k s ) :  La au torizac ión  para  exp lo ta r la o b ra  no incluye la tran sfo rm ac ión  para  crear una ob ra  d erivad a ,
C o m p a rtir  Ig u a l (S h o re  a l ik e ) :  La explo tac ión a u to riza d a  incluye la creación de  
obras derivad as  siem pre que m a n ten g an  la m ism a licencia al se r d ivu lgadas,
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Estas condiciones dan lugar a 6 licencias que parten de Reconocimiento y que 
luego se van cerrando con las otras alternativas. Las licencias son:
Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra incluy­
endo una finalidad comercial, asi como la creación de obras derivadas, la 
distnbución de las cuales también esta permitida sin ninguna restricción
Reconocimiento - NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras 
denvadas siempre que no se haga un uso comercial Tampoco se puede 
utilizar la obra original con finalidades comerciales
Reconocimiento - NoComercial - Compartirlgual (by-nc-sa): No se permite 
un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras denvadas. la 
distnbución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula
Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd): No se
permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras deriva­
das.
Reconocimiento - Compartirlgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la 
obra y de las posibles obras derivadas la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original
Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de 
la obra pero no la generación de obras derivadas
Consejo de
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combinaciones
Siempre que ios otros 
compartan por igual
¿Perm itir 
modificaciones 
de tu obra
para
compartiría?
Las licencias Creative Commons (CC) 
complementan el copyright 
permitiendo compartir y reutilizar 
contenido publicado 
con ciertas condiciones
CREATIVE COMMONS
S E L E C T O R  D E  U C E N C I A : C  Aston university (CC-BY) 
Adaptación por Dibujando.net (CC-BY)
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8  i Beneficios de publicar en los repositorios institucionales
¿Qué son los repositorios 
institucionales?
Son sistemas en linea de acceso ab ie rto que tienen el 
objetivo de almacenar, preservar y difundir la producción 
científica y académica de la comunidad universitaria.
¿Qué
beneficios
proporciona
un
repositorio?
7^
al investigador
Difusión 
Visibilidad 
Impacto 
Preservación
© ■+ Permite publicar en abierto ios documentos resultado de investigación y asi cumplir los mandatos (de organismos financiadoresv-* Mas visibilidad e impacto, más citas.
-é Garantiza una correcta gestión de los derechos de autor
-» Acceso perpetuo a los trabajos mediarte enlaces permanentes.
•+ Datos de uso que facilitan la participación en evaluaciones
-> Permite el depósito de todo tipo  de documentos, incluso inéditos 
(artículos, monografías, capítulos de monografías, comunicaciones en 
eventos, tesis, trabajos académicos, dataseis, videos, etc.) 
y en todo tipo de formatos.
a la universidad
-+ Reunir y d ifund ir al mundo
ta pioductióncíentifica y 
académica de la institución.
Aumento de la visibilidad
de la institución a través de 
tas obras de síes autores y 
mejora del posicionamiento 
en Google.
•*  Preservación para et 
fu turo de la obra de los 
autores y de la actividad 
intelectual de la universidad.
*
la sociedad
-* Acceso al conocimiento
paia toda la sociedad y 
reutilizaoón en beneficio de 
tocios.
■+ Pennittf vlsib ilizary lendrr 
cuentas de la inversión 
pública realizada en
investigación.
Disminuye la brecha de 
acceso a la información
entre las instituciones y 
países.
I I I  r r t  I Q  Universidades Red de Bibliotecas 
( I I  I - I  U C  Españolas REBIUN
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¿Qué hay que verificar cuando
se quiere depositar en un Repositorio?
1) Quién posee los derechos de explotación de la obra:
•  Si el autor es el titular, entonces no debe buscar ningún permiso para 
depositar el trabajo en Repositorio.
•  Si se va a subir un trabajo previamente publicado (por ejemplo, un 
artículo, un libro, una comunicación de un congreso) y el autor ha 
conservado los derechos sobre todo el contenido y ha firmado 
simplemente una licencia de publicación con el editor, es necesario 
comprobar los términos del acuerdo, aunque probablemente será posible 
realizar el depósito en el Repositorio, a menos que se haya firmado una 
licencia "exclusiva".
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•  Si, por el contrario, se ha realizado una cesión exclusiva de los 
derechos a un editor hay que comprobar los permisos de depósito 
que dan las editoriales a los repositorios institucionales. Para los 
artículos, estos permisos se refieren a si se puede subir el texto 
completo de la publicación en un repositorio abierto y/o en la web 
personal del autor y si es así qué versión de la obra (preprint, 
post-print de autor o post-print de editor) y en qué condiciones 
(embargos, modo de citarla, etc).
¿Qué hay que verificar cuando
se quiere depositar en un Repositorio?
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• En el caso de que no esté autorizada la subida del PDF o post-print del 
editor,
o intentar localizar la versión del texto que sí puede subirse en el 
repositorio: el pre-print del texto (la primera versión del trabajo que un 
autor envía al editor)
o y/o el post-print de autor (la versión del texto que ha incorporado las 
sugerencias del comité de pares y ha sido aprobado para su publicación).
• Ver si el editor ha aplicado un periodos de embargo antes de poder subir una 
versión del trabajo en un repositorio.
¿Qué hay que verificar cuando
se quiere depositar en un Repositorio?
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• Cuando los permisos de una editorial no aparezcan en ninguna de las 
bases de datos presentes en "Enlaces de interés" o la información no sea 
clara, es aconsejable visitar la web del editor y buscar la información bajo 
los epígrafes "Authors", "FAQ", "Permissions", "Policies" o similar.
• Como último recurso contactar al editor: el autor, la biblioteca y/o el 
repositorio.
¿Qué hay que verificar cuando
se quiere depositar en un Repositorio?
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¿Está sujeto a copyright el material científico y divulgativo 
depositado en el repositorio?
Todo el material depositado en SEDICI está sujeto a copyright, tal y 
como indica la licencia de SEDICI. Cuando un autor archiva un trabajo 
suyo en SEDICI confirma que posee los derechos o que ha sido 
autorizado por el titular de los derechos para depositarlo en el 
repositorio.
Mediante la Licencia de SEDICI está simplemente autorizando a que el 
repositorio difunda en modo no exclusivo, almacene y preserve el 
objeto digital depositado.
De Giusti, M. R., Folegotto, L. E., Nusch, C., Pinto, A. V., & Vila, M. M. (2019). ¿Q ué deben h a c e r lo s  investigadores que deben su b ir  
sus m ateria les a l reposito rio?  http://sedici.unlD.edu.ar/handle/10915/72821 httPs://do¡.ora/10.13140/RG.2.2.11328.99841—J B Formación en
SEDICI
REPOSITORIO INSTITUCION AL DE LA UNLP
B uscar m ateria l
in ic io B uscar m aterial S ub ir m aterial instituc iona l P reguntas trecuen tes C ontacto
Políticas del repositorio
Busque entre los mas de4300C recursos 
disponibles en el repositorio
S ub ir m ateria l
SED IC I es el Repositorio Instituciona l de la U niversidad Nacional de La P lata creado en el año 2003 
para constitu irse com o portal de acceso central que reúna toda la producción digital generada en el 
ám bito de la U niversidad y para dar a sus creaciones una m ayor v isibilidad aum entar su uso e im pacto 
y asegura r su acceso y preservación a largo plazo. El repositorio SEDICI adhiere a la in iciativa de 
Acceso A b ie rto  que sustenta el princip io de la libre d isposición de la in form ación A  continuación se 
exponen las po líticas del repositorio, las cuales son som etidas regularm en te a revisión.
Suba sus trabajos a SEDíCL para mejorar 
notoriamente su visibilidad e impacto
j  C ó m o  c a r g o  
^  M IS  T R A B A J O S ^
o Política de conten idos 
o P olítica de acceso a datos 
« P olítica de depósito  
*  Política de preservación 
o P olítica de M etadatos 
o P olítica de S ervic ios
Política de contenidos
S E D iC i recibe la producción de toda la UNLP en sus actividades de enseñanza, investigación y 
extensión Los m ateria les a incorporar en ef repositorio deben cum plir con al m enos uno de los 
s iguientes requisitos:
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El acceso abierto: consecuencias
• El acceso abierto ha traído consigo más datos, más tipos de 
resultados de investigación (no sólo artículos) y mayor 
granularidad para medir el impacto de la ciencia, cuestionando 
los modelos que la analizaban en un medio no digital y/o en 
sistemas cerrados.
Los editores ya no son los únicos que manejan datos relativos al 
impacto (repositorios, plataformas abiertas, interactivas, 
agregadores, web2.0...).
-  Abre las puertas a estándares internacionales abiertos y 
nuevos modelos de medición que superen el modelo 
dominante. Fuente: Digital.Csic m Consejo de
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Módulo II: Trabajo Cotidiano

Supervisión
Las tareas de Supervisión dentro de un repositorio incluyen:
es= Distribución de las tareas a realizar entre los administradores. 
Esto supone desde la correcta recepción del m aterial por las 
diferentes vías (autoarchivo, SWORD, recolecciones desde 
distintos portales dentro y fuera de la universidad, envíos por 
e-mail, digitalizaciones propias, convenios con terceros).
es" Revisión exhaustiva de registros cargados en el pasado.
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Supervisión
Las tareas de Supervisión dentro de un repositorio incluyen:
es" Revisión de registros como resultado de nuevas políticas 
adoptadas, por actualizaciones del sitio o por nuevas 
normalizaciones.
ts= Revisión constante de las cargas realizadas en la actualidad, 
para ejercer un estricto control de calidad sobre los datos y 
metadatos expuestos al mundo.
es= Correcciones sobre los registros de diverso tipo.
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Antes de agregar un ítem al repositorio se debe tener en cuenta qué políticas de 
contenidos tiene el mismo. Puede darse por ejemplo que un autor autoarchive 
sólo el abstract de un trabajo o una ponencia. Si las políticas del repositorio 
impiden el autoarchivo de materiales que no estén disponibles a texto completo 
es necesario comunicarse con el usuario.
Para el caso de actas de congreso los usuarios suelen tener presentaciones o 
materiales de soporte con el que asistieron al congreso.
Validar con políticas de contenidos
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Formatos válidos
También es necesario que los Admin revisen el formatos de los archivos que se 
preservarán en el repositorio, si la versión es la correcta, si coinciden con las 
políticas del repositorio y si es necesario realizar alguna tarea de transformación.
En la mayor parte de los casos se trata de conversión de archivos a formato pdf, y 
tareas de OCR o bien tareas de tipo más “estético” para mejorar la calidad de las 
imágenes en algunos archivos, limpieza márgenes, etc.
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Centros [4 Artículos, Informes y presentaciones en Congresos
h
Documento de conferenc ia . Campus Party Argentina (Tecnópolis, 2016); I Campus Party Argentina 
(Tecnópolis, 2016)
Aplicaciones de recargues de modernos aceros inoxidables
Zappa, Sebastián
Un ejemplo de Políticas de Contenido
Resumen:
Esta presentación contiene los siguientes temas:
Los Aceros Inoxidables: Generalidades, familias.
Acerros inoxidables: Austeníticos. Ferriticos. Martensítlcos, Dúplex, Endurecidos por precipitación. 
Soldadura, Junta soldada.
(24 diap.) 
(3.019Mb)
Fecha de disponibilidad: 05 de enero de 2017 
Fecha de carga: 05 de enero de 2017 
Fecha de publicación: octubre de 2016
Dirección de acceso a la obra: http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5130 
Licencia: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0)
líee  ^© © © I  Esta °kfa se P^lica con la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial- 
NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0)
Lugar de desarrollo: Instituto de Investigaciones en ingeniería industrial ((4)
Materia: I ingenierías y Tecnologías
Palabra clave: Soldadura
Lenguaje: Español
Extensión: 24 p.
Descargas
Presentación 
Archivo PDF
Mas información
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Un ejemplo de Políticas de Contenido
En el caso anterior el usuario sólo había provisto el abstract del trabajo; luego de 
contactarnos con él obtuvimos una presentación en formato “ppt”. Se transformó 
la presentación a un formato preservable (PDFA) y se la subió al repositorio.
□CampusParty™D
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> El elemento principal es el cromo 
(Cr)¡ i i * Genera una película pasiva
* Oxido de CrFacultad de Ingeniería • Delgada y transparente
Universidad Nacional de Lomas de Zamora * Impermeable e insoluble
• Auto-regenerada >
Aplicaciones de recargues de modernos > Característica principal: Resistencia
aceros inoxidables a la corrosión
V *
> Desarrollados en los comienzos de la i 
primer guerra mundial
> Fórmula correcta para su aleación en 
el Fierro (Fe) en aproximadamente
iCunseig de 
Rórmáa(2 en 
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CABA, viernes 28 de octubre del 2016
Análisis documental | Catalogación
Es un conjunto de operaciones destinadas a representar la forma 
y el contenido de un docum ento según normas estandarizadas. Es 
el proceso que perm ite el reconocim iento de un docum ento a 
partir de una descripción unívoca y sin ambigüedades 
proporcionando los elementos necesarios para su identificación.
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Análisis documental | Catalogación
Objetivos
• Identificar los documentos de forma inequívoca
• Dar uniformidad a la información
• Organizar y preservar el material alojado en una institución
• Facilitar la ubicación, el acceso y la recuperación
• Permitir el intercambio con otras instituciones
■  Consejo de 
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Normalización
La normalización persigue regularizar objetos que, en la práctica, no suelen ser 
necesariamente uniformes, con el fin de facilitar las operaciones documentales, 
disminuyendo costes, mejorando la calidad, acelerando procesos y posibilitando 
intercambios.
La finalidad de usar normas técnicas en diferentes Unidades de Información y 
servicios de información es proveer compatibilidad e interoperabilidad entre 
equipos, datos, información, políticas y procedimientos.
i Consejo de
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Lista de normas
Reglas de catalogación
ISBD
AACR2
RDA
FRBR
Números normalizados
ISSN
ISBN
Sistemas de clasificación
Dewev
CPU
• Lenguajes documentales
• Tesauro
• Lista de epígrafes
• Lenguajes naturales
- Palabras clave
• Normas ISO
i Consejo de
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Análisis documental: nuevos criterios
Catalogación, descripción bibliográfica: describe el documento para su 
identificación física. Análisis de la forma: título, autor, páginas, 
editorial, idioma, etc.
Indización, clasificación: se escogen los conceptos más adecuados para 
representar el contenido de un documento (de qué trata) y la traducción de 
estos conceptos a términos extraídos de un lenguaje documental. Se 
pretende desarrollar un sistema que permita la búsqueda de los documentos 
por los temas que tratan.
Resumen: breve descripción del contenido de un documento
■  Consejo de 
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Indización, clasificación (análisis de contenido)
Consiste en:
•La búsqueda, análisis y selección de los conceptos presentes en el 
documento para describir su contenido, con miras a su almacenamiento 
y recuperación.
•La traducción de esos conceptos para pasar del lenguaje natural del autor 
(el que utiliza el discurso científico, técnico o literario) al lenguaje 
documental o controlado, para evitar metáforas, sinonimias y 
homonimias.
■  Consejo de
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Tesauros: listas de términos (palabra o conjunto de palabras) llamados 
"descriptores" que guardan entre sí relaciones semánticas de jerarquía, 
asociación y equivalencia.
Listas de encabezamientos de materias: listas de términos (palabra o conjunto de 
palabras) ordenadas alfabéticamente. A estos términos se les denomina 
"encabezamientos de materia" y bajo cada uno de ellos se indican los términos 
sinónimos, genéricos o específicos con los cuales se relaciona. A partir de la 
determinación del tema principal de un documento se asigna el encabezamiento de 
materia que le corresponde para ese tema.
Indización, clasificación (Herramientas)
i Consejo de
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Indización, clasificación (otros recursos)
Palabras clave
•Vocablos extraídos del lenguaje natural
•Se extraen del título o del contenido del documento y
carecen de sistematización.
Lista de descriptores libres: listas de términos (palabra o 
conjunto de palabras) que elabora el bibliotecario según las 
necesidades de su biblioteca y de sus usuarios.
■  Consejo de 
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Análisis de contenido - Tesauro Eurovoc (SOC)
m EuroVoc Tesauro m uítillngüe de la Union Europea
TifPtT írS 'ívS í'S ÍS jfc 't iTíftíVfSí^^Fjií^---------------------------------------------------------------------------1
L e n g u a  d e l c o n t e n id o ;
[e s ) E sp añ ol f ^ □ 4 0 6  m a r c o  p o l i t ic e
B ú s q u e d a
B ú s q u e d a  a v a n z a d a
E x a m i n a r
E x a m i n a r  la p r e s e n t a c i ó n  
t e m á t i c a
Descargar
P o r  c a m p o  t e m á t i c o  
P r e s e n t a c i ó n  a lf a b é t ic a  
p e r m u t a d a  
L is t a  m u l t i l in g ü e  
í n d i c e  a lf a b é t ic o  
S K O S / X M L
Sus propuestas
C o n t r i b u i r  
N u e v o s  c o n c e p t o s  
a p r o b a d o s
Estado
N T  1 E s t a d o  c o n f e d e r a l  
P'JTl E s t a d o  c o n f e s io n a l  
N T 2  E s t a d o  is lá m ico
RT Derecho musulmán [1206]
N T  1 E s t a d o  d e  D e r e c h o
RT primacía del Derecho [1 2 0 6 ] 
N T 1  E s t a d o  d e l  b i e n e s t a r
RT bienestar social [2321]
RT política de intervención [1606] 
N T  1 E s t a d o  f e d e r a l
RT federalismo [0406]
N T 2  E s t a d o  f e d e r a d o  
N T  1 E s t a d o  laico
RT laicismo [ 0 406 ]
N T  1 E s t a d o  m u lt ié t n ic o
RT grupo étnico [2321]
N T  1 E s t a d o  r e g i o n a l
RT Parlamento regional [0 4 2 1 ]
RT regionalismo [ 0406 ]
P'JT 1 E s t a d o  u n i t a r io  
T 'JTl s í m b o l o  d e l  E s t a d o
RT bandera [2331]
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Análisis de contenido - Sistemas de clasificación
Un libro sobre "Edificios e instalaciones oficiales de enseñanza 
media"
Lenguaje documental usado Traducción al lenguaje documental
S is tem a  de  c la s ifica c ió n  de c im a l 371 .6
L is ta  de  e n c a b e z a m ie n to s  de  m a te rias A R Q U IT E C T U R A  E S C O L A R
T e sa u ro E S C U E LA S
E S P A C IO S  E D U C A T IV O S  
P L A N IF IC A C IO N  D E LAS 
IN S T A L A C IO N E S  
N O R M A S  DE C O N S T R U C C IO N  
D IS E Ñ O  A R Q U IT E C T O N IC O
L is ta  de  té rm in o s  lib res E S C U E L A S -R A N C H O
Resumen o abstract
Representación abreviada del contenido de un documento sin 
interpretación ni crítica.
Los objetivos del resumen son:
- Informar al usuario sobre el contenido preciso de los 
documentos. Proporciona al usuario los elementos decisorios 
sobre la conveniencia de consultar el original íntegro o de 
desechar su selección por no ser de interés. Determina la 
pertinencia del documento.
- Es utilizable para la recuperación automatizada
- Para las personas con un interés marginal por el tema les es
suficiente con leer el resumen. ■ Consejo de
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La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de sus 
centros en las publicaciones científicas y en las principales bases de datos 
bibliográficas es un hecho conocido, que disminuye la visibilidad de los 
autores y de sus centros a nivel nacional e internacional y dificulta la 
recuperación de las publicaciones y de las citas por ellas recibidas.
VIAF (Fichero de Autoridades Virtual Internacional) es un proyecto conjunto 
de varias bibliotecas nacionales, implementado y alojado por OCLC (Online 
Computer Library Center) https://viaf.org/
IRALIS (International Registry of Authors-Links to Identify Scientists). Es un 
sistema de estandarización de las firmas de los autores científicos. 
WWW.iraliS.Org/eS « C o n s e j o  de
E  Formación en 
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Normalización de nombres de autores
Normalización de nombres de autores
ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Sistema internacional para asignar una 
identificación de autor mediante una URL para facilitar la recuperación de información 
bibliográfica sobre sus trabajos en diferentes recursos. Es un proyecto apoyado por la 
mayoría de las grandes editoriales a nivel mundial.
Researcher ID. Permite generar un código identificador de un autor de forma 
inequívoca para facilitar las búsquedas y la creación de perfiles curriculares y datos 
bibliométricos como las citas recibidas. (Thomson Reuters)
Mendelev. Además de gestor bibliográfico, permite crear un perfil curricular a 
modo de red social académica donde gestionar las publicaciones de un autor.
Research Gate. Red social académica que permite mostrar y compartir publicaciones. 
Google Scholar Citations. Herramienta de Google para crear un perfil profesional de 
publicaciones y hacer un seguimiento a las citas recibidas.
i Consejo de
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Flujo de trabajo diario
Búsquedas Envíos & tareas del flujo de trabajo
LISTAR
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones 
Por fecha de publicación 
Autores 
Títulos
Materias
Perfil de 
administrador
C arga  de D ocum en tos
Si desea incorporar nuevos documentos al repositorio haga clic en agregar un documento
Podrá cargar todos los recursos académicos que desee para que sean incluidos como parte de la producción académica del Consejo de 
Formación en Educación. Antes de proceder a la carga le recomendamos que lea las Políticas del Repositorio para asegurarse de que 
el documento que pretende cargar cumple con ellas. El proceso de carga consiste en una serie de pasos simples que no debería 
demandar más de unos pocos minutos.
E nvíos  no te rm in a d o s
Estos son los envíos parciales de ítems que no han sido completados. Podría comenzar otro envío.
Título Colección Remitente
□  Sin título Capítulos de libro, ponencias y artículos correo electrónicoiCarlos Nusch
Eliminar los envíos seleccionados
Tareas en cola del 
administrador
E nvíos  A rch iva d o s
Estos son sus envíos aceptados en el RldAA-CFE
Fecha de aceptación Título Colección
2019-07-01 ¿Cómo aprenden los maestros? Conferencias, Seminarios, Congresos
■  Consejo de 
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Flujo de trabajo diario
Envíos Archivados
Estos son sus envíos aceptados en el RldAA-CFE
Fecha de aceptación Título Colección
2019-07-01 ¿Cómo aprenden los maestros? Conferencias, Seminarios, Congresos
Tareas deí flujo de trabajo
Estas tareas son ítems que están esperando aprobación antes de ser añadidas al repositorio. Hay dos colas de tareas, una para tareas 
que ha aceptado y otra para tareas que todavía no han sido asumidas por nadie.
Sus tareas
Tarea ítem Colección Remitente
□ En edición Cien Años de Soledad Libros correo electrónico:usuar¡o de carga
Devolver las tareas seleccionadas a ia cola
Tareas en cola
Tarea ítem Colección Remitente
En espera de revisión del editor La Chancha se va pal Mai Libros correa electrónicotusuario de carga
Tareas en cola 
general
Consejo de
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¿Cómo llegan los materiales?
^  Autoarchivo 
^  Carga mediada 
^  Sword (OJS, interoperabilidad)
^  Otros repositorios y portales 
^  Sitios específicos de las revistas/congresos 
^  Convenios con otras instituciones 
^  Personalmente 
^  Otros
■  Consejo de 
=  Formación en
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Administración: ingesta
Autoarchivo
Los materiales son enviados por los usuarios a través de un formulario de 
carga sumamente sencillo. En el caso de SEDICI es usado 
mayoritariamente por los tesistas de posgrado, quienes por el mandato 
deben depositar sus tesis para poder obtener su título. No obstante, 
también lo utilizan tesistas de grado en cada vez mayor grado, así como 
investigadores que ni bien publican suben sus trabajos al repositorio. 
También es utilizado por miembros de laboratorios e institutos de la UNLP 
que muestran sus materiales en el repositorio (caso LEEM).
Administración: ingesta
i Consejo de
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Pre-carga mediada
En este caso, se trata de colecciones particulares cuyos administradores 
son externos al repositorio. Luego de haber recibido una capacitación en 
el uso de DSpace y algunas nociones de catalogación, envían sus 
materiales cargándolos directamente en la colección que les corresponde 
y luego se completa la catalogación por parte de los administradores. Es el 
caso de las colecciones pertenecientes a los museos de la UNLP, REA y 
Radio Universidad.
Administración: ingesta
i Consejo de
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Sword (OJS)
Mediante el protocolo Sword se importan al repositorio los recursos de 
las revistas que se gestionan a través del Portal de Revistas de la UNLP 
publican periódicamente. Este plugin permite que los administradores del 
repositorio reciban tanto los archivos como los metadatos básicos de los 
recursos y sólo deban normalizarlos, y en algunos casos agregarles otros 
metadatos que no contempla OJS. Ejemplo: revistas Relaciones 
Internacionales, AUGMDomus, Ciencias Administrativas, etc.
Administración: ingesta
i Consejo de
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Otros repositorios y portales UNLP
Periódicamente, los administradores del repositorio recorren 
sitios de la UNLP como Memoria Académica, Revistas de la 
FAHCE o Libros de la FAHCE para actualizar las colecciones 
correspondientes. En este caso la carga se realiza en forma 
manual.
Administración: ingesta
i Consejo de
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Sitios específicos de revistas/congresos u otros
Del mismo modo, se recorren periódicamente los sitios de las 
revistas, congresos, unidades académicas y otros dentro del 
ámbito de la UNLP para actualizar las colecciones 
correspondientes. Ejemplo: Papel Cosido (Bellas Artes), 
revistas de FPCyS.
Administración: ingesta
i Consejo de
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Convenios con otras instituciones
Otras instituciones, vinculadas de uno u otro modo a la UNLP, 
alojan sus contenidos en el repositorio debido a su impacto y 
visibilidad. De este modo, el repositorio obtiene otra vía de 
ingesta de material, como las colecciones pertenecientes a la 
RedUNCI o la Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria.
Administración: ingesta
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Administración: ingesta
Personalmente
Los usuarios pueden concurrir al repositorio en forma 
personal y llevar sus materiales en un pen-drive o CD, 
siempre que su filiación corresponda a la Universidad como 
alumnos, docentes, becarios, no docentes o investigadores.
También se reciben materiales por e-mail, aunque no es la vía 
más aconsejable (se recomienda siempre utilizar el 
autoarchivo).
Consejo de
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Otros
El repositorio posee en muchos casos los datos bibliográficos 
de un recurso pero no su texto completo. En ese caso, 
siempre que sea posible, se procura contactar al autor y 
solicitarle el texto para completar esos registros. En otros 
casos, cuando se trata de materiales más antiguos, de los que 
se posee su ubicación en alguna biblioteca de la UNLP, se 
solicita a la administración de la biblioteca que se facilite el 
ejemplar para su digitalización y posterior puesta en línea.
H Formación en 
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Administración: ingesta
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Autoarchivo
El autoarchivo es uno de los sistemas más usados en los repositorios 
para que los propios autores colaboren con el acervo de sus instituciones, 
es la forma más fácil y rápida de alimentar un repositorio. Mediante un 
formulario de varios pasos, cualquier docente o investigador puede subir 
su material, que luego será catalogado y depositado en la colección que 
corresponda.
■  Consejo de
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¡Bienvenidos al repositorio del CFE!
■  Consejo de 
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Institucional ^  Colecciones Mi cuenta -*■
A  RldAA-CFE
Búsquedas
El RldAA-CFE reúne en un único sitio el conjunto de las publicaciones del Consejo de Formación en 
Educación. Se pretende que el repositorio constituya una herramienta de gestión científica y una 
estrategia para el desarrollo de la comunidad académica que permitirá:
• Incrementar la visibilidad, el impacto, la valoración y el reconocimiento de la producción 
científica y académica realizada por la institución a nivel nacional.
• Acercar la comunidad local vinculada por diversos motivos e intereses a esta temática 
(investigadores, académicos, docentes, gestores de políticas educativas y tomadores de 
decisión) a los resultados producidos en el país y en centros académicos del exterior.
• Mejorar la gestión, organización y preservación de la información y documentación digital a lo 
largo de los próximos años.
CFE Contacto ¡ Sugerencias
Río Negro 1037
Montevideo - Uruguay
J Consejo deFormación en
Educación
Registrar usuario
El registro de los usuarios se hará por medio de los administradores del repositorio.
Consejo de 
Form ación en 
Educación
Contexto ~ Adm inistrativo ■» institucióna! Colecciones Mi cuenta r
A  R ldAA-CFE
Búsquedas
El R ldAA-CFE reúne en un único sitio el conjunto de las publicaciones del Consejo de Formación en 
Educación. Se pretende que el repositorio constituya una herramienta de gestión científica y una 
estrategia para el desarrollo de !a comunidad académ ica que permitirá:
• Increm entar la visibilidad, ei impacto, ia valoración y el reconocim iento de la producción 
científica y académica realizada por la institución a nivel nacional.
• A cercar la comunidad local vinculada por d iversos motivos e intereses a esta temática 
(investigadores, académ icos, docentes, gestores de políticas educativas y tom adores de 
decisión) a los resultados producidos en el país y en centros académ icos del exterior.
• M ejorar la gestión, organización y preservación de ia información y docum entación digital a lo 
largo de los próximos años.
Consejo de
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o Iniciar sesión
Tras iniciar sesión en el sitio (aquí: http://repositorio.cfe.edu.uv/xnnlui/password-login). 
utilizando su e-mail y la contraseña.
Consejo de 
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Institucional -  Colecciones Mí cuenta -
A  RldAA-CFE Acceder
Búsquedas
LISTAR
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones
Por fecha de publicación
Autores
Títulos
Materias
Acceder al R ldA A -C FE
Por el momento solamente pueden acceder funcionarios habilitados por la institución 
Correo electrónico: *
Contraseña: *
¿Olvidó su contraseña? 
Acceder
i Consejo de
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e  Comenzar el Envío
Una vez allí podrá comenzar los envíos desde el link " Envíos" en la parte superior 
derecha.
Consejo  de 
Form ación en 
Educación
institucional *  Colecciones
Búsquedas
Salir
Perfil
Envíos
El R ldAA-C FE reúne en un único sitio el conjunto de las publicaciones del C onsejo de Form ación en 
Educación. Se pretende que ei repositorio  constituya una herram ienta de gestión c ientífica y  una 
estrategia para el desarrollo de la com unidad académ ica que permitirá: •
• increm entar la visib ilidad, el im pacto, ía va lo rac ión  y el reconocim iento de la producción 
científica y  académ ica realizada por la institución a nivel nacional.
• A cercar la com unidad local vinculada por d iversos m otivos e intereses a esta temática 
(investigadores, académ icos, docentes, gestores de políticas educativas y tom adores de 
decisión) a los resultados producidos en ei país y en centros académ icos del exterior.
• M ejorar la gestión, organización y preservación de la inform ación y  docum entación digital a lo 
largo de los próxim os años.
Consejo de
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e  Seleccionar una colección
Allí, deberá hacer clic en "comenzar envío" y seleccionar una colección. 
Inmediatamente se abrirá un formulario que deberá completar con los datos de la 
obra a agregar. Los datos requeridos en el formato de libros, por ejemplo, son:
• Título de la obra
• Otros Títulos (si existen títulos alternativos en otro idioma)
• Autor o autores de la obra
• Filiación del Autor
• Derechos (Open Access o Embargo)
• Temas
• Palabras clave
• Notas (aquí se puede indicar cualquier información que se juzgue útil para 
la posterior catalogación del material)
• Fecha de Publicación
■  Educación
Completar datos del documento
• Resumen
• Tabla de contenido
• Tipo de documento
• Editorial
• Año de Publicación
• Formato
• Extensión (cantidad de páginas)
• ISBN
• Idioma
• Serie (si pertenece a una)
• Es versión de
• Es citado por
• Cobertura Espacial y Temporal ■  Consejo de 
E  Formación en
■  Educación
e  Subir archivo/s
Completado este paso, el sistema le pedirá que suba el o los archivo s correspondientes al 
texto del artículo. Si desea embargar el material deberá indicar fecha y motivo.
Describ ir Describir Subir Revisar Licencia Com pletar
S ub ir F ichero(s)
F ic h e ro : *
Seleccionar a rchivo No se eligió archivo
Por favor, introduzca el path com pleto de! fichero que corresponda a su ítem. Si pulsa "Ver.." aparecerá una nueva ventana desde la que 
podrá se leccionar el fichero.
D e s c r ip c ió n  del fich e ro :
Opcionalm ente, describa brevem ente el fichero, por e jemplo "Artículo p rinc ipa r, r "Datos Experimentales".
E m b a rg o  h a sta  una fe c h a  e sp e c ífic a :
dd/m m /aaaa
Et primer día en se permite el acceso. Formatos aceptados: yyyy, yyyy-m m , yyyy-mm-dd 
M o tivo  de l em ba ra o :
i Consejo de
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Revisar y corregir datos cargados
En la pantalla siguiente, el sistema le brinda la oportunidad de revisar y corregir los datos 
cargados. Si todo es correcto, debe hacer clic en "Siguiente". Si no, puede volver hacia 
atrás y corregir lo que sea necesario.
e  Elegir Licencia de Distribución
CESIÓN NO EXCLUSIVA DE DERECHOS DE AUTOR REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE CFE
i Consejo de
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o Finalización
El sistema notificará a los administradores del repositorio que un nuevo envío se ha 
realizado. Los administradores verificarán que los datos sean correctos y les aplicarán 
otros metadatos de catalogación y preservación para que el material sea fácilmente 
accesible por cualquier usuario. El último paso es la publicación del recurso.
Tareas en cola
Tarea ítem Colección Remitente
En espera de revisión El fuego eterno Libros correo electrónico:Carlos Nusch Usuario
Asum ir las tareas seleccionadas
i Consejo de
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Vista del Administrador: email del sistema
(sin asunto) Recibidos x w 0
dspace-noresponder@servidores.cfe.edu.uy 17:45 (hace 1 hora) ☆
para carlosnusch -
Asunto: Repositorio CFE: tiene una nueva tarea
Se ha enviado un nuevo Ítem:
Título: El fuego eterno
Colección: Libros
Enviado por: Carlos hiusch Usuario (carlosnuschiSprebi.unlp.edu.ar)
Requiere revisión
Para ejecutar esta tarea, siga e! enlace http://repositorio.cfe.edu.uy/xmlui/mydspac6 
Muchas gracias!
Repositorio CFE
■  Consejo de
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Vista del Administrador o del Revisor: email del 
sistema
(sin asunto) Recibidos x  O  £3
dspa ce-n o re sp o n d e r@ se rv id o re s .cfe .e d u .u y  17:45 (hace 1 hora) ☆  k  ;
para carlosnusch i r
Asunto: Repositorio CFE: tiene una nueva tarea
Se ha enviado un nuevo Ítem:
Títuío: El fuego eterno
Colección: Libros
Enviado por: Carlos Nusch Usuario (carlosnusch@prebi.unlp.edu.ar1 
Requiere revisión
Para ejecutar esta tarea, siga e! enlace bttp://repositorio.cfe.edu.uv/xmlui/mydspace 
Muchas gracias!
Repositorio CFE
■  Consejo de 
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Modificar una Colección creada
Siempre es posible modificar una colección que se ha creado situándonos dentro 
de cada colección y haciendo click en “Contexto/Editar colección”. Volveremos a 
ver los campos de la colección y podremos realizar cambios y guardarlos.
i cuenta ▼
Recursos Educativos Abiertos Editar Colección 
Relacionador de ítems
!_  i— _i Exportar colección
Recursos Eul Exportar metadatos ^ O S
LISTAR POR
Por fecha de publicación Autores Títulos Materias
Búsqueda en esta colección:
¡■Cons^j 
¡Formí 
.■  Educjuón

Plantillas de colecciones
Cuando se tiene una colección en la que los ítems tendrán algunos metadatos 
que se reiteran se puede configurar una plantilla. Cada ítem puede ser generado 
con un conjunto de datos preestablecidos tales como:
• Tipo de material
• ISSN
• Volumen
• Materia
i Consejo de
Formación en
I Educación
Plantillas: metadatos útiles
Para Tesis
thesis.degree.ríame Grado alcanzado
thesis.degree.grantor 
Para Revistas
Emisor del título
dcterms.subject.materia Materia
dcterms. source Localización electrónica
dcterms.isPartOf.series Revista o Evento
■  Consejo de 
E  Formación en 
.■  Educación
Crear Plantillas
Para crear una plantilla debemos ubicarnos dentro de la colección en cuestión y 
hacer click en “Editar Colección”
Administrativo ▼ institucional ▼ Colecciones A\ cuenta ▼
Recursos Educativos Abiertos Editar Colección 
Relacionador de ítems
!_  i— _i Exportar colección
Recursos Edl Exportar metadatos ^ O S
LISTAR POR
Por fecha de publicación Autores Títulos Materias
Búsqueda en esta colección:
aconsejo  de
=  Formación en
.■  Educación
Crear Plantillas
En la pantalla de “Modificar colección” debemos ir a la parte inferior de la pantalla 
y seleccionar “Plantilla de Ítem/Crear”
/A
Origen:
__Á
Subir nuevo logo:
i Consejo de
Formación en
I Educación
Crear Plantillas
Allí deberemos seleccionar los campos que aparezcan fijos en los ítems de esa 
colección optando por un tipo de metadato y un valor y hacer click en “Añadir 
nuevo metadato”.
Añadir nuevo metadato
Nombre:
dete mis. issued
< = i
▼
Valor:
Idioma
2018
Añadir nuevo metadato
ADVERTENCIA: Estas cambios no se validan de ningún modo. Es responsabilidad suya introducir los datos en el formato correcto. Si 
no está seguro, por favor NO haga cambios.
Modificar
Volver
■  Consejo de
E  Formación en
.■  Educación
Crear Plantillas: modificar metadatos
Los metadatos agregados siempre pueden ser modificados, basta con modificar el 
valor y hacer click en “Modificar”. Para eliminar un metadato debemos escoger el 
metadato en columna “Eliminar” y hacer click en “Modificar”.
Metadatos
Eliminar Nombre
dcterms. issued
thesis. grantor
Valor Idioma
Modificar
Volver
<=i
J l i Consejo deFormación en
I Educación

Crear una Subcomunidad
Para crear una subcomunidad debemos pararnos dentro de una comunidad, en 
este caso utilizaremos Transparencia Activa:
A  RldAA-CFE Transparencia Activa
Búsquedas a
®  Buscar en RídAA-CFE 
Esta comunidad
LISTAR
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones
Por fecha de publicación
Autores
Transparencia Activa
LISTAR POR
Por fecha de publicación Autores Títulos Materias
Buscar en esta comunidad y sus colecciones:
Ir
■  Consejo de
E  Formación en
.■  Educación
Crear una Subcomunidad
Haremos click en “Contexto/Crear Subcomunidad”
■  Consejo de 
_  Formación en
Educación
A  RldAA-CFE Transparencia Activa
Búsquedas
®  Buscar en RldAA-CFE 
O  Esta comunidad
LISTAR
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones 
Por fecha de publicación
Autores
Títulos
Materias
Administrativo institucional *  Colecciones Mi cuenta -
Transparencia
Editar Comunidad 
Exportar comunidad 
Exportar metadatos 
Crear colección
LISTAR POR
Crear subcomunidad
Por fecha de publicación Autores Títulos Materias
Buscar en esta comunidad y sus colecciones:
Consejo de
Formación en
Educación
Crear una Subcomunidad
Una vez allí llenaremos todos los campos. También existe la posibilidad de cargar 
una imagen como logo de la subcomunidad. Una vez terminado, hacemos click en 
“Crear” y luego en “Volver”.
Q  Introducir metadatos para una nueva subcomunidad de 
listar______________ Transparencia Activa
Comunidades & Colecciones 
Por fecha de publicación
Autores
Materias
Nombre:
| Concursos Docentes) 
Descripción breve:
Consejo de
Formación en
Educación
Creación de comunidades: Edición de texto de Introductorio
Muchas veces es necesario agregar un link o hacer referencia a algún sitio de la 
universidad en la descripción de una comunidad o colección; para esto, 
utilizaremos lenguaje HTML.
Nombre:
aconseje  de
S  Formación en
.■  Educación
Creación de comunidades: Edición de texto de Introductorio
Podemos hacerlo al crearla o una vez creada, parándonos dentro de la 
comunidad o colección y haciendo click en “Contexto/Editar Comunidad o 
Colección”
Nombre:
aconseje  de
S  Formación en
.■  Educación
Creación de comunidades: Adición de Logo
También se puede agregar un logo en formato png o jpg cuyo tamaño puede 
variar según cómo se vea en el sitio del repositorio.
Búsquedas
® Buscar en RldAA-CFE 
O  Esta comunidad
LISTAR
iodo el Repositorio
Comunidades & Colecciones
Por fecha de publicación
Autores
Títulos
Materias
Esta comunidad
Concursos Docentes
LISTAR POR
Por fecha de publicación Autores Títulos Materias
Buscar en esta comunidad y sus colecciones:
Esta subcomumdad contiene los llamados a concursos docentes efectuados por el Consejo de Formación en Educación
i Consejo de
Formación en
I Educación
Administración: Carga de un ítem
El primer paso es seleccionar una comunidad y una colección donde se alojará el 
ítem. En este caso será “Producción Académica”
Carga de ítems - Libro
■  Consejo de 
^  Formación en Institucional ▼ Colecciones Mi cuenta ▼
Lista de comunidades
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones
Por fectia de publicación
Autores
Títulos
Materias
Comunidades en el Repositorio
Elija una comunidad para listar sus colecciones
Producción Académica [3]
Este espacio reúne en formato digital la 
marco institucional.
y académica creada en el
Capítulos de libro, ponencias y artículos (Oj 
Conferencias, Seminarios, Congresos [1 ] 
Informes y Repflges técnicos [oí 
Libros roí 
Multimedia [1 ]
Tesis [13
+ Recursos Educativos fij
Recursos digitales destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación 
creados en el marco institucional. J l i Consejo deFormación en
I Educación
Carga de ítems - Libro
Una vez en la comunidad, se debe seleccionar la colección: “Libros” para este 
caso.
#  RldAA-CFE PRODUCCIÓN ACADÉMICA-CIENTÍFICA Libros
Búsquedas
• Buscar en RldAA-CFE 
Esta colección
LISTAR
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones 
Por Techa de publicación
Libros
LISTAR POR
Por fecha de publicación Autores Títulos Materias
Búsqueda en esta colección:
Ir
■  Consejo de 
E  Formación en
■  Educación
Una vez en la colección hacemos click en el link “Enviar un ítem a esta colección”
Carga de ítems - Libro
e  RldAA-CFE PRODUCCIÓN ACADÉMICA - CIENTÍFICA Libros
Búsquedas
• Buscaren RldAA-CFE 
O Esta colección
LISTAR
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones
Libros
LISTAR POR
Por fecha de publicación Autores Títulos Materias
Búsqueda en esta colección:
Ir
Enviar un ítem a esta colección
Consejo de
Formación en
Educación
Carga de ítems - Libro
Esta opción despliega un formulario de carga con diferentes campos, cuya 
obligatoriedad dependerá del tipo de material que se esté cargando. Este 
formulario cuenta con seis pasos.
#  RldAA-CFE Producción Académica Libros Envío de ítems
| Búsquedas
* Buscar en RldAA-CFE
11 Esta colección
LISTAR
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones
Por fecha de publicación
Autores
Títulos
Materias
Esta colección
Por fecha de publicación 
Autores
Envío de ítems
Describir Describir Subir Revisar Ucencia Completar
Describir el ítem
Título: * 1
Título del documento.
Otros titulos:
í
Si hay títulos alternativos, ingresados aquí.
Autor: *
Apellido, p .e j.  P é re z  Nombréis), p .e j.  M a n u e l
Añadir
i Consejo de
Formación en
I Educación
Carga de ítems - Libro
El primer paso corresponde a la carga de datos del material tales como Título, 
Autor, Notas, Palabras Clave, Resumen, etc.
Describir Describir Subir Revisar Licencia Completar
Describir el ítem
Titulo: *
La educación sentimental 
Título del documento.
Otros títulos:
Si hay títulos alternativos, ingresarlos aqui.
Autor: *
Apellido, pie/. Pérez Nombre(s), p.ej. Manuel
| Sarmiento | Domingo! j Añadir
Nombre y apellido del/los autor/es 
□  Flaubert, Gustave 
Quitar
a c o n s e jo  de
E  Formación en
.■  Educación
El segundo paso incluye los datos de Editorial, Colaboradores, Año de 
Publicación.
Carga de ítems - Libro
Describir Describir Subir Revisar Ucencia Completar
Describir el ítem
Editorial:
Santillana Añadir
Colaboradores:
Apellido, p.ej. Pérez Nombre(s), p.ej. Manuel
Añadir
Año de publicación: *
Año Mes Día
2012 V
■  Consejo de 
— S Formación en
■  Educación
Carga de ítems - Libro
En tercer paso se sube el archivo y se elige el embargo.
Envío de ítems
Describir Describir Subir Revisar Licencia Completar
Subir Fichero(s)
Fichero: *
1 Seleccionar archivo | Póster__1... (2). pdf
Por favor, introduzca e¡ path completo del fichero que corresponda a su ítem. Si pulsa "Ver. " aparecerá una nueva ventana desde la que 
podrá seleccionar el fichero.
Descripción úei fichero:
Documento Completo
Opcionalmente, describa brevemente el fichero, por ejemplo "A r t íc u lo  p r in c ip a r ,  r "Datos E x p e rim e n ta le s " .
Embargo hasta una fecha específica:
06/11/2019
El primer día en se permite el acceso. Formatos aceptados: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd
Motivo del embargo:
____________________________________________________________________________________________&
La razón del embargo, para uso interno normalmente. Opcional. Consejo de
Formación en
Educación
Carga de ítems - Libro
En el cuarto paso 
alguno.
se puede revisar todos los datos que hemos cargado y corregir
Describir Descrito Subir Revisar Licencia Completar
Revisar envío
Describir el ítem
Titulo: La educación sentimental
Autor: Flaubert. Gustave
Autor: Sarmiento, Domingo
Filiación del autor: Profesorado Semipresencial
Derechos: embargoedAccess
Licencia: cc by-sa-nc 4.0
Temas: Educación
Palabras claves: Educación
Palabras claves: sentimientos
Notas: Libro de Actas de congreso
Resumen: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Maecenas molestia tortor id arcu tristique, nec tincidunt nisl 
mattis. In vitae lorem ac massa volutpat porttitor eu quis orci. Doñee sodales alíquet turpis, id ultnces dolor solticitudin vel 
Maecenas neo urna urna. Sed porta nibh a lectus ullamcorper, sit amet fermentum lectus rutrum. Nullam suscipit ñeque id pulvinar 
pellentesque. Nunc sit amet porta risus, et eleifend lacus. Aenean mollis porttitor nulla faucibus soliicitudim Etiam elementum erat 
lacus, id pretium tortor suscipit vitae Proin sed ante non magna varius lacinia quis nec lectus. Sed in metus rutrum, semper mi eu, 
maximus risus. In lacinia quam vitae convallis sollicitudin. in vehicula hendrerit diam, et malesuada felis maximus sit amet. 
Suspendisse in dui ut ante aliquam sollicitudin, Suspendisse in arcu nibh. in hac habitasse platea dictumst. Nunc nulla nunc, 
sollicitudin nec sodales a, alíquet facilisís ipsum. Doñee orci felis, dictum et metus ut, imperdiet convallis leo. Quisque quis quam et 
velit congue convallis eu vel nibh. Cras maximus rutrum grávida. Vestibulum non turpis ultricies, sodales enim eget, tristique urna. 
Tipo de documento: infoieu-repo/semantics/book
Corregir alguno de éstos ■  Consejo de 
E  Formación en
■  Educación
Los pasos quinto y sexto implican la aceptación de la Licencia de Distribución y 
haciendo click en Completar el Envío se culmina con la carga.
Carga de ítems - Libro
Describir Describir Subir Revisar Ucencia Completar
Licencia de distribución
Queda un último paso; para permitir al RidAA-CFE reproducir, traducir y distribuir su envío a través del mundo, necesitamos su 
conformidad en los siguientes términos.
Conceda (a licencia de distribución estándar seleccionando 'Conceder licencia' y pulsando 'Completar envío'.
CESIÓN NO EXCLUSIVA DE DERECHOS DE AUTOR REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE CFE
1- CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIONES 2- USOS DE LA OBRA 3- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL 
REPOSITORIO 3- RETIRO 4- DECLARACIÓN DE EMBARGO 5- SELECCIÓN DE LICENCIA
El USUARIO del Repositorio Institucional de CFE (en adelante denominado “EL REPOSITORIO”) declara conocer las Políticas del 
Repositorio, así como el Reglamento de Publicaciones de CFE y estar de acuerdo con las siguientes condiciones :
1- CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIONES
El USUARIO declara que ostenta la condición de TITULAR o CO-TITULAR de los derechos de propiedad intelectual de la obra (en 
adelante denominada “LA OBRA”) depositada en el REPOSITORIO y que obtuvo el permiso de los co-autores de existir estos.
EL USUARIO cede a el REPOSITORIO, de forma gratuita y no exclusiva, por ei máximo plazo legal y con ámbito universal, los 
derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de LA OBRA por cualquier medio y soporte
Asimismo autoriza ai REPOSITORIO a:
Si tiene alguna duda sobre la licencia, por favor, contacte con el administrador del sistema.
Licencia de distribución:
0  Conceder licencia
< Anterior Guardar / Salir Completar el envío
Consejo de
Formación en
Educación
Carga de ítems - Vista del Revisor
Cada vez que un usuario cargue material, los revisores de la colección recibirán 
un email y les aparecerá un ítem nuevo para revisar en la sección “Tareas en 
cola” (sin asunto) Recibidos x
d s p a c e -n o r e s p o n d e r @ s e r v i d o r e s , c f e .e d u .uy 17:54 (hace 3 minutos)
para mí
Asunto: Repositorio CFE: tiene una nueva tarea
Se ha enviado un nuevo Ítem:
Título: La borra del café
Colección: Libros
Enviado por: Carlos Nusch Usuario (carlosnusch@prebi.unlp.edu,art 
Requiere revisión
Para ejecutar esta tarea, siga el enlace http://repositorio.cfe.edu.uv/xmlui/mvdspace 
Muchas gracias!
■  Consejo de 
E  Formación en
■  Educación
Cada vez que un usuario cargue material, los revisores de la colección recibirán 
un email y les aparecerá un ítem nuevo para revisar en la sección “Tareas en 
cola”
Carga de ítems - Vista del Revisor
Tareas en cola
"Tarea ítem C olección R em iten te
□ En espera de revisión La Chancha se va pa! Mal Libros correo elecirónico:usuario de carga
□ En espera de revisión La borra dei café Libras correo electrón ico: Carlos Muscti Usuario
Asumir las tareas seleccionadas
aconsejo  de
=  Formación en
.■  Educación


Flujo de trabajo
Autoarchivo de un usuario común
Proceso de 
carga
reject
Docente
Alumno
Investigador
Revisor
i Consejo de
Formación en
i Educación
Flujo de trabajo
Carga de ítems de un Community Admin.
Administrador/Revisor
PROCESO DE CAR G A 
COM PLETO
submit
INSTALL
Administrador
Revisor
i Consejo de
Formación en
i Educación
Flujo de trabajo diario: Perfil del revisor
^  Consejo tic
A  RkJAA-CFE Envíos
Envíos & tareas del flujo de trabajo
LISTAR
Todoel Repositorio
Comunidades & Colecciones
Por fecha de publicación
Autores
Títuíos
Materias
Perfil de 
Revisor
Carga de Docum entos
Si desea incorporar nuevos documentos al repositorio haga clic en agregar un documento
Podrá cargar lodos ios recursos académicos que desee para que sean incluidos como parte de la producción académica del Consejo de 
Formación en Educación Antes de proceder a la carga le recomendamos que lea las Políticas del Repositorio para asegurarse de que 
ei documento que pretende cargar cumple con ellas El proceso de carga consiste en una serie de pasos simples que no debería 
demand ar más de unos pocos minutos
Envíos no term inados
Estos son los envíos parci ales de ítems que no han sido completados. Podna comenzar otro envío. . 
Título Colección Remitente Cargas propias sinNo hay envíos incompletos
Tareas del flu jo  de trabajo *
terminar
. ________________________________________________________ j
Estas tareas son ítems que están esperando aprobación antes de ser añadidas al repositorio. Hay dos colas de tareas, una para tareas 
que ha aceptado y otra para tareas que todavía no han sido asumidas por nadie.
Sus tareas
Tarea Ítem Colección Remitente
No tiene asignada ninguna tarea
Tareas en cola
Tarea Item Colección Remitente 
0  En espera de revisión La Chancha se va pal Mai Libros correo eleclrón¡co:usuario de carga
En espera de revisión La boira del cafe Libros correo electrónico:Carlos Nusch Usuari i
Tareas en cola 
para revisión
Asumir las tareas seleccionadas
Consejo de
Formación en
Educación
Flujo de trabajo diario: Administrador
Consejo de 
Formación en Contexto -  Administrativo -  Institucional -  Colecciones Mi cuenta -
A  RtdAA-CFE
voiiiumuiaies & uuiecviuiies 
Por fecha de publicación 
Autores 
Títulos
Materias
Perfil de 
administrador
Podrá cargar todos los recursos académicos que desee para que sean incluidos como parte de la producción académica de! Consejo de 
Formación en Educación Antes de proceder a la carga le recomendamos que lea ias Políticas del Repositorio para asegurarse de que 
el documento que pretende cargar cumple con ellas. Ei proceso de carga consiste en una serie de pasos simples que no debería 
demandar más de unos pocos minutos.
Envíos no terminados
Estos son los envíos parciales de ítems que no han sido completados. Podría comenzar otro envío
Título Colección
l  Sin titulo Conferencias. Seminarios. Congresos
Remitente M 
correo electrónleo:Carios Nusch Cargas propias sin
Sin titulo Libras correo electrómcoCarlos Nusch
Eliminar los envíos seleccionados I terminar
Envíos Archivados
Estos son sus envíos aceptados en el RtdAA-CFE
Fecha de aceptación Título Colección
2019-07-01 ¿Cómo aprenden los maestros? Conferencias. Seminarios. Congresos
Tareas del flujo de trabajo
Estas tareas son ítems que están esperando aprobación antes de ser añadidas al repositorio. Hay dos colas de tareas, una para tareas 
que ha aceptado y otra para tareas que todavía no han sido asumidas por nadie
Sus tareas
Tarea Item Colección Remitente
No tote asignada ninguna tarea
Tareas en cola
Tarea Item Colección Remitente
En espera de revisión La Chancha se vei pal Mai Libros correo electrónico:usuario de carga
En espera de revisión La borra del café Libros correo electrón Ico Cari os Nusch Usuario
Asumir las tareas seleccionadas
Tareas en cola 
para revisión Consejo deFormación en
Educación
Dspace tiene dos grupos de usuarios por default: Administrator y Anonymous
El grupo Anonymous es un grupo especial al que pertenece todo usuario 
registrado.
Administrator es el grupo de usuarios que tienen acceso a la configuración 
completa de DSpace y a todas las pantallas y comunidades con sus respectivas 
subcomunidades y colecciones.
Flujo de trabajo: roles y permisos
i Consejo de
Formación en
I Educación
Flujo de trabajo: roles y permisos
Administrador:
• Tiene acceso a todas las pantallas de administración
• es el encargado de crear comunidades y colecciones
• es quien da de alta a los usuarios y administra los grupos y sus permisos
Gestor Global de Contenido:
• Tiene permiso de Admin sobre todas las comunidades base
i Consejo de
Formación en
I Educación
Revisor:
• no puede crear ni eliminar colecciones
• es el encargado de revisar y corregir los datos autoarchivados por el público 
en general
• puede aceptar o rechazar un envío
Flujo de trabajo: roles y permisos
i Consejo de
Formación en
I Educación
Creación de Usuarios
Para la creación de usuarios es necesario ir a la solapa Administrativo/Personas.
■  Consejo de 
m  Form ación en
■  Educación
A  R ld A A -C F E
Contexto ▼ Mi cuenta -»■
Panel de control 
Estad ísticas
Búsquedas
Tareas de Curación
Control de a cce so
El RldAA-CFE reúf 
Educación. Se prel 
estrategia para el c
• Incrementar 
científica y a
• Acercar la c< 
(investigadoi 
decisión) a U
• Mejorar la g< 
largo de los
Personas
Grupos
Autorizaciones
A dm inistración de 
contenidos
ítems
ítems eliminados 
ítems Privados
: publicaciones del Consejo de Formación en 
a herramienta de gestión científica y una 
j  que permitirá:
oración y el reconocimiento de la producción 
tución a nivel nacional.
¡versos motivos e intereses a esta temática 
|stores de políticas educativas y tomadores de 
país y en centros académicos del exterior, 
ición de la información y documentación digital a lo
Importar Metadatos 
Importación Batch (ZIP)
R egistros
Metadatos
Formato
Consejo de
Formación en
Educación
Creación de Usuarios
Allí accederemos al menú de Gestión de usuarios donde se puede listar y modificar 
usuarios existentes y agregar nuevos.
Gestión de usuarios
Acciones
Crear un nuevo usuario: Pulse aquí para añadir un nuevo usuario. 
Listar usuarios: Puise aquí para listar todos los usuarios.
Buscar usuarios:
Ir
Resultados de la búsqueda
ID Nombre Correo electrónico
b572b61a-0754-4e75-9a02-6de94fca96b6 Carlos Nusch carlosnusch@gmail.com
fed0f414-9524-49f5-b828-b1a82f89aaac Carlos Nusch Usuaria carlosnusch@prebi.unlp.edu.ar
cf64b646-9627-4df8-8b92-ac19f6d762fc Diego Spano diegospano@gmail .com
i Consejo de
Formación en
I Educación
Creación de Usuarios
Para la creación de usuarios es necesario ir a la solapa Administración/Personas.
Gestión de usuarios
Acciones
Crear un nuevo usuario: Pulse aquí para añadir un nuevo usuario.
Listar usuarios: Pulse aquí para listar todos los usuarios.
Buscar usuarios:
Ir
Resultados de ia búsqueda
ID Nombre Correo electrónico
b572b61a-0754-4e75-9a02-6de94fca96b6 Carlos Nusch carlosnusch@gmail.com
fed0f414-9524-49f5-b828-b1a82f89aaac Carlos Nusch Usuario cari osnusch@preb¡. unlp. edil.ar
cf64b646-9627-4df8-8b92-ac19f6d762fc Diego Spano diegospano@gmail.com ■  Consejo de 
E  Formación en
I  Educación
El formulario de creación de usuario es sencillo, se necesita el nombre, apellido, y 
dirección de correo electrónico.
Crear un nuevo usuario
Información del nuevo usuario:
Dirección de correo electrónico: *
Creación de Usuarios
Necesita certificado:
□
Crear usuario Cancelar
i Consejo de
Formación en
I Educación
Creación de Grupos
Similar a la creación de Usuarios, aquí se debe ir a Administrativo/Grupos. Esta 
opción es importante porque permite otorgar permisos a varias personas en un 
solo paso.
■  Consejo de 
^  Formación en
#  R ld A A -C F E
Contexto ▼ Institucional ▼ Colecciones Mi cuenta ▼
Panel de control 
Estadísticas
Búsquedas
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Formato
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Aquí se pueden gestionar grupos existentes y crear nuevos.
Creación de Grupos
Gestión de grupos
Acciones
Crear un nuevo grupo:
Listar grupos:
Buscar grupos:
Resultados de la búsqueda
ID Nombre Miembros Comunidad / 
Colección
□ f044ab29-f0d0-4acd-ae76-
f57ecb5f0f8b
Anonymous -
□ acaaac69-d6c3-494f-a608-
4c83b46df22c
Administrator 3
□ fc365121 -603b-4690-89d8- 
261ef6eebff5
CapitulosRW 2
Pulse aquí para añadir un grupo nuevo. 
Pulse aquí para listar todos los grupos.
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Los dos primeros grupos son creados por default en el sistema y no deben 
borrarse.
Creación de Grupos
ID Nombre Miembros Comunidad / 
Colección
f044ab29-f0d0-4acd-ae76-
f57ecb5f0f8b
Anonymous -
acaaac69-d6c3-494f-a608-
4c83b46df22c
Administrator 3
fc365121-603b-4690-89d8- CapitulosRW 2
261ef6eebff5
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Permisos y Autorizaciones
Los permisos sobre una 
Administrativo/Autorizacione^
colección
ontexto Administrativo ▼
Panel de control 
Estadísticas
Tareas de Curación
Control de acceso
El RldAA-CFE reúr 
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Personas
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Administración de 
contenidos
Items
Items eliminados 
Items Privados
Importar Metadatos 
Importación Batch (ZIP)
Registros
Metadatos
Formato
O comunidad se gestionan desde
Institucional ▼ Colecciones Mi cuenta
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Permisos y Autorizaciones
Una vez allí es posible acceder al árbol de colecciones y ver qué permisos se 
han otorgado a cada colección.
Administrar privilegios de autorización
Autorizaciones de ítem
Buscar un ítem:
Encontrar
Herramienta avanzada de autorizaciones: Pulse aquí para la herramienta de administración de privilegios
Autorizaciones de com unidades/colecciones
Pulse en una comunidad o colección para editar sus privilegios.
• Producción Académica
o Capítulos de libro, ponencias y artículos 
o Conferencias, Seminarios, Congresos 
o Informes y Reportes técnicos 
o Libros 
o Multimedia 
o Pruebas curso 
o Tesis
• Recursos Educativos
o Recursos Educativos Abiertos
• Transparencia Activa
o Concursos Docentes
■ Concursos Docentes 2019
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Permisos y Autorizaciones
Desde esta pantalla tenemos acceso a todos los permisos efectivos de esta 
colección
Priv ileg ios para la co lección "P ruebas curso"
(123456789/47,ID: 7146144d-64c1-45d8-96b5-bbb73b03f706)
Pulse aquí para añadir un nuevo privilegio.
ID Acción Grupo
□ 1530 ADD COLLECTION_7146144d-64c1-45d8-96b5-bbb73b03f706_WORKFLOW_STEP_2
[Editar]
□ 1529 WORKFLOWSTEP2 COLLECTION_7146144d-64c1-45d8-96b5-bbb73b03f706_WORKFLOW_STEP_2
[Editar]
y 1528 ADD COLLECTION_7146144d-64c1-45d8-96b5-bbb73b03f706_SUBMIT [Editar]
y 1527 DEFAULT_BITSTREAM_READ Anonymous [Editar]
□ 1526 DEFAULT_iTEM_READ Anonymous [Editar]
y 1525 READ Anonymous [Editar]
Borrar los seleccionados 
Voto
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Permisos y Autorizaciones
También es posible buscar un ítem en particular y ver qué permisos tiene.
Administrar privilegios de autorización
Autorizaciones de ítem
Herramienta avanzada de autorizaciones: Pulse aquí para la herramienta de administración de privilegios
Autorizaciones de comunidades/colecciones
Pulse en una comunidad o colección para editar sus privilegios.
• Producción Académica
o Capítulos de libro, ponencias y artículos 
o Conferencias, Seminarios, Congresos 
o Informes y Reportes técnicos 
o Libros 
o Multimedia 
o Pruebas curso 
o Tesis
• Recursos Educativos
o Recursos Educativos Abiertos
• Transparencia Activa
o Concursos Docentes
Buscar un ítem:
Encontrar
■ Concursos Docentes 2019
Permisos
READ: puede entrar a la colección/comunidad. 
DEFAULT_ITEM_READ: puede leer los ítems. 
DEFAULT_BITSTREAM_READ: puede acceder al archivo. 
ADD: permiso para agregar ítems en esa colección. 
WRITE: modificar metadatos
REMOVE: puede eliminar ítems.
ADMIN (de comunidad o colección): permiso completo sobre los contenidos de una colección o 
comunidad y todo lo que está hacia abajo, puede modificar o eliminar.
Los permisos son otorgados sobre las comunidades y colecciones.
Una vez publicado el ítem puede acceder cualquier persona, esté o no logueada en el sistema.
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Otorgar Permisos desde una colección
También es posible otorgar permisos yendo a la colección propiamente dicha.
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A  RldAA-CFE Producción Académica Pruebas curso
Administrativo ▼ Institucional ▼ Colecciones Mi cuenta ▼
Búsquedas 1
®  Buscar en RldAA-CFE
O  Esta colección
LISTAR
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones
Por fecha de publicación
Autores
Títulos
Materias
Esta colección
Por fecha de publicación
Pruebas curse
Editar Colección 
Relacionador de ítems 
Exportar colección 
Exportar metadatos
LISTAR POR
Por fecha de publicación Autores
Búsqueda en esta colección:
Enviar un ítem a esta colección
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Otorgar Permisos desde una colección
En la opción Contexto/Editar colección/Asignar roles veremos los diferentes 
permisos posibles.
Editar colección: Pruebas curso
Editar metadatos Asignar roles Origen de! Contenido Curar
Administradores ninguno
Los administradores de la colección deciden quién puede enviar ítems a la colección, retirarlos, editar los metadatos (después 
del envío) y añadir (relacionar) ítems existentes de otras colecciones a esta colección (dependiendo de la autorización de esta 
colección).
Publicadores COLLECTION_7146144d-64c1-45d8-
96b5-bbb73b03f706_SUBMIT
Usuarios y grupos que tienen permiso de envío de ítems nuevos a esta colección
Acceso por defecto de lectura Ei permiso por defecto de lectura de 
los ítems y archivos está actualmente 
asignado a Anónimo.
Restringir-
Usuarios y grupos que pueden leer los nuevos ítems enviados a esta colección. Los cambios en este rol no son retroactivos y 
los antiguos ítems permanecerán visibles para aquellos que hayan tenido acceso en el momento de su incorporación.
Etapa Acepta r/Rechazar ninguno
Consejo de
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Gestión avanzada de permisos (para Administradores)
Esta opción no permite tener control sobre el nombre del permiso y a largo plazo 
se vuelve difícil de manejar.
Editar colección: Pruebas curso
Editar metadatos Asignar roles Origen del Contenido Curar
Administradores ninguno
Los administradores de la colección deciden quién puede enviar ítems a la colección, retirarlos, editar los metadatos (después 
del envío) y añadir (relacionar) ítems existentes de otras colecciones a esta colección (dependiendo de la autorización de esta 
colección).
Publicadores COLLECTION_7146144d-64c1-45d8-
96b5-bbb73bQ3f706_SUBMIT
Usuarios y grupos que tienen permiso de envío de ítems nuevos a esta colección
Acceso por defecto de lectura El permiso por defecto de lectura de 
los ítems y archivos está actualmente 
asignado a Anónimo.
Restringir...
Usuarios y grupos que pueden leer los nuevos ítems enviados a esta colección. Los cambios en este rol no son retroactivos y 
los antiguos ítems permanecerán visibles para aquellos que hayan tenido acceso en el momento de su Incorporación.
Etapa Aceptar/Rechazar ninguno Crear...
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Crear comunidad a nivel base
Solo el Administrator puede crear comunidades a nivel base. Para esto, debe ir al 
inicio y en Contexto aparece Crear comunidad
Repository Admin: tiene control sobre comunidades, colecciones e Ítems pero no 
sobre personas y grupos. El primer paso es darle permisos de de Admin este 
grupo, que será el que gestiones el repositorio.
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Herramientas
Herramientas
Una vez que se recibe material en el repositorio es necesario hacer un correcto 
relevamiento de los metadatos a partir de la obra, así como analizar los típicos 
problemas que pueden presentarse a partir de la variedad de materiales y 
formatos. A continuación se presentarán brevemente algunos casos y posibles 
soluciones que permiten llevar a cabo de un modo más simple la tarea de 
descripción documental.
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Tratamiento y mejoras de archivos PDF
Suele ocurrir que el repositorio recibe archivos PDF de revistas o eventos 
que deben divididos para que cada artículo sea cargado por separado. Una 
de las opciones disponibles es el Acrobat DC.
Adobe Acrobat DC
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Acrobat DC - División de Archivos
Este programa permite dividir por cantidad de páginas o por marcadores. En el 
caso de que el archivo no cuente con marcadores es posible agregarlos 
manualmente de manera fácil para poder dividir el archivo correctamente.
Inicio Herramientas 20l6-6-l.pdf
o <?> ©  0  Q  © © H H 'b ►  sB ©  ©  1 • q  E3 0 f  <S>
Organizar páginas ’  2 ' D O S  3  ESSaS' ü  I"5íi»r T -ÍQ Reemplazar ^ Dividir |i: | Más *■
Dividir por Número de páginas w [2 Páginas ÍQ Dividir varios archivos ■p- Opciones de salida | Cerrar
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Sean Tailor
Otra ocurrencia común es que lleguen pdfs con hojas escaneadas en modo 
apaisado o que los editores de una revista o un libro envíen la versión para 
imprimir. En este caso debemos contar con un programa que como el Sean Tailor 
permita dividir al medio las hojas y organizar el pdf de manera correcta.
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Sean Tailor
Se puede elegir manualmente el área correspondiente a cada hoja o el 
programa puede hacerlo de manera automática.
Usethe mouse wheel or+/-tozoom, Whenzoomed, dragging ¡s possible,
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Sean Tailor
También es posible corregir la orientación de las páginas, seleccionar los 
márgenes y la sección del contenido para realizar OCR y por último ajustar el 
color y contraste de las páginas.
Descarga masiva de archivos PDF
Muchas veces ocurre que debemos descargar archivos PDF de manera masiva, 
por ejemplo, cuando vamos a cargar en el repositorio un volumen de una revista 
que se encuentra en una página web. Existen numerosas herramientas, en 
SEDICI utilizamos una extensión de Chrome llamada GetThemAII
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Descarga masiva de archivos PDF
La extensión GetThemAII detecta 
página web y permite la descarga en 
Science and Technoloav.
automáticamente los archivos pdf de una 
breves pasos. Ejemplo: Journal of Computer
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Normalización de Texto
Es muy común que el título de un artículo, su resumen y otros metadatos sean 
copiados directamente desde el archivo PDF. Esta acción suele presentar 
problemas de diferente tipo que alteran el texto a pegar, por ejemplo: 
codificación inválida, exceso de saltos de línea y tabulaciones, textos en 
Mayúsculas, caracteres especiales que no se veían en el PDF, entre otros.
=> Normalizador de Texto, http://sedici.unlp.edu.ar/norm.php
Es una aplicación PHP que a partir de una mínima configuración revisa y corrige 
el texto ingresado. Por ejemplo:
• multiplicidad indeseada de espacios y saltos de línea
• detección de saltos de línea indebidos
• Normalización de caracteres (UNICODE NORM) Consejo de
Formación en
Educación
3-height
Para trabajar con Documentos PDF se generó un script que utiliza un 
programa estilo servidor/cliente, encargado de:
- Detección de archivos
- Análisis
- Conversión
- Verificación
vAí/ vAtf *
J S r  --S J j/ - —  - —  • —
*
ADV OCR VALIDO
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3-height
Simplemente tenemos una carpeta compartida con el nombre PDFA que consta 
de 4 directorios donde los administradores podrán transformar los archivos PDF 
en PDFA. Los directorios son:
• Una carpeta “in” para ingresar los archivos a procesar
• Una Carpeta “out” donde se depositarán los archivos resultantes.
• Y dos carpetas destinadas a diferentes tipos de errores llamadas
“advertencia” y “ocr”
sftp://dig¡talizacion@163.10.34.245/home/digitalizacion/Convertir/pdfA
1
advertencia in ocr
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Generación de PDF/A - 3-Height
El 3 height analiza el pdf y elige en qué versión va a convertirlo. Si la conversión 
sale bien, en la carpeta out tendremos los siguientes archivos:
El archivo con la fecha 13-20-16.txt presenta el log de la ejecución del script.. 
El archivo pdf original.
El archivo convertido con la terminación: -PDFA.pdf
El último archivo txt da más detalles de la conversión del archivo original
sftp://digitalizacion@163.10.34.245/home/digitalizacion/Convertir/pdfA/out
Rodrígues_Capitulo_ Rodrígues_Capitulo_ Rodrígues_Capitulo_
Leandro_Tesis_ Leandro_Tesis_ Leandro_Tesis_
Completa.pdf Completa.pdf-PDFA.pdf Completa. pdf-PDFA-log.
txt i Consejo deFormación en
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Validación de PDF/A - Acrobat DC
Una vez obtenido el pdf/A de 3-Height es necesario validarlo también en Acrobat 
DC. Si la verificación es errónea dependiendo el caso de error podemos arreglarlo 
desde el mismo Acrobat. Por ejemplo: cuando un archivo no pasa la verificación 
porque el texto no es Unicode en todo el pdf. Generalmente este problema se 
soluciona transformando el archivo en la versión de pdfA llamada pdf/A-2u.
Adobe Acrobat DC
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda 
T  Rodrigues.Capitulo.Leandro.Tesis.Complrta.pdf-PDFA.pdf - Adobe Acrobat Pro DC 
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Inicio Herramientas Documento ^
( ¡ )  El archivo requiere el cumplimiento del estándar PDF/A y se
Conformidad
' Estándar: PDF/A-2A
Nombre ISO: ISO 19005-2 
L0
Estado: verificación errónea 
Verificar conformidad...
Calidad de salida
Identificador: CMYK built-in 
profile
Información de: CMYK built-in 
profile
TI Páginas 1 -239 de 
a f  Verificar rompa
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Generación de OCR con ABBYY Fine Reader
ABBYY Fine Reader es un software de OCR que permite trabajar y editar pdfs de 
manera rápida y confiable.
ARCHIVO EDITAR VER DOCUMENTO PAGINA ÁREA HERRAMIENTAS AYUDA
Tarea
O
s Digitalizar
| |  A  todo color 
Q  Editar imagen
Idioma del documento; (?  Rehacer 
Deshacer
~Q Verificar texto f j  Buscar 
Redacción ^  Opciones
Se presenta el análisis previo y lo realizado por seis estudiantes de un trabajo de investigación 
que involucra alumnos de la cátedra Geometría Euclídea Espacial del profesorado de matemática 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Se realizan 
actividades con el propósito de conocer las características que tienen en cuenta los estudiantes 
para formar familias de figuras poliédricas y observar el tipo de clasificaciones que realizan. En Consejo de
Formación en
Educación
ABBYY Fine Reader
El software permite seleccionar imágenes e indicar qué parte de la página debe 
ser reconocido y qué no. Es de los softwares con motor de reconocimiento óptico 
de caracteres más precisos del mercado.
1 'Acias IV Jomadas de Enseñanza c Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales 
_______Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata_______
|dros en representaciones planas y la otra mitad ocho poliedros en materiales manipulativos y a|
T M  | ~  145% -  +  '______________________________________________________________________________________________________
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Comunicación
La comunicación dentro del repositorio puede dividirse en dos grandes
grupos:
□ Comunicación interna
□  Soporte a los usuarios del sitio (consultas al mail, telefónicas y desde el 
sitio usando el formulario de consultas, sistemas de gestión de tickets o 
grupos tipo google groups)
□ Consultas de usuarios/tesistas sobre derechos de autor, embargo, 
autoarchivo
□  Redacción de tutoriales para el uso apropiado del sitio (cómo realizar 
autoarchivo, por ejemplo)
□ Capacitación de administradores internos/externos
□  Redacción del Manual de Procedimientos y todo otro tutorial de uso 
interno para los administradores del repositorio Consejo deFormación en
Educación
Comunicación
□  Comunicación externa
□  Presencia en las redes sociales (Twitter, Facebook, Unkedln, 
SlideShare y otras).
□  Redacción de artículos para blogs y redes sociales
□  Estrategias de difusión y visibilidad.
□  Publicidad mediante folletos 
y boca a boca.
Consejo de
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Manual de Procedimientos 
Objetivos
Procesar y diseminar la información recibida
Actualizar permanentemente al personal profesional y administrativo 
Garantizar la uniformidad de tratamiento de las actividades periódicas 
Reducir los errores operativos
Reducir el período de adiestramiento de los nuevos empleados 
Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizacional
Comunicación interna
i Consejo de
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Cómo mover ítems entre diferentes colecciones
Para mover un ítem de colección, debemos situarnos en la colección donde se 
encuentra y hacer click en el ítem mismo. Luego, haremos click en “Editar este 
Ítem” en la pestaña de Contexto.
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#  RldAA-CFE Producción Académica
Búsquedas La borra del ca,
Editar este ítem 
Exportar ítem 
Exportar metadatos
(•) Buscar en RldAA-CFE 
O  Esta colección
LISTAR
Ver/
l í  Documento Completo (9.933Mb)
Fecha
2019
Autor
Benedetti, Mario 
UDELAR
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítem
Todo el Repositorio
Comunidades & Colecciones
Por fecha de publicación
Autores
Títulos
Materias
Esta colección
No Thumbnail
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas molestie tortor id arcu 
tristique, nec tincidunt nisl mattis. In vitae lorem ac massa volutpat porttitor eu quis orci. 
Doñee sodales aliquet turpis, id ultrices dolor sollicitudin vel. Maecenas nec urna urna. 
Sed porta nibh a lectus ullamcorper, sit amet fermentum lectus rutrum. Nullam suscipit 
ñeque id pulvinar pellentesque. Nunc sit amet porta risus, et eleifend lacus. Aenean 
mollis porttitor nulla faucibus sollicitudin. Etiam elementum erat lacus, id pretium tortor 
suscipit vitae. Proin sed ante non magna varius lacinia quis nec lectus. Sed in metus 
rutrum, semper mi eu, maximus risus. In lacinia quam vitae convallis sollicitudin. In 
vehicula hendrerit diam, et malesuada felis maximus sit amet. Suspendisse in dui ut ante 
aliquam sollicitudin. Suspendisse in arcu nibh. In hac habitasse platea dictumst. Nunc 
nulla nunc, sollicitudin nec sodales a, aliquet facilisis ipsum. Doñee orci felis, dictum et 
metus ut, imperdiet convallis leo. Quisque quis quam et velit congue convallis eu vel nibh. 
Cras maximus rutrum grávida. Vestibulum non turpis ultricies, sodales enim eget, tristique 
urna.
URI
http://repositorio.cfe.edu.uy/xmlui/handle/123456789/44
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Cómo mover ítems entre diferentes colecciones
Una vez allí y en la pestaña “Estado del ítem” haremos click en “Mover”
Editar ítem
Estado del ítem Archivos del ítem Metadatos del ítem Ver ítem Curar
Bienvenido a la página de gestión de ítems. Desde aquí podrá retirar, reintegrar o borrar el ítem. También podrá modificarlo o añadir 
nuevos metadatos/archivos en las otras pestañas.
ID interno del ítem: 
Handle:
Última modificación:
7889e996-88e8-43e3-86ff-b7a4e960d619
123456789/44
2019-07-07 09:26:27.764
Página del ítem: http://repositorio.cfe.edu.uy/xmlui/handle/123456789/44
Editar privilegios de autorización del ítem; Autorizaciones....
Retirar e! item del repositorio: 
Mover el ítem a otra colección: 
Poner Privado al Item:
Borrar completamente el ítem:
i
Hacerlo Privado...
Borrar permanentemente
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Cómo mover ítems entre diferentes colecciones
Una vez allí tendremos acceso a una pestaña que nos permitirá elegir la 
Colección Destino.
Mover ítem: 123456789/44
Colección:
Producción Académ ica > Capítulos de libro, ponencias y artículos 
Producción Académ ica > C apítu los de libro, ponencias y artículos 
Producción Académ ica > Conferencias, Sem inarios, Congresos 
Producción Académ ica > Informes y Reportes técnicos 
Producción Académ ica > Multimedia
Producción Académica > Tesis
Recursos Educativos > Recursos Educativos Abiertos
Transparencia Activa > Concursos Docentes > Concursos Docentes 2019
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Cómo mover ítems entre diferentes colecciones
Una vez allí tendremos acceso a una pestaña que nos permitirá elegir la 
Colección Destino.
Mover ítem: 123456789/44
Colección:
Producción Académica > Capítulos de libro, ponencias y artículos 
Seleccione la colección a la cual desea mover el ítem.
Heredar privilegios:
0
Heredar los privilegios por defecto de la colección destino 
Mover Cancelar
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Cómo exportar metadatos
Se trata de una operación que solo puede llevar a cabo el Administrador general 
del repositorio, pero puede resultar útil para diferentes facultades o usuarios 
especiales. Es una función de DSpace que se utiliza en los siguientes casos:
1. Para generar Reportes de la Institución, facultad o una comunidad en 
particular. Por ejemplo, generar listados de Tesis de una facultad o cualquier 
tipo de estadística a partir del archivo csv de exportación de datos de 
DSpace.
2. Para enviar los metadatos a otro sistema, por ejemplo otro DSpace.
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Exportación de metadatos
La exportación de metadatos se realiza de manera simple, solo tenemos que 
situarnos en la comunidad o colección que queremos exportar y hacer click en 
“Exportar metadatos” en la pestaña Contexto.
Administrativo -»■ Institucional Colecciones Mi cuenta -*•
C on fe re nc ias , S em inarios, ¡ Editar Colección
Conferencias,
LISTAR POR
Relacionador de Items 
Exportar colección 
Exportar metadatos
Por fecha de publicación Autores Títulos
Búsqueda en esta colección:
Enviar un ítem a esta colección
Envíos recientes
i i ¿Cómo aprenden los maestros?
Latapí Sarre, Pablo (Secretaría de Educación Pública, 2019)
La Secretaría de Educación Pública distribuye en forma gratuita los Cuadernos de Discusión a los 
directivos, profesores, alumnos, especialistas, investigadores y otros sectores interesados en el 
debate sobre la formación ... Consejo de
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Exportación de metadatos
El resultado será un archivo csv que podremos utilizar para importar en otro 
sistema o extraer datos.
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Cómo importar metadatos
Se usa para agregar metadatos al repositorio de manera masiva o para modificar 
metadatos. Es una operación delicada porque el archivo csv debe tener una 
estructura de columnas correcta. Es recomendable utilizarlo en dos casos:
1. + Para importar ítems provenientes de otros DSpace o importar tandas de 
documentos generadas a partir de otros sitios, (bases de datos, paginas 
web, Winisis, otros DSpace)
2. Modificaciones en masa o lote donde se cambia el valor de metadatos de 
forma masiva o mover muchos ítems de colección.
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Importar Metadatos e Items
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+ Importación de ítems
Para importar ítems debemos ir a la pestaña Administrativo y hacer click en 
“Importar Metadatos”.
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Institucional Colecciones Mi cuenta ▼
A  RldAA-CFE Panel de control 
Estadísticas
Búsquedas
Tareas de Curación
Control de acceso
El RldAA-CFE reúr 
Educación. Se prel 
estrategia para el c
• Incrementar
Personas
Grupos
Autorizaciones
científica y a 
• Acercar la c< 
(investigado!
Administración de 
contenidos
decisión) a l< 
• Mejorar la ge 
largo de los
ítems
Items eliminados 
ítems Privados 
Importar Metadatos ^ 
Importación Batch (ZIP)
' de las publicaciones del Consejo de Formación en 
uya una herramienta de gestión científica y una 
démica que permitirá:
oración y el reconocimiento de la producción 
tución a nivel nacional.
¡¡versos motivos e intereses a esta temática 
|stores de políticas educativas y tomadores de 
país y en centros académicos del exterior, 
ición de la información y documentación digital a lo
Registros
Metadatos
Formato
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Allí nos pedirá que subamos el archivo csv con los metadatos que queremos 
importar.
+ Importación de ítems
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Adm inistrativo -  institucional y  Colecciones Mi cuenta y
A  RldAA-CFE Importar Metadatos
Búsquedas
LISTAR
Todo el Repositorio
Com unidades & Colecciones
Por fecha de publicación
Autores
Títu los
Materias
Importar Metadatos
Seleccionar archivo No se eligió archivo
Subir CSV
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Para que la importación sea exitosa, deberemos haber modificado dos columnas 
del archivo csv:
• En la columna id pondremos un signo + en todos los ítems
• En la columna collection pondremos el número correspondiente a la 
colección a la que queremos agregar los datos.
+ Importación de ítems
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Importación de ítems
IjS) METADATOS PARA IMPORTAR 1091S-27433.csv -
Archivo Editar Ver insertar Formato Herramientas Datos Ventana Ayuda
0 - & - a i | j i s i i  9 s  ü i i - á  -^ v- - ¡s j* j * # g o) a i  »
i ©  LiberatipnSsns | ^ |  10 M |  d  Ú T  ¿  ^  S  -S  =  § §  = |l %  “nüí íüi ^  ^  [ 3  -  [MI -  ^  -  | ; ^ ]
B2:B10 v  f e  ^  =  123456789/53 -
A C D E F —1
1 id eollection dc.coverage.spatial[es] d c coveraq e temporal [ es] de dateJssued dadatejssuedfl de descrintion abstrae![es]
+ E234B67B9/B3 La Plata [Buenos Aires, Argentina) 1905-2005 2005 En el programa <i>Contacto u n i ve rsitari o </i >, idea y conducciÁm de Carlos Carrizo, i]
+ 123456789/53 Argentina 1905-2005 2005-10-13 <i>Archivos del Ceníenario</i> es un ciclo de proqramas especiales, conducido por F
El especialista en Derecho Social y secretario general de la 0rgamzacjA3n Internacic
+ 123456789/53 1972 Previo al acto, Jenks responde un breve reportaje a Radio Universidad. Culmina con u
El intelectual Arturo Capdevila recuerda su paso por la UNLP como profesor de literati
+ 123456789/53 La Plata||Argentina 1927-1961 2013-07-03 Arturo Capdevila: [1889 - 1967) argentino, fue poeta, dramaturqo. juez v docente de la
El rector de la UNLP, Roque Gattj, entrega el tATulp; el artista p]Á¡sticg agradece la j
+ 123456789/53 La Plata||Argentina 1969 2013-07-03 Emilio Pettoruti f l  de octubre de 1892 - 16 de octubre de 1971) artista plÁistico y doc
El Dr ÁDngel Luis PJastino visita Radio Universidad en el marco del programa <j>Cor
+ 123456789/53 La Plata [Buenos Aires, Argentina) 1986 2012-05-02 <b>ÁDngel Luis Plastino</b>: naciÁ3 el 2 de enero de 1940 en La Plata, provincia de
El stand de la UNLP en la Feria del Libro de Buenos Aires de 1997 induvVa la muesti
+ 123456789/53 1997 1997 <b>Javier FernA¡ndez</b>: director de la Biblioteca PAfbljca de la UNLP entre dicierr
El profesor de Historia Marcelo Cojl CÁ¡rdenas explica, en diA¡logq con la periodista \
En primer lugar, se contextual izan los hechos en el mundo, luego se resume lo ocurrí
+ 123456789/53 La P1 ata| | CÁ3rdoba| | Arg en ti n a 1918II1919H1920 2013-07-10 Marcejo Col] CÁjrdenas es Dr. en Historia UNLP, periodista y profesor de Historia del
i0 + 123456789/53 La Plata [Buenos Aires, Argentina) 1885-1985 1985-04-08 El 8 de abril de 1985 se celebrÁ3 el centenario del <b>Coleqio Nacional "Rafael Hern/
11
12
13
14
15
16
17
18
19
K 3 ► M \  METADATOS PARA IMPORTA.../ |  | < « z
Sí M [v || Buscar todo Q  Distinguir mayúsculas y minúsculas íjjj
■ 1/1 9 f ilas, 1 columnas selec. | Predeterminado 1 h Suma=0 | -  O------------  +  | 100%
É P O  Curso Ca-. C J  Importar... £ § | ^  Listel -lc_. 3  t ¡ ¡  Sin «uto... © ¡ T u n e s  g  METADfl... 123456Í8... A  S  S  !1  ESP ¡J ^ ¡n l □ Consejo deFormación en
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Una vez hecho esto el sistema nos dirá que la importación se realizó 
correctamente y hacermos click en Aplicar Cambios en la parte inferior de la 
pantalla.
+ Importación de ítems
Aviso
Subida de fichero satisfactoria
Importar Metadatos
Los cambios pendientes se muestran a continuación para su revisión 
Nuevo ítem
Añadir a ¡a colección 123456789/53 (Disposiciones y Estatutos dei Repositorio)
Añadir: La Plata (Buenos Aires. Argentina)
(dc.coverage.spatiai[es])
Añadir: 1905-2005
Añadir:
(dc.formatextent[es])
00:06:59
Añadir: (dc.identifieruri) http://hdlhandte.net/10915/29097
Añadir: (dc.language[esj) es
Añadir: (dc.publisher[es]) Radio Universidad Nacional de La Plata
Añadir: (dc titlefes]) Entrega del titulo Honoris Causa a Wilfred Jenks, secretario general de la Organización Internacional 
del Trabajo
Añadir: (dc.type[es]) Audio
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Modificaciones en masa
Para realizar modificaciones de un conjunto de ítems se debe realizar la misma 
operación con la diferencia las siguientes diferencias:
• El archivo debe contener los id de los ítems a modificar (para esto es 
recomendable exportar los metadatos originales de la colección)
• El archivo csv a importar debe contener solo las columnas que se quieren 
modificar
A B C D
1 id collection dcjtyee[es] dcte[ms,accessRights[esl
2 ac289162-e2e2-4el3-9aab45c45f4f79be 123456789/13 Tesis de maest/Á;a: uner:type^tesis/maestria::600 Acceso abierto: info eu-repo/semantics/openAccess: 600
3 e2cfada5-82ae4da3-a2c6-85eac2aeeab4 123456789/32 ArtA-culo::uner:types/articulo::600 Acceso con embarqo :info eu-repo/semantics/embarqoedAccess::600
4 8020896a-cc4645c6-ac0e-ed9ede72d709 123456789/32 ArtÁ-cul o:: uner: types/  articulo:: 600 Acceso abierto inlo eu-repo/semanbcs/openAccess: 600
5
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Estadísticas
El módulo de Estadísticas de DSpace consiste en un registro de acceso que 
contiene:
• Registros de accesos a comunidades, colecciones, ítems y descargas de 
archivos.
• Registro de búsquedas realizadas desde la aplicación.
• Registro de actividad en los workflows de trabajo.
Cada registro contiene fecha, acción, origen (usuario, ip, navegador entre otros)
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Estadísticas - ítems más visitados
Estadísticas
Número total de visitas
Accesos
Este será un libro embargado 36
E( informe de salud de prueba 20
PRUEBA La situación de los planetas enanos 20
PRUEBA El impacto de la Cátedra de Recursos Humanos, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 20 
Lomas de Zamora
Prueba de embargo - La población urbana en la costa 17
Resolución 666 17
Artículo publicado 15
La política tecnológica como política exterior: algunas conclusiones y propuestas 15
Probando un autoarchivo de un artículo 14
The test Thesis 14
Búsquedas
EXPLORAR
Todo el repositorio
Comunidades & colecciones
Autores
Materias
AYUDA
¿Qué es RIUNER? 
Cómo subir material 
Políticas de i repositorio
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Las estadísticas pueden mostrar los accesos a cada colección y a cada ítem.
Estadísticas de acceso por colección
Centros LEMIT Anales LEMIT. Serie II
Centros LEMIT Anales LEMIT Serie II
Estadísticas
Número total de visitas
1 9 7 3 - n °  2
Accesos
Anales... 326 
Anales 157
Accesos
E nvíos rec ien tes Argentina 161
Anales LEMIT Serie II, 1973, n°2
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT)
Francia 98
Recursos minerales y rocas de aplicación de la provincia de Buenos Aires 
Angelelli. Mctorio; Villa, Jorge; Suriano, José M.
Italia 55
México 48
Ghana 23
China 13 ■  Consejo de
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Centros LEMIT Anales LEMIT. Serie II 1973 - n° 2
Artículo . Anales LEMIT; Serie II, 1973, n°2
Recursos minerales y rocas de aplicación de la provincia de 
Buenos Aires
Angelelli, Victorio \ Villa, Jorge \ Suriano, José M
Resumen:
El presente trabajo ha sido ejecutado en cumplimiento del convenio suscripto por el LEMIT con la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de La Rata, a través de su Cátedra de Geología de Yacimientos, con la finalidad de presentar un estudio 
acerca del actual conocimiento de los recursos minerales y rocas de aplicación de la Provincia de Buenos Aires, en todos sus 
aspectos
Para su preparación, se recurrió a la consulta de los numerosos estudios regionales y especiales publicados o inéditos 
efectuados por organismos provinciales y nacionales en particular de aquellos de fechas más recientes 
Al aporte de datos bibliográficos que abarca prácticamente todas las materias tratadas, corresponde agregar la información 
recogida en doce giras de estudio efectuadas a los distintos centros de producción minera, por las Sierras Septentrionales y 
Australes área del estuario del rio de La Rata y zonas del Gran Buenos Aires, principalmente con la visita a unas 140 
canteras y minas, en su casi totalidad en explotación.
El conjunto de la formación compilada se volcó a un ordenamiento acorde con la estructura dada al trabajo que consiste en 
una parte general que incluye un esbozo acerca de los caracteres morfo— geológicos de la provincia y una reseña relacionada 
con el agrupamiento de los materiales considerados, sus posibilidades concesiones y productores mineros y una parte 
descriptiva que comprende tres grandes capítulos, a saber: minerales metalíferos: minerales no metalíferos y rocas de 
aplicación que trata un total de 17 materiales Cada capitulo está integrado a su vez por una parte general en la que se
Año
1973
Descargas
Documento completo 
Archivo PDF (9.620Mb)
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Estadísticas de acceso por ítem
Centros LEMIT Anales LEMIT. Serie II 1973 - n® 2
Recursos... 324
Accesos
seos® s=ot>embiE octube rov»«nofe 3 c >= r r ero 2017 feorec
20ie 20?6 2015 2ü'l 20H 2017
Accesos por país de origen
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Comandos desde CLI
El comando dspace  (DSPACE_iNSTALL/bin/dspace) permite: 
o adm inistrar índice solr de statistics:
s t a t s - u t i l  —► actualiza el índice con los últimos cambios de metadatos
s t a t s - u t i l  - -m a rk -s p id e rs  —► marca los accesos de IPs considerados como spiders
con el flag isBot
s t a t s - u t i l  - - d e le te - s p id e r s - b y - f la g  —► elim ina los accesos marcados con el flag
isBot
o adm inistrar índice solr de oai:
o a i im p o r t —> actualiza el índice con los últimos cambios de metadatos
o a i im p o r t -c  —► reindexa todos los ítems del repositorio 
o a i c lean -cache | —► limpia la caché del OAI
o adm inistrar índice solr de search:
» actualiza el índice con los últimos cambios de metadatosin d e x -d is c o v e r \
in d e x -d is c o v e ry  -b  —► regenera el índice
H C cnsejo  de
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Comandos desde CLI
o
o
o
o
o
o
crear usuarios administradores:
c r e a te - a d m in is t r a to r
crear usuarios
use r --a d d  -1  es -g  Nombre -s  A p e l l id o  -m em ail@ dom in io .com
<password>
Ver el valor actual de una propiedad de configuración
dsp rop  -p  db.schema
Actualizar metadatos, agregar ítems y/o mover ítems de colección - ^ V erw ik i para más info
metadata-import - f  <archivo.csv> [ -w] —>-w agregar los ítems al workflow
Exportar metadatos
m e ta d a ta -e x p o r t - f  < a rc h iv o _ d e s tin o >  [ - i  ( id  o hand le  a e x p o r ta r ) ]
y muchos más: aguí
IMPORTANTE: SIEMPRE
DSoace v tomcat.
ejecutar el comando dsoace baio el usuario designado para
a c o n s e jo  de
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Servidor - Cronjobs
• Las tareas deben ejecutarse con el usuario de dspace. No usar root nunca!
o crontab -u dspace -e
• Ejemplos
o Generar AIPs una vez por semana 
o Actualizar el árbol de páginas o sitemap para crawlers 
o Actualizar y optim izar el índice de búsqueda ('search').
o Envío automático de emails a los usuarios suscriptos a una colección o comunidad.
o Ejecución de media-filters sobre el assetstore 
o Actualiza el índice oai
■  Consejo de
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Servidor - Cronjobs
• Procesamiento con plugins de mediafilter para:
o generación de thumbnails en base a la primer página de los pdf 
o generación de thumbnails a partir de imágenes JPEG 
o extracción de texto de archivos pdf, word, powerpoint, html 
${dspace. dir}/bin/dspace filter-media
•  Chequeo de checksums y reporte
${dspace.d¡r}/b¡n/dspace checker-lp 
${dspace.dir}/bin/dspace checker-emailer -c
a c o n s e jo  de
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Backups - Caminos posibles
• Backups periódicos con crond
• Herramientas complementarias: Bacula / backuppc / backupninja / etc
• Backups externos frecuentes: storage offsite, AmazonS3, etc.
H C cnsejo  de
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Backups
Datos para tener en cuenta:
- AIP
- base de datos
- archivos de configuración
- assetstore
- copia completa de directorios DSpace (source, backups, install, etc)
- backups de cores Solr (‘statistics’, ‘oai’ y ‘search')
- directorios de logs
En todos los casos es recomendable aplicar un esquema de rotaciones de 
archivos de backups para mantener snapshots de diferentes momentos de la 
historia del repositorio. aconsejo de
S  Form ación  en 
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Backups - Esquema de rotación posible
Datos a resguardar Ubicación Frecuencia de 
actualización
Frecuencia de 
backups
Política de retención  
mínim a recom endada
Método
recomendado
configuración de tomcat8, 
postgresql, apache (si es 
que se usa), firewall, etc
/etc/* Muy poco 
frecuente
mensual 2 meses tar.gz
Configuración de DSpace -$DSPACE_DIR/config 
-$DSPACE_DIR/handle 
-cronjobs del sistema
Poco frecuente quincenal 2 meses tar.gz
Assetstore (archivos de 
documentos)
$DSPACE_DIR/assetstore Frecuente diaria siempre se mantiene 1 copia rsync
semanal al menos 3 copias:
- última semana,
- último mes
- penúltimo mes
tar
Base de datos postgres Muy Frecuente diaria diarios: 7 días 
semanales: 2 meses
pgdump
índices Solr $DSPACE_DIR/solr Muy Frecuente diaria diarios: ultimo dia 
mensuales: últimos 2 meses
solr backup (e jl
VM completa semanal 1 mes dump
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